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“Traveler, there are no paths. Paths are made by walking.” 
Aboridžinski pregovor 
 
Kot v domovini Aboridžinov, velja tudi za znanje. Moje znanje mi je utrlo pot do konca 
študija. Za strokovno pomoč se želim zahvaliti mentorjema, za spodbude pa družini. Hvala! 
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ABORIDŽINI PRED IN OB EVROPSKEM ODKRITJU: IZVLEČEK 
Ključne besede: Aboridžini, doba odkritij, drugi, plemeniti divjak, asimilacija. 
V nalogi se ukvarjam z odkritjem Avstralije za Zahod in njeno poselitvijo v prvi polovici 
19. stoletja. Zanima me, kako so se do domorodcev vedli Evropejci ter ali se je ta odnos 
spremenil od zgodnje dobe odkritij. Takrat Evropa okreva po reformaciji, tridesetletni vojni in 
demografski krizi srednjega veka ter se pomika v dobo absolutističnih vladarjev, renesanse in 
industrijske revolucije ter predvsem v dobo odkritij. Ko Cook odkrije Avstralijo, tam najde 
nomade, ki nimajo želje trgovati. Ne vidi njihovega kulturnega življenja, ki je v skladu s 
Sanjami ohranjal ravnovesje med družbo in naravo. Tam na pobudo britanske vlade ustanovijo 
kazensko kolonijo, z navodili naj z domorodci vzpostavijo prijateljski odnos. Kaznjenci vseeno 
širijo naselja in odrivajo Aboridžine v puščavo. Svoja dejanja upravičijo z zakonom terra 
nullius, plemenitim divjakom, naravnim pravom in naravnim stanjem. Z vzpostavitvijo mreže 
rezervatov in misijonov so, kot v Severni Ameriki, skušali domorodce asimilirati. 
Družboslovna teorija razlaga zavračanje tujca s principom drugega. Ta predvideva njegovo 
prepoznanje, a ne tudi razumevanja, zaradi česar mu je dodeljen status manjvrednega, kar 
upravičuje nasilje. V primeru poseljevanja Avstralije se pod vplivom humanističnih mislecev 
britanska vlada zaveda krivičnega ravnanja, a zaradi neučinkovite lokalne uprave, ki je v 
najnovejšem svetu še v nastajanju, ter potrebe po novem ozemlju to spregleda. 
AUSTRALIAN INDIGENOUS PEOPLE BEFORE AND AT THE TIME OF 
DISCOVERY: ABSTRACT 
Key words: Aborigines, The age of discovery, the other, the noble savage, assimilation. 
Here, I try to explain the colonisation of Australia and the stand the settlers take against 
Aborigines. I want to know whether the mentality of man changed from the early Age of 
discovery, where the explorers would violently push indigenous people to the edge of extinction 
and over, to the 19th century people, the era of renaissance, absolutism and the industrial 
revolution. Pioneers have argued their superiority on the basis of the terra nullius law, the 
doctrines of the noble savage, the natural state and the natural law. The British government, 
as opposed to the self initiative of early seafarers, would establish a penal colony on a newly 
discovered continent of Terra Australis with instructions to the governor to reconciliate his 
relationship with the natives. However, he did not have the means of the local government to 
do so, so the settlers pushed Aborigines out to the dessert. The social theory of the other explains 
the discovery and the rejection of his equality to self, which made the other inferior. 
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1. UVOD 
 
Namen pričujoče naloge je predstaviti avstralske staroselce  Aboridžine in njihov način 
življenja ter predvsem prikazati in kritično ovrednotiti stik, ki so ga z njimi navezali prišleki z 
zahodne Evrope v 18. in 19. stoletju, ko so se tam naselili, ter ga primerjati s preteklimi stiki 
takšne vrste. Problematika je zaradi najboljše dostopnosti virov in posledično poznavanja te 
plati tematike razložena z evropocentrične, pa vseeno kritične perspektive. 
Ker so bili med prvimi in vodilnimi pobudniki in pokrovitelji mornarjev tako imenovane 
dobe odkritij vladarji in mornarji zahodnoevropskih držav kot so današnje Portugalska in 
Španija ter kasneje Velika Britanija in Francija in do neke mere Nizozemska, se bom v orisu 
takratnega političnega, gospodarskega in tudi kulturnega ter verskega dogajanja in okoliščin v 
Evropi, ki so vodile do raziskovanj oceanov, osredotočila na ozemlja in prebivalstvo teh držav. 
Predvsem želim vključiti oris obdobja in dejanja umestiti v zgodovinski kontekst z namenom 
ugotoviti, kakšni so bili ljudje, ki so dejansko stopili na aboridžinska tla, ki niso bili misleci in 
filozofi tistega obdobja, čeravno so bili pod vplivom njihovih dognanj ter kakšne so bile 
razmere, v katerih so živeli in ki so sooblikovala njihova dejanja. 
Da se naloga ne bi preveč razvlekla in s tem morda razvrednotila bistva, sem se omejila na 
stoletje ob priplutju prve flote s prvimi naseljenci, torej od leta 1788 nekako do leta 1850, ko so 
se postopoma začenjale ustanavljati oziroma uveljavljati ostale kolonije v Avstraliji in je 
angleška kolonialna politika dobivala jasnejšo obliko, predvsem pa so se naseljenci že spoznali 
z domorodci in njihovega odnosa torej ne moremo več definirati kot prvi stik, saj je takrat 
presenečenje že izzvenelo in dejanj naseljencev ne moremo razložiti ali upravičiti s kulturnim 
šokom. Spremembe za domorodce so se z razširitvijo evropskih bolezni sicer zgodile kmalu ob 
pristanku naseljencev, stik kultur ter vsaj približno seznanjenje ene z drugo, da o razumevanju 
in sprejemanju sploh ne govorim, pa je proces, ki se je odvijal s širjenjem meje poselitve skozi 
prvo polovico 19. stoletja, kar je predmet zanimanja tega dela in ki ima daljnosežne posledice 
za obe vpleteni strani in so drugačne od takojšnjih, pričakovanih in načrtovanih. 
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1.1. OPERATIVNI POJMI 
Na tem mestu bom opredelila in poenotila nekaj osnovnih pojmov, ki jih bom uporabljala v 
nalogi. To je smiselno predvsem zato, ker sem opazila, da različni avtorji uporabljajo precej 
različne.  
Avstralske staroselce, podobno kot severno in južnoameriške, sestavlja več heterogenih a 
koherentnih ljudstev ter plemen. Političnim ureditvam, v katere so bili domorodci organizirani, 
pravzaprav ne moremo reči pleme, korektnega prevoda oziroma definicije ni, zato bom v nalogi 
po zgledu Elkina uporabljala frazo plemenska skupnost. Čeprav živijo v dokajšnji slogi in so 
med seboj povezani z več aspektov, nimajo enotnega imena zase, le  to so jim – podobno 
precej naključno kot ameriškim domorodcem – nadeli šele Evropejci oziroma Britanci ob 
prihodu, ki je začel procese dekulturacije in akulturacije. 
Za vse avstralske Aboridžine se v literaturi uporablja več izrazov kot so prvi domorodci, 
domačini, narod Avstralije, prvi ljudje Avstralije, prvi Avstralci in tako dalje. Tudi v 
uporabljeni literaturi sem našla več nazivov. V The Cambridge History of Australia1: 
aboridžinski ljudje, v Douglas Pike: Australia: The Quiet Continent2: domorodno 
pleme/plemena, v Richard Broome: Aboriginal Australians3: aboridžinski Avstralci, 
aboridžinska plemena, v A.P. Elkin: The Australian Aborigines4: avstralski Aboridžini, 
Aboridžini, v Stuart Macintyre: A concise history of Australia5: avstralski Aboridžini, 
Aboridžini, v Dušan Savnik: Oceanija v sodobnem svetu6: prvotni Avstralci ter v Brian Fagan7: 
Clash of Cultures: Aboridžini, Avstralci. Kadar se morajo Aboridžini sami opredeliti, si rečejo 
Koori, Koorie, kar pomeni človek. 8 Ker pri poznavalcih konsenza o terminu nisem našla, sem 
se po temeljitem premisleku odločila, da bom v nalogi zaradi večje jasnosti uporabljala izraz 
Aboridžini. Čeprav ta izraz tehnično ni najbolj točen, saj zaobjame tako plemena kontinentalne 
Avstralije kot tudi otočane Torresovega preliva9, ki genetsko, jezikovno in kulturno niso 
                                                 
1 The Cambridge history of Australia. Vol.1, Indigenous and colonial Australia. 2015. BASHFORD, Alison, 
MacintyrE, Stuart. New York: Cambridge University Press. 
2 Pike, Douglas. 1970. Australia: the Quiet Continent. Cambridge: University Printing House. 
3 Broome, Richard. 2002. Aboriginal Australians. Black Responses to White Dominance 1788 – 2001. Crows 
Nest, N. S. W.: Allen & Unwin.  
4 Elkin, A.P. 1974. The Australian Aborigines. Angus & Robertson; Sydney. 
5 Macintyre, Stuart. 2016. A Concise History of Australia. Cambridge University press; Port Melbourne. 
6 Savnik, Dušan. 1964. Oceanija v sodobnem svetu. Ljubljana: Globus. 
7 Fagan, Brian M. 1998. Clash of Cultures. Walnut Creek, USA: Almira press. 
8 Povzeto po: https://www.britannica.com/topic/Australian-Aboriginal-languages (dostop 27. 7. 2020). 
9 V izvirniku Torres Strait Islander Peoples, prav tam. Sorodni bolj papuanskim ljudstvom z Nove Gvineje. 
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sorodni Aboridžinom in se še dandanes dejansko in tudi formalno dosledno razlikujejo, pa jih 
v grobem določi vsaj geografsko.  
Prva flota, ladjevje, ki je z namenom ustanovitve kazenske kolonije v organizaciji britanske 
vlade na avstralski kontinent privedlo surovine, potrebne za ustanovitev kolonije ter nove 
naseljence. Nosila je različne ljudi, od uradnikov, vojaškega in policijskega osebja ter 
kaznjencev; vsi ti so predstavljali glavnino novih naseljencev Avstralije. Tudi kasneje je veliko 
prišlekov bilo nesvobodnih, vse do ukinitve prevoza kaznjencev v Avstralsko kazensko 
kolonijo leta 1840. Velika večina ljudi je po različni poti prišla do zemlje, ki so jo radodarno 
razdeljevali, saj je je bilo videti na pretek in jo izrabljali za preživetje, nemalokdo pa je z njeno 
pomočjo obogatel. Vsi ti bivši kaznjenci ali svobodni ljudje so si pokrajino prilagodili in si tam 
uredili bivališča, zato so jim v literaturi konsistentno rekli naseljenci, česar se bom v nalogi 
držala tudi jaz.  
 
1.2. METODOLOGIJA 
Magistrska naloga je teoretičnega značaja. Temelji na zgodovinski primerjalni analizi 
sekundarnih virov, torej zgodovinskih, antropoloških, politoloških, kulturoloških ter 
antropoloških teorij in raziskav, kjer sem iskala podobnosti in različnosti v podatkih. To je 
kvalitativna raziskovalna metoda. 
Najpomembnejša teoretska dela teme evropske ekspanzije in nasilne asimilacije 
domorodcev novoodkritih dežel so dela Tzvetana Todorova: Osvojitev Amerike, Vprašanje 
drugega10, Nathana Wachtela: Pogled premaganih: Perujski domorodci ob španski osvojitvi 
1530 – 157011, Alfreda B. Crosbyja: Ekološki imperializem, Evropska biološka ekspanzija 900 
190012 in spremne besede doc. dr. Vogrinca v vseh treh, nadalje  Erica R. Wolfa: Evropa in 
ljudstva brez zgodovine II13 ter do neke mere Jareda Diamonda: Puške, bacili in jeklo14. 
Podatke o Aboridžinih sem črpala iz znanstvene literature in virov, kot so dnevniki, potopisi 
in pričevanja. Med njimi so najpomembnejši Elkin: Australian Aborigines ter Broome: 
                                                 
10 Todorov, Tzvetan. 2014. Osvojitev Amerike. Vprašanje drugega. Studia humanitatis; Ljubljana. 
11 Wachtel, Nathan. 2005. Pogled premaganih: perujski domorodci ob španski osvojitvi 1530 – 1570. 
Ljubljana: Studia Humanitatis. 
12 Crosby, W. Alfred. 2006. Ekološki imperializem. Evropska ekološka ekspanzija 900  1900. Studia 
humanitatis; Ljubljana. 
13 Wolf, R. Eric. 1999. Evropa in ljudstva brez zgodovine II. Studia humanitatis; Ljubljana. 
14 Diamond, M. Jared. 2008. Puške, bacili in jeklo: Zakaj je človeški razvoj na različnih celinah napredoval 
različno hitro. Učila international; Tržič. 
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Aboriginal Australians, prav tako določena poglavja v Philippe Descola: Onstran narave in 
kulture15 ter Marshalla Sahlinsa: Kaj sorodstvo je – in kaj ne.16  
 
1.3. VIRI  
Družbe, ki so jih v dobi odkritij Zahodnjaki prvič videli, so večinoma že izginile ali pa so 
se do neprepoznavnosti spremenile zaradi izpostavljenosti zahodnim, sodobnim, industrijskim 
družbam. Naše védenje o njih torej ne more priti iz današnjih pričevanj preživelih domorodcev, 
temveč le iz preteklih virov prve roke, kot so na primer zapisi pionirjev, raziskovalcev in 
misijonarjev, zapisani veliko pred temi spremembami. Čeprav so različne kakovosti in 
kontaminirani s kulturo, iz katere so avtorji teh virov prihajali, pa imajo vseeno pomembno 
vrednost v kombinaciji z modernimi antropološkimi tehnikami interpretacije in terenskim 
delom. Imeti pa moramo v mislih, da je vsak tak dokument le odtis trenutka v času, ne stanje 
neke kulture skozi daljše časovno obdobje. 17   
Zgodovina, arheologija, etnologija in etnozgodovina ter antropologija predstavljajo temelje 
raziskovanja preteklosti. Neprecenljiv vpogled pa ponujajo tudi nepričakovani viri kot so 
barvita proza viktorijanskih pustolovskih romanov in otroških knjig, umetnostni stil umetnikov, 
ki so bili del prvih ekspedicij v novi svet, na primer škotske barve, s katerimi so slikali Cookovi 
slikarji Tahitijsko pokrajino, priročniki za raziskovalce in uradna navodila vladnih odprav. 
Biološki antropologi dodajo forenzične in medicinske podatke, lingvistični raziskovalci 
pojasnijo starodavne migracije, drobci živalskih kosti ali odvrženega semena, ki po analizi 
kažejo na spremembo človeških prehranjevalnih navad ob iztrošenju virov ali ob sušnih 
obdobjih. 18 Ti so bili uporabljeni pri nastajanju različnih strokovnih del, ki sem jih za to nalogo 
preštudirala jaz. Eden izmed virov pa so tudi po izvirniku transkribirani dnevniki kapitana 
Cooka s potovanja, na katerem je naletel in kartiral še nikoli videno in doslej neznano vzhodno 
avstralsko obalo.19 
S pomočjo etnografije in etnozgodovine so avtorji študij, uporabljenih v tej nalogi, pridobili 
pomembne in raznolike perspektive domorodskih ljudstev, ki si v grobem delijo podobne 
                                                 
15 Descola, Philippe. 2018. Onstran narave in kulture. Ljubljana: Studia Humanitatis. 
16 Sahlins, Marshall. 2018. Kaj sorodstvo je – in kaj ne. Ljubljana: Studia Humanitatis. 
17 Fagan, 1998: 32. 
18 Fagan, 1998: 34. 
19 Project Guttenberg Australia. Captain Cook`s Journal. First Voyage. 
http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html  
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poglede na kozmos – vesolje, urejeno v plasti, kontinuum med živim in spiritualnim svetom, 
ter osredno vlogo šamanov in prednikov, ki so posredniki med sedanjo generacijo in 
nedoločljivim kozmosom. Ta verovanja in koncepcije zgodovine so zelo različna od koncepcij 
zgodovine v zahodni, linearni kulturi, ki se razvija skozi stoletja in meri preko velikih dogodkov 
kot so vladanje kraljev in kraljic in dejanj generalov in občasno ponuja dober vpogled 
političnim ideologijam, je pa sicer precej manj ognjevita. 20 
Viri, ki so jih zapustili domorodci o vdoru tujcev so večinoma ustni in polni pasti. Takšna 
pričanja plemenskih starešin so večinoma imela agendo, ali pa so izpričevala izredne dogodke. 
Etnozgodovinarji so skozi kontekst in vsebino teh pripovedovanj mogli izluščiti pomembne 
dogodke kot so množične selitve ali sončne mrke ter prihod neznancev izza horizonta. Te redke 
ohranjene ustne tradicije, ki so preživele stoletja, odsevajo trenutek šoka, kot recimo bogovi, ki 
z onega prihajajo na ta svet in na trden red vsejejo nepredvideno spremembo. 21 
Pomembno je rekonstruirati ali vsaj poskusiti nakazati celostno zgodovino. Tudi če bi hoteli 
prikazati dogodke zgolj z zornega kota premaganih, bi izpustili cel sklop dogodkov, zaradi česar 
bi bil opis tako vseeno okrnjen. 22  
2. OPREDELITEV DEJAVNIKOV 
 
Magistrska naloga se v interpretaciji dejanj osvajalcev naslanja na nekaj teoretičnih okvirov 
in pojmov kot so plemeniti divjak, drugi, naravno stanje, naravno pravo, akulturacija in 
asimilacija, kolonializem in imperializem ter terra nullius, ki jih skušam v grobem definirati v 
tem poglavju.  
Reakcije prišlekov na novi neznani svet so bile mešane. Tisti s trgovskimi interesi so bili 
pogosto razočarani, saj niso našli dobrin in surovin za izmenjavo na ravni in peščeni obali 
zahodnega in severnega dela avstralske celine. Za trgovce je bilo nedoumljivo, da Aboridžini 
nimajo mnogo materialnih dobrin ter da niso hoteli delati zanje, zato so jih označili za divjake. 
To lahko trdimo tudi za zgodnje raziskovalce Amerik. Nasprotno pa so bili kasnejši obiskovalci, 
                                                 
20 Fagan, 1998: 33. 
21 Fagan, 1998: 32. 
22 Wachtel, 2005: 346. 
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ki so imeli želje po odkrivanju znanstvenih in navigacijskih ter navtičnih ugotovitev, nad 
zelenimi in rodovitnimi površinami jugovzhoda navdušeni. 23  
Povprečno so bili raziskovalci v 18. stoletju dlje v stiku z Aboridžini kot njihovi predhodniki 
s 17. stoletja zato so z njimi tudi razvili bolj kompleksne odnose, ki so bili včasih prijateljski 
ter včasih sovražni, vedno pa zapleteni. Skupno jim je bilo to, da so hoteli komunicirati ter da 
niso poznali kultur in načina življenja eden drugega. 24  
Prišleki niso vedeli, da so ljudje, ki so jih tu srečali pripadali približno 250 različnim jezikom 
iste genetske skupine, ki niso sorodni nobenemu drugemu svetovnemu jeziku in ki so sestavljale 
v grobem okrog 500 plemenskih skupnosti, niti niso vedeli, kakšno je njihovo kulturno in 
družbeno življenje, čeprav so to sčasoma prepoznali. 25 Za evropsko oko Aboridžini niso imeli 
religije in ne zakonov, kar je sčasoma pripeljalo do tega, da so jim vzeli zemljo. 26 
 
2.1. TERRA NULLIUS 
V dobi odkritij prevladujoč mednarodni evropski zakon o lastništvu novoodkrite zemlje 
pravi, da imajo domačini lastništvo le, če zemljo obdelujejo in se ukvarjajo s poljedelstvom ter 
gradijo zgradbe in mesta s prepoznavno obliko vlade. V tem primeru si odkritelji lahko 
prisvojijo zemljo le z dovoljenjem domačinov. Če pa tamkajšnji ljudje zemlje v tem smislu ne 
koristijo, si je tudi ne morejo lastiti, kar pomeni, da si jo sme odkritelj prosto vzeti. 27 
Po tej logiki sta Banks in Cook – kot že tudi mnogi pred njima – sklenila, da je domorodcev 
malo in da so zgolj nomadi, zato naj bi s tega vidika za kolonizacijo bila boljša Avstralija in ne 
Nova Zelandija, kjer je Maorov več in so bolj bojeviti. 28 Tako so Indijanci Severne Amerike 
in Maori v glavnem dobili pogodbe in nekakšno priznanje svojih pravic, medtem ko (razen 
izjemoma in še to formalno nepriznano), ta možnost Aboridžinom ni bila ponujena. 29 
Poročila o življenju in subjektivni opisi domorodcev fiksirajo nesposobnost evropskih 
opazovalcev, da bi prepoznali in razumeli domorodski sistem lastnine in družbene ureditve, ker 
                                                 
23 The Cambridge History Of Australia, 2015: 44. 
24 The Cambridge History Of Australia, 2015: 45. 
25 Težko je določiti njihovo sorodnost, ker je veliko jezikov izginilo, preden bi jih lahko sistematično 
posnetli in analizirali. Povzeto po:  https://www.britannica.com/topic/Australian-Aboriginal-languages (dostop 
27. 8. 2020). 
26 The Cambridge History Of Australia, 2015: 45. 
27 Broome, 2002: 30. 
28 Macintyre, 2016: 33. 
29 Broome, 2002: 31. 
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preveč odstopata od njihovega, zanje univerzalnega modela. Najpomembnejši oziroma najbolj 
drugačen je odnos do lastnine, saj domorodci ne poznajo absolutnega lastništva, zemljiškega 
lastništva ali denarja. 30 Priseljenci so imeli individualističen in skrajno preprost občutek za 
zemljiško lastnino, staroselska ljudstva pa kolektivističen in skoraj mističen. 31 
Kolektivno mednarodno pravo t.i. terra nullius definira legalno osvojitev nikogaršnje 
zemlje na tri načine. Ozemlje si nekdo lahko prilasti torej  
I. Z osvojitvijo. 
II. S sporazumom. 
III. Z izvorno zasedbo. 
 
V prvih dveh primerih pridobitev posestva v Avstraliji ne krši tega prava, tretji pa se na te 
domorodce ne nanaša, saj živijo v naravnem stanju, brez pravic vlade, zakona ali lastnine. 32 
 
2.2. NARAVNO PRAVO IN NARAVNO STANJE 33  
"Intimna enotnost med družinskimi člani, patriarhalno življenje, ki smo mu bili priče, nas 
je močno ganila. Jaz sem videl z veseljem, ki ga ni mogoče izraziti, realizacijo radosti in 
preprostosti naravnega stanja, ki me je privlačilo že mnogokrat prej, ko sem o njem bral." 34 
To je zapis enega od članov odprave na Južni Pacifik z namenom spoznati in razložiti 
Aboridžine.  
Naravno stanje naj bi obstajalo tam, kjer ni legalne politične avtoritete oziroma suverene 
države, ki bi sodila v sporih, ter kjer ljudje živijo po načelu naravnega prava. Je torej nasprotno 
od politične družbe z legitimno vlado, družbene pogodbe in nasprotno od vojnega stanja, kjer 
se ljudje ne držijo naravnega, razumnega zakona. John Locke35, eden najvplivnejših političnih 
                                                 
30 Vogrinc, 2014: 158. 
31 Crosby, 2006: 306. 
32 Macintyre, 2016: 32. 
33 Povzeto po: https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/, https://www.britannica.com/topic/natural-
law  in https://www.britannica.com/topic/state-of-nature-political-theory (dostop 27. 3. 2020). 
34 François Peron, francoski naravoslovec in raziskovalec, o Tasmancih. V: Fagan, 1998: 147. 
35 Anglež John Locke (1632 – 1704) je bil filozof, čigar dela so položila temelje sodobnega empirizma in 
političnega liberalizma, po zgledu njegovih dognanj je bila napisana ustava ZDA. Njegovo politično razmišljanje 
je bilo osnovano na družbeni pogodbi med državljani in pomembnosti tolerance, še posebno verske. V svojih 
Esejih o Naravnem zakonu35 ki jih je objavil leta 1654, sestavi zgodnje trditve o svojih filozofskih pogledih, ki jih 
kasneje ni bistveno spreminjal. Najpomembnejši trditvi sta ta o naravnem zakonu, ki definira pravilnost ali 
nepravilnost človeških dejanj, ter opredelitev empiricističnem principu, ki pravi, da vse znanje, tudi moralno, 
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filozofov moderne dobe, je v svojem spisu Dve razpravi o vladanju predstavljal opis 
najzgodnejših družb. Zagovarjal je tezo, da so vsi ljudje svobodni in enaki in ne, da jih je Bog 
ustvaril podložne vladarju. Trdil je, da imajo ljudje pravice, kot so pravica do življenja, svobode 
in lastnine, ki ne temeljijo na družbenih ali državnih zakonih. Nekateri so si takšno družbo 
predstavljali kot družbo plemenitih divjakov pred izvirnim grehom, ki so živeli kot Adam in 
Eva v raju. Naravno stanje kot tako naj bi torej predstavljalo prvotno stanje človeške družbe, 
predstopnjo civilizacije, ki bo sčasoma morala evolvirati.  
Teorija naravnega stanja je tesno povezana s teorijo naravnega prava, saj zakon definira 
pravice ljudi kot svobodnih in enakopravnih bitij. Koncept naravnega prava je obstajal že od 
Aristotela, ki je izpostavil, da obstajajo določene moralne resnice, ki veljajo za vse ljudi, kot je 
ne ubijaj, ne kradi in ne zasužnjuj in so, tako kot zakon sam, neizpodbitne. Najpreprostejša 
razlika med naravnim in njemu nasprotnim družbenim, človeškim in božanskim zakonom je 
univerzalnost prvega in partikularnost drugega. Naravno pravo naj bi temeljilo na razumnem 
mišljenju, ne pa božanski zakon, ki drži le za tistega, kateremu je bil razodet.  Tako razlikujejo 
med naravnim in konvencionalnim pravom. Če ne opazimo pravne in politične urejene 
družbenosti in sistema posesti, potem to pomeni, da sta naravno dana, ne družbeno dogovorjena. 
36 Tudi Montesquieu je trdil, da so že pred obstojem družbe obstajali zakoni, ki so bili nad 
religijo in državo. Rousseau pa je v izhodišče postavil vrlega divjaka, ki je v izolaciji in živi po 
dveh principih, ki sta nad razumom: preživetje in sočutje. Teoretiki kot je Locke so si s pomočjo 
diskurza naravnega stanja razlagali meje in upravičenost politične avtoritete, Rousseau pa 
legitimnost človeške družbe kot take. Po Rousseauju je naravno stanje moralno nevtralno in 
mirno, ki pa je, kot že rečeno, predstopnja civilizacije. Največji vpliv je ta doktrina imela v 17. 
in 18. stoletju. 37 
 
2.3. PLEMENITI DIVJAK 
V 18. stoletju so raziskovalci večino domorodcev, ki so jih na potovanjih srečali, videli pod 
vplivom evropske predstave o plemenitem divjaku, skozi katerega naj bi srečali naravnega 
                                                 
pridobimo iz izkušenj in torej ni naravno oziroma prirojeno – ni tabula rasa. Povzeto po:  
https://www.britannica.com/biography/John-Locke (dostop 27. 5. 2020). 
36 Vogrinc, 2014: 158. 
37 Povzeto po https://www.britannica.com/topic/social-contract (dostop 27. 3. 2020). 
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človeka. 38 Te predstave o plemenitem divjaku ter raju in utopiji so se oblikovale v novem svetu 
in burile domišljijo ljudi še stoletja.39 
V trditvah o divjaku so se sklicevali na znane mislece in njihove teze. Aristotel je v svojem 
delu Politika dejal: "Tisti, ki se od drugih toliko razlikujejo, kolikor se duša razlikuje od telesa in 
človek od zveri, so po naravi sužnji. Po naravi je namreč suženj tisti, ki pripada drugemu in je deležen 
razuma v tolikšni meri, da ga zaznava, vendar ne poseduje." 40 Po značaju naj bi bili krotki, dobri in 
neuporni. 41 Da so torej domorodci po naravi sužnji, so prišleki sklepali po njihovem obnašanju 
in kulturi; "prepoznali" so namreč gostoljubnost, naravno nedolžnost, radodarnost, spolno in 
splošno nesramežljivost. 42 
Na podlagi nestrokovnih in subjektivnih zapisov o domorodcih novih dežel je bila večina 
takratnih družbenih znanstvenikov prepričana, da imajo divjaki manjšo kapaciteto dojemanja 
abstraktnosti, ki se izraža v inteligenci, kot ljudje z bolj svetlo barvo kože, torej Evropejci, da 
pa imajo potencial za izboljšanje. Zato skoraj ni presenetljivo, da so Aboridžine opisovali kot 
"vezni člen med človekom in opičjimi plemeni". 43  Dojemanje lovsko – nabiralskih družb na 
splošno kot divjakov se je razvilo iz srečanja z ljudožerstvom, kasneje pa so mišljenje o njihovi 
primitivnosti, umazanosti, divjosti in inferiornosti prenesli na vse temnopolte ter lovsko –
nabiralniške družbe. 44 Ker je bil rasizem v tistem obdobju intelektualno sprejemljiv, je veliko 
ljudi mislilo, da ne – zahodne družbe sestavljajo inferiorna, nepomembna bitja, na poti do 
civiliziranega napredka. Manjšina pa je verjela, da imajo božansko pravico jih zaščititi, 
civilizirati in predvsem jih privesti pred Boga. 45 Po raziskovalnih odpravah so v javnost prišla 
– seveda močno subjektivna – poročila o oddaljenih, primitivnih ljudeh, da se je zdelo, da so 
poosebljenje degradacije človeštva. Ko se je izkazalo, da divjaki niso plemeniti, se je ves mit 
razblinil in pustil praznino v razumevanju. Da bi jo zapolnili, so misleci tistega časa skušali 
najti pojasnila za očitne razlike v kulturi in fizičnem izgledu, ki bi jih neizpodbitno uvrstila v 
isto vrsto. 46 Darwin je v svojem delu Poreklo človeka47, ki je izšlo leta 1871, med drugim 
predstavil izkoreninjenje staroselskih ljudstev kot normalen pojav v procesu človeške evolucije. 
                                                 
38 The Cambridge History Of Australia, 2015: 45. 
39 Fagan, 1998: 24. 
40 Citirano po: Todorov, 2014: 186. Tudi Vogrinc, 2014: 269. 
41 Vogrinc, 2014: 269.  
42 Vogrinc, 2014: 270. 
43 Fagan, 1998: 146. 
44 Broome, 2002: 29. 
45 Fagan, 1998: 170. 
46 Fagan, 1998: 148. 
47 V izvirniku: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. 
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Ta teza prikaže izkoreninjenje kot neizbežno posledico naravnih procesov in predpogoj za 
nadaljnji razvoj človeštva v obliki civilizacij kot je evropska, kar izključuje zločinsko dejanje. 
48  
Tradicionalni način aboridžinskega življenja je preživel ravno tako dolgo, da je postal 
simbol kamenodobnega preživetja, tragično nerazumljen epitom vsega strašnega, kar je v 
viktorijanskih mislih predstavljalo primitivno divjaštvo. Romantiki 18. stoletja so bili mnenja, 
da je civilizacija na splošno očitno superiorna divjaštvu, vendar ima resne pomanjkljivosti. 
Nekateri Evropejci so živeli udobno, celo razkošno, večina pa je trpela neznosno revščino, 
vojne so bile endemično stanje, plemstvo pa je uživalo neomejene privilegije. Vsem prednostim 
navkljub je, kdor je užival v civilizaciji, izgubil del svoje naravne nedolžnosti. Podoba 
civilizacije je bila okrnjena, divjaštva pa opevana in čeprav ti podobi nista bili vedno usklajeni, 
je bila druga vedno odvisna od prve. 49  
Prvi Evropejci, ki so prišli v stik s tujo kulturo, so torej imeli o domačinih že izoblikovani 
zelo jasni mnenji. Prvo jih opisuje kot plemenite divjake, to je prevladovalo med izobraženo 
manjšino. Drugo, videno z zornega kota neizobražene večine, pa zgolj kot divjake. Ravno ti 
zmoti pa sta preprečili vzpostavitev kakršnihkoli trdnih, realnih odnosov. 50 Torej pojma tujega 
in novega sta obstajala in bila oblikovana že od prej, realnost pa se s tem ni skladala. Mit o 
plemenitem divjaku je prosperiral v evropski miselnosti v dobi odkritij. Uporabili so ga kot 
katalizator samorealizacije, ki je bila moderna v tistih časih. Mit se je razvil okrog sanj o 
boljšem svetu, kjer je bivala družbena enakost in je ekonomska svoboda temeljila na delitvi 
dela in zasebni lastnini. S pomočjo tega mita so hoteli prikazati človeško bližino naravi, najprej 
osredotočen na evropsko daljno preteklost in kasneje na ne – zahodne družbe, ki so bile v 
njihovih očeh nepokvarjene in so še vedno živele v bolj ali manj rajskem svetu. Sčasoma je mit 
postal univerzalna podoba človeškega naravnega obstoja, oblika zgodovinske filozofije, ki je 
ljudem ponujala profane nauke o njihovi lastni civilizaciji. 51 
 
2.4. VPRAŠANJE DRUGEGA  
Sodobna evropska identiteta ima zametke v 12. stoletju po križarskih vojnah, bolj jasno pa 
se je izoblikovala v 15. stoletju po vdoru in premaganju Turkov ter zavzetju Konstantinopla in 
                                                 
48 Lindqvist, 2008: 37. 
49 Fagan, 1998: 148. 
50 Broome, 2002: 30. 
51 Fagan, 1998: 148. 
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rekonkvisti. 52 Pred tem so Evropejci čutili zgolj pripadnost religiji, torej krščanstvu, druge 
identitete kot je pripadnost naciji ali kavkaški rasi v vsakdanjem življenju ljudi niso igrale 
pomembnejše vloge. Postopno pa se je evropska identiteta razširila z izumom tiska in s širitvijo 
regionalne trgovine v svetovno. Tudi Foucault je poudarjal vzpostavitev Orienta kot pomembno 
za legitimacijo in utrditev kolektivne identitete zahoda kot zamišljene skupnosti, kjer je po 
Andersonu pomemben drugi in živa tradicija.  
Ko pa se je iz krščanske razvila evropska identiteta, mi oziroma jaz, se je njej nasproti hkrati 
pojavil njen antipod, drugi. Vendar pa je novi ideološki konstrukt identitete mi proti drugim 
nestabilen. Šele ko vzpostavimo drugega, nastane močnejša Zahodna, evropska identiteta, saj 
mora biti ta drugi popolnoma tuj, zato bližje in daljnovzhodne družbe, s katerimi so Evropejci 
že stoletja soobstajali, takšne reakcije niso mogle sprožiti. Identiteta, ki dobi pomen šele v 
relacijskem in situacijskem kontekstu, je "istovetnost, dobljena z označbo pripadnosti nekoga 
nekemu kolektivu". 53 Ta korelacija in hkrati novost jo naredita labilno. Z rastjo evropske moči 
v svetu, intelektualne samozavesti, povzdigovanjem napredka ter enačenjem civiliziranosti z 
zahodnoevropsko predstavo o samih sebi so bili staroselci degradirani na preseženo stopnjo v 
zgodovinskem razvoju. 54  
Izkušnja odkrivanja Amerike v 16. stoletju je prelomna, saj je prva in zato za zgled in 
primerjavo. 55 Srečanje ne bo nikoli več doseglo tako skrajne tujosti kot pri odkritju Amerike, 
tudi pri odkritju drugih celin srečanje ni bilo tako intenzivno. 56 Vedno bo šok omiljen zaradi te 
izkušnje, ki bo podala nekakšno osnovno referenco. Špansko priplutje v neodkriti svet sproži 
trajno družbeno preobrazbo po vsem svetu, v primerjavi s prejšnjimi kratkimi stiki, ki imajo 
posledice le za neposredno vpletene, podobno kot priplutje Britancev v Avstralijo. V 16. stoletju 
in kasneje pa se kot posledica sčasoma vzpostavi svetovni kapitalistični sistem, ki spremeni 
razmerja moči v Evropi in svetu. 57 Da ima odkritje novega kontinenta svetoven pomen je bilo 
jasno šele, ko so se s tem začeli ukvarjati ostali zahodnoevropejci, ki z njim niso bili v 
neposrednem stiku. Po mnenju A. Smitha je omogočilo razvoj svetovnega trga in svetovno 
gospodarsko povezanost, s čimer soglašata tudi Marx in Engels. 58 
                                                 
52 Le Goff, 2006: 240. 
53 Zapiski Vogrinc, 2017/2018. 
54 Vogrinc, v Todorov, 2015: 331. 
55 Zapiski Vogrinc, 2017/2018. 
56 Todorov, 2015: 23. 
57 Zapiski Vogrinc,2017/2018. 
58 Vogrinc, v 2015: Todorov, 333. 
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V družbi se vednost o drugem oblikuje skozi vrednostno kodificirane situacije, zato drugi v 
odnosu do njega tega ne morejo ignorirati. Za večjo jasnost moramo razumeti naslednje pojme: 
Različnost je lastnost oziroma značilnost različnega, dejstvo, da se določene danosti med seboj 
razlikujejo. Drugačnost je dejstvo, da se nekdo ali nekaj po lastnostih razlikuje od določenega. 
Drugačen je nekdo, ki ni isti. 59 Drugost pa pomeni nasprotno od biti oziroma drugost nekega 
subjekta. Različnost se nanaša na medsebojno primerjavo objektov ali subjektov, drugačnost 
pa na različnost v primerjavi z nečim, kar je dano kot takšno. 60 Drugi je vedno že vnaprej 
konstruirana entiteta, nikoli ne srečamo realnega drugega, popolne neznanke. Delovanje te 
konstrukcije se sproži ob stiku, da se prepozna v sréčanem nekaj, kar ne dovoljuje njegovega 
pripoznanja kot docela enakega. 61 Drug(ačn)ega moramo misliti obče, torej nas in njih, in ne z 
empirično identifikacijo dveh vrst akterjev. V praksi je torej že navzoče nekaj, kar subjekt 
pričakuje, da bo srečal. Problem se začne, ko naletimo na realno. To je izkušnja drugačnega od 
pričakovanega. 62 Takrat se drugi izkaže za drugačnega. Torej drugi je imaginarno, drugačen 
pa realno. Drugi je drugačen, to je izkušnja. A realno te izkušnje je imaginarno, zamaskirano v 
petrificirane podobe drugih kot drugačnih. Drugačen drug prikaže druge kot drugačne. 63 Torej 
ob srečanju drugega, za katerega vemo, da obstaja, a se izkaže da je drugačen od naše predstave 
o njem, ta za vedno ostaja drugačen. 
Odnos do drugega se ne oblikuje le na eni sami ravni. 64 
 Na aksiološki ravni se oblikuje vrednostna sodba, ki izpostavi nasprotja v smislu ali 
imam drugega rad – ga ne maram, ali je drugi dober – slab ter ali je enakovreden – 
manjvreden. 
 Prakseološka raven prikazuje dejanje približevanja ali oddajanja glede na drugega, 
torej ali vrednote drugega sprejemam – asimiliram ter ali sem nevtralen – 
ravnodušen.  
 Epistemološka raven pa izpostavi vednost o drugemu, ali poznam – ne poznam 
identitete drugega.  
                                                 
59 Vogrinc, 2014: 213. 
60 Zapiski Vogrinc, 2017/2018. 
61 Vogrinc, 2014: 214 –215. 
62 Vogrinc, 2014: 215. 
63 Vogrinc, 2014: 215.  
64 Todorov, 2015: 225. 
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Na primer poznavanje ne implicira ljubezni in obratno. Torej ko prišleki sklenejo, da so 
domorodci manjvredni, jih ne sprejmejo in jih zato ne morejo niti poznati, je postulat različnosti 
zaključen in zlahka za seboj povleče občutek večvrednosti. 65  
Osvojitev ima dva bistvena vidika in sicer je prvi ta, da so Kristjani močni v veri, ki jo 
novem svetu prinašajo ter da imajo pravico v zameno za to odnašati zlato in bogastvo. 66 Tako 
se politična in gospodarska dominacija nad domorodci etično in moralno upravičuje z religijo. 
Kristjani si zamišljajo človeka kot bitje v odnosu do Boga ter izhajajo iz tradicije, ki zase misli, 
da je univerzalna, kar jo je naredilo totalitarno in netolerantno, saj je iz te definicije izvzet 
sleherni nekristjan. 67 V krščanstvu in zahodni civilizaciji sta zelo pomembni a skrajno 
poenostavljeni in nemalo kontradiktorni komponenti neovrgljive hierarhije ter enakosti, ki pa 
veljata le za kristjane, in imata v pokroviteljskem odnosu do domorodcev bolj emblematično 
vrednost. 68 Tako raziskovalci govorijo le o domorodcih, ne z njimi, saj bi jim s tem dejanjem 
pripisali status subjekta, primerljivega s subjektom, ki sem jaz. 69 Ker torej razumevanja ne 
spremlja polnovredno iskanje subjekta, tvegamo izkoriščanje, vednost se podredi moči. 70 
Kolumbu ne uspe, da bi videl v drugem drugačno in hkrati človeško, zato jih obravnava kot 
živali. 71 Po besedah nekega Inka: "Postali smo kristjani, oni pa z nami ravnajo kakor z živalmi." 
72 Podobno mnenje o krščanski religiji so imeli Aboridžini, ki so misijonarjem očitali, da od 
njih zahtevajo določeno obnašanje, medtem ko oni sami takšnega obnašanja pri prvih belih 
naseljencih niso zasledili. 
Za simbolni začetek dobe odkritij in s tem tudi začetka oblikovanja evropske identitete in 
njenega nasprotja – drugega, štejemo torej kolumbovo odkritje Amerike. Vsekakor je to bilo 
veliko odkritje. Njegovo dojemanje sveta lahko razdelimo na tri sfere – naravna, božja in 
človeška. 73 To je vidno v njegovih zapiskih, kjer uporablja finalno, Biblijsko strategijo razlage. 
Finalni smisel je podan takoj na začetku, išče pa se pot, ki ta smisel povezuje z začetnim. 74 
Kolumb v ničemer ni podoben sodobnemu empiristu, saj je njegov odločilni argument božja 
avtoriteta, ne izkušnje. 75 Interpretacija naravnih znamenj, kakor jo prakticira Kolumb je tako 
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določena z rezultatom, do katerega mora priti. 76 Prerokba o pomenu odkritega in položaju teh 
ljudi je izdelana a posteriori – z retrospektivno projekcijo. 77 Kmalu je spoznal, da kraji, ki jih 
je prvič videl, že imajo imena, vendar pa ga besede drugih ne zanimajo preveč, zato jim hoče 
dati prava imena, poleg tega pa je poimenovanje enačil s prilastitvijo. 78 Ko naleti na ljudi, jih 
opisuje zgolj kot del narave, ne zmeni se za njihov jezik, ob odsotnosti oblačil pa sklene, da so 
verjetno tudi brez zakonov in vere. 79 Ker ni razumel drugačne vrednosti stvari ob menjavi, 
ljudem pripiše živalski značaj in status. 80 V Kolumbovem razumevanju domorodcev lahko 
razlikujemo dve komponenti, na kateri naletimo v odnosu večine kolonizatorjev do 
koloniziranega. 81 
1. Dojema Indijance kot polnovredna človeška bitja, ki imajo enake pravice kot on, pri 
čemer projicira nanje lastne vrednote, kar privede do asimilacionizma. 
2. Lahko pa izhaja iz razlike, kar privede do izraza več in manjvrednosti, kjer so 
Indijanci manjvredni, torej obstajajo kot druga človeška substanca. 
 
Obe izkušnji slonita na egocentrizmu, na istovetenju lastnih vrednot z vrednotami nasploh, 
svojega jaza z vesoljem, na prepričanju, da je svet eden. 82 Želja po tem, da bi Indijanci sprejeli 
španske navade, ki so univerzalne, je samoumevna, vseprisotna in predvsem nikoli utemeljena. 
83 Pomembno je tudi, da je materialna osvojitev neločljiva z duhovno osvojitvijo. Materialna 
širitev je rezultat in hkrati pogoj duhovne širitve. 84 Že Kolumb kmalu od asimilacionizma 
preide k načelni neenakosti ter podrejanju in ideologiji suženjstva. 85 To je razvidno iz 
njegovega vedenja, Indijancem ne priznava pravice do lastne volje in jih obravnava kot žive 
objekte. 86 Ne pozna in ne razume Indijancev ter jih ne sprejema kot malo drugačne subjekte, z 
enako pravico kot on. Odkril je Ameriko, a ne Američanov. Ljudi, ki jih sreča, opisuje kot da 
jih dodaja v nekakšno naravoslovno zbirko: šest glav žensk, šest glav moških; pri čemer so 
zvedeni na status objekta. 87 Prve vtise pa izrazi takole: "Ti ljudje so zelo krotki in boječi, goli, 
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kot sem že rekel, brez orožja in brez zakonov." Človekova drugost se torej hkrati odkriva in 
zavrača. 88 Takoj, ko se oblikuje neenakost, jo spodbije enakost, ki vključuje razlikovanje med 
istovetnostjo in različnostjo. 89  
Za Todorova, ki je v svojem delu Osvojitev Amerike: Vprašanje drugega to problematiko 
obravnaval, sta jaz in drugi realni bitnosti, individuuma, drug drugemu zunanja, komunikacijo 
med njima pa razloži kot razumevanje drug drugega z namenom delovati eden na drugega. 90 
Vsaka izmed strani poskuša drugega razumeti, ampak tako, da ga poskuša umestiti v lastno 
polje razumevanja na način, da bo vedela, kako ravnati z njim. Na primer ko belci domačinom 
ponujajo darila je to v bistvu refleksija njihovega dojemanja stika, s tem izražajo, da bi tako 
hoteli biti sprejeti oni sami. Ali pa ko Aboridžini ponujajo prišlekom ženske, da bi jih mogli s 
tem umestiti v sorodstveni sistem in z njimi vzpostaviti odnos, osvajalci pa to dojemajo kot 
prostitucijo. Drugi je vedno postavljen pod vprašaj od prvega, tako je situacija nesmietrična. 
Drugi najprej obstaja kot uganka, ne kot tujec. 91 Tako je drugi vedno opredmeten in razumljen 
prehitro. 92 Vprašanje drugega vedno trči na problema univerzalnosti vrednot in 
antropocentrizma. 93 
Odnos do odkritja in osvojitve ter odnos do staroselcev se je spreminjal od 15. do 20. 
stoletja. 94 Moralistično obsojanje osvajalcev se je razvnelo v 16. stoletju na podlagi 
pripovedovanj o plemenitem divjaku. 95 Evangelizatorji so očitali veleposestnikom in trgovcem 
v novem svetu njihovo ravnanje, vendar so bili prisiljeni obmolkniti ob opominu, da cerkev živi 
od svojih varovancev ravno tako kot uradniki krone. 96 To ni bila prevladujoča misel ves vmesni 
čas, obstajalo je veliko različnih, tudi nasprotnih in kontroverznih mnenj na to temo, prav tako 
kot danes. O svoji zgodovinski zavesti so se Evropejci začeli spraševati šele v osemdesetih in 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, tako se je odprl tudi prostor za moralno obsojanje dejanj. 
97 Nekateri so to problematizirali že med osvajanjem, kar je že pred 16. stoletjem moralno 
spornost osvajanj zasidralo v evropsko intelektualno zavest ter vplivalo na odnos cerkve in 
kolonialne države do osvojencev. 98 Obrat v 20. stoletju je sprožilo več političnih dogodkov: 
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obe svetovni vojni, stalinizem in nacizem ter kolonializem s svojim barbarstvom, ko se je 
osvajanje pokazalo kot velikanska družbena in naravna katastrofa. 99 Izguba kolonij in odpoved 
političnemu nadzoru nad prekomorskimi državami sovpada z gospodarsko prosperiteto po 
drugi svetovni vojni, hkrati pa so mogle te nekdanje imperialne sile tudi odložiti breme nasilja 
pri kolonizaciji. 100 S tem, ko so formalno pretrgali stik s kolonijami in domorodci, so lahko 
krivdo simbolno prepustili prednikom. 
Na zamišljanje o domorodcih kot drugih sta vplivali konstrukciji Montaigneja v 16.  in 
Rousseauja v 18. stoletju. Odkrijeta oblike družbenosti, ki so popolnoma drugačne od družb 
Evrope in to sproži relativizacijo evropskih institucij, nravi, vrednot, skratka kritiko evropskih 
ideologij. 101 Vzpon kapitalističnih gospodarstev v Aziji, Latinski Ameriki in Afriki je 
spodmaknil tla predstavam o izjemnosti evropske civilizacije, kulture in duha. Ugotovili so, da 
jih lahko drugi prehitijo in si zamišljajo svet po svoje. 102 Z odkritjem drugih, tujih je njihova 
družba negirana, obstoječe ureditve izgubijo status samoumevnosti in so ponižane v posamične 
realizacije inherentnih možnosti človeške narave. 103 
Starejše zgodovinopisje predpostavlja razvojne stopnje družbe po evropskem zgledu, ki naj 
bi bil najbolj dovršen. Neevropske dežele so bile uvrščene na nižjo stopnjo, kar upravičuje 
ekspanzijo in hegemonijo. 104 Starejša zgodovina je Aboridžine smatrala in obravnavala le kot 
tragične žrtve železnega zakona napredka, ki ga kalijo. 105 Še do sredine 20. stoletja je v 
razpravah o problematiki osvojitve prevladoval zmagovalni pogled zgodovine, ki izpostavlja 
napredek in modernizacijo, ki sicer obžaluje žrtve, a jih ima za neizogibne, z utemeljitvijo, da 
je prevladalo boljše. Dejansko pa ob prvem stiku, predvsem v srednji Ameriki, niso Evropejci 
bili v veliki premoči, saj so jim bistveno pomagale bolezni, evolucija evropskega genskega 
materiala ter element presenečenja. 106 Wachtel pokaže, da je dominantna vizija sveta le delna 
ter s tem njeno zmago relativizira in jo postavi pod vprašaj. 107 S svojim obstojem druga kultura 
zahodno ogroža, kar ji vzame samoumevnost obstoja. 
Pri Todorovu je komunicirajoči zastopnik svoje kulture kot korporativna oseba, predstavnik 
večine. Vsi smo enako nezvedljivi individuumi, vsak v svoji nepopolnosti se presegamo in 
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dopolnjujemo v odnosu z drugim nedopolnjenim individuumom. Bit drugega je za vsakogar 
vedno ujeta v vprašanju o njem samem: kdo sem in kako lahko živim, če je drugi zame to, za 
kar ga imam? 108 Tako se je mogla konotacija manjvrednosti posplošiti od Evropejcev na vse 
domorodce. 
Če se postavimo na univerzalno stališče odkritja nove celine za zahod, lahko vidimo, da ne 
eni ne drugi niso vedeli, v kaj se spuščajo, saj so imeli oboji pričakovanja, ob stiku pa se je 
izkazalo, da eden drugega ne razumejo. Osvajalci so prišli v nove dežele povsem nepripravljeni, 
zato so morali ob stiku improvizirati. Iskali so pojasnila ter ideološki in ekonomski razlog za 
odkritje, kar je nazadnje – sicer nenamerno – pripeljalo do ekološke in človeške katastrofe. 
Uničenje novih dežel je pokazatelj zmedenosti, pokaže, da je bilo odkritje in osvajanje za 
osvajalca uganka in problem. 109 Seveda na vse scenarije raziskovalci niso mogli biti 
pripravljeni, saj je bila večina dejavnikov, ki jih je vodila v ta dejanja, novih in nepredvidljivih. 
Zato lahko rečemo, da včasih zgodovinsko dogajanje poteka mimo človekovega zavestnega 
delovanja. 110  
Vsaka družba ima določeno videnje sveta, mentalno strukturo, urejeno v skladu s sebi lastno 
logiko. Vse, kar iz tega okvira izstopa, je vdor nadnaravnih moči v posvetno življenje. Tedaj je 
konec vsakdanjega racionalnega reda, poraja se tesnoba. Torej tudi videnje prihoda belcev kot 
bogov je poskus racionalizacije in uvrstitve novega v njihov obstoječi družbeni okvir. 111 
Osvojitev [novih ozemelj in ljudi] ni bila popolna, rezultat trka civilizacij ni bila nikjer 
absolutna dekulturacija staroselcev in njihova evropeizacija, pač pa so bili elementi nekdanjih 
kultur v predelani, prilagojeni obliki vgrajeni v nove, hibridne, mestizirane kulture. 112  
 
2.5. ASIMILACIJA - AKULTURACIJA 
Čeprav se je asimilacija oziroma akulturacija kot koncept začel uporabljati šele v procesu 
integracije imigrantov v severnoameriško kulturo v 21. stoletju, pa je v dejanskosti obstajal že 
prej. Najprej so ta proces razumeli kot enosmeren, kjer manjšina prevzame kulturo dominantne 
družbe. Sodobne raziskave pa ugotavljajo, da je proces recipročen, kjer se do neke mere 
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spremenita obe kulturi. 113 Kulturni stik v najnovejšem svetu, kot ga imenuje Cook, so še 
posebej oblikovali trije faktorji: 114  
 Dejstvo, da je to za Britance bila kazenska kolonija. 
 Britanci so že imeli oblikovano mnenje o domačinih. 
 Aboridžine so razlastninili brez kakršnekoli pogodbe oziroma kompenzacije. 
 
Dolgotrajne slabe razmere doma in v kazenski koloniji so naseljence oziroma zapornike 
oropala sočutja, ki ga nato niso pokazali niti v odnosu do Aboridžinov. To je upočasnilo ali pa 
onemogočilo stike, ki bi se lahko razvili. Medtem, ko so se v drugih kolonijah domorodci bolj 
približali in je v bolj obširni obliki opaziti akulturacijo, pa je tu na nekaterih predelih lahko 
stekla izmenjava le najnujnejših znanj za preživetje, čemur Wachtel pravi sinkretizem, torej 
spajanje brez notranje enotnosti. 115 
Po Wachtelu obstajata dva, nasprotujoča si tipa akulturacije: 116 
I. Prehod iz domorodske kulture v zahodno. 
II. Integracija zahodnih prvin v domorodsko kulturo.  
 
Sleherna kultura je celostno, vseobsegajoče strukturirano dejstvo, z lastnimi mehanizmi, 
hkrati pa je dinamika akulturacije istovetna z ustvarjalnim učinkom prakse, ki preusmerja 
prevzete značilnosti v odziv na dano, enkratno in posebno zgodovinsko situacijo. 117 Torej ker 
je vsaka kultura unikatna, nepredvidljivo reagira na spremembe in akulturacijo. 
Stopnja odpora, ki so ga različne družbe pokazale do akulturacije, je odvisna od več 
dejavnikov. 118 
I. Kohezija tradicionalnih struktur. 
II. Moč tujega gospostva. 
III. Možnosti za odpor. 
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Primer delne akulturacije je južnoameriško pleme Aravkanci, ki jih predstavim kasneje. 
Prevzeli so številne zahodne prvine, ker so si zaradi svojega uspešnega odpora to lahko 
privoščili brez nevarnosti za svojo izvirno kulturo, le za ceno prilagoditve tradicij. Perujski 
indijanci – poraženi, oropani celo lastnih institucij – pa so po propadu svojega upora lahko 
izbirali le med trpnim zavračanjem, omejeno akulturacijo ali pa odkrito asimilacijo zahodni 
kulturi. 119 Tu lahko vidimo, kar Wachtel dokaže in sicer, da je akulturacija domorodcev v 
bistvu spodletela, saj se dekulturacija ni iztekla v pozabo prejšnje kulture. Zato govori o 
strukturaciji in neuspeli restrukturaciji. Andske družbe se torej podredijo španski politični in 
ekonomski dominaciji, toda z ohranitvijo temeljnih predstav o svetu in družbi v sinkretični, 
delno pokristjanjeni obliki, kar velja tudi za azteško kulturo. 120 Zgodovinska antropologija 
rekonstruira strukturo podjarmljene kulture v njeni sinhroni razsežnosti (kot podrejeno) in v 
časovni dinamiki (kot transformacijo in mestizacijo). 121 Tako lahko nekonsistentnosti med 
stopnjami sprememb oziroma prilagoditev posameznih novoodkritih domorodskih kultur lažje 
definiramo. 
Wachtel vzpostavi neprimerno kompleksnejšo podobo zgodovinskih in družbenih posledic 
evropske osvojitve Amerike od splošno razširjene o popolni asimilaciji. Splošna predstava je, 
da zavojevanje brez dvoma implicira evropeizacijo, torej postavlja osvojeno Latinsko Ameriko 
nasproti dominantnemu severnoameriškem polu, ki da v celoti narekuje in vsiljuje družbena 
razmerja periferiji – vendar je ta slika poenostavljena. Ta svet, Latinska Amerika, je postal z 
mestizacijo bolj nov kakor so se zavedali bodisi zmagovalci, bodisi poraženci. 122 
Pred prihodom Evropejcev je življenje v staroselskih skupnostih osmišljala in povezovala v 
celoto na verski, politični in gospodarski ravni njihova religija, dokler ni prišel belec, ter jo 
zamenjal z nasilno in radikalno tujo kulturo. Ko je ta celota uničena, vsakdanje družbeno 
življenje za staroselce izgubi smisel. 123 Strukture preživijo in delujejo le z obnavljanjem in 
gibanjem prakse, ki sicer sledi njihovim naravnim in relativnim zakonitostim, vendar jim v 
drugačnem kontekstu podeli nov pomen. Včasih se te kulture ohranijo novi kulturi navkljub ali 
pa skozi njo. 124 Večina ljudstev je bila dokaj prilagodljiva in so nenavadna dogajanja poskušala 
pojasniti in prikazati v njihovem lastnem kontekstu. Tako so se ohranile delne, lokalne celote. 
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125 Torej te sheme, ki so nekoč urejale širši sistem imperija so kljub razdrobljenosti ponekod še 
vedno obstajale. 126 Kulturna dezorientiranost je pojav, ko domorodci zaradi religijskih prerokb 
s čaščenjem sprejmejo zavojevalce. 127 Ljudstva pa, ki niso poznala državnih institucij, so manj 
pogosto postala žrtve kolonialnega izkoriščanja. 128 Razlog tiči v tem, da se te dogme niso imele 
nikamor nasloniti, poleg tega pa so jih zavojevalci brez klasičnih svetih tekstov preslabo 
poznali.  
 
2.6. EVROPEIZACIJA IN IMPERIALIZEM 
IMPERIALIZEM 
Najširša tema te magistrske je evropski imperializem in kolonializem. Ta dva pojma sta med 
sabo povezana, dosežen pa je konsenz, da je kolonializem le ena izrazna oblika imperializma. 
Pojem imperializem lahko zlahka zamenjamo za globalizacijo. Potem to ni več vprašanje 
preteklosti, ampak sedanjosti.129 Ko govorimo o evropskem imperializmu, je pojem pogosto 
uporabljen na več načinov: 130 
 Kot ekonomsko ekspanzijo sta ga prva opisovala J. A. Hobson leta 1902 ter Lenin 
leta 1917. Prvi ga opisuje kot sistem nadzora naložb kapitala in zagotavljanja novih 
trgov (za kar je bilo podrejanje domorodcev ključno), drugi pa trdi, da je to poskus 
rešitve kapitalizma, ker si evropski delavci niso mogli privoščiti produktov. 
 Kot izrabljanje in podrejanje drugih. Do prvih stikov v južnem Pacifiku so se 
Evropejci že naučili, kako z njimi ravnati bolj prefinjeno – predvsem v formalnem 
smislu, kar pa je vseeno vodilo do podrejanja. 
 Kot ideologija v razsvetljenstvu, ki je preobrazila in razširila evropska kulturna, 
intelektualna in tehnična verjetja ter kot sredstvo, skozi katero so lahko Evropejci 
izrazili svojo evropskost in ideje o moderni človeški osebi.  
 Ter kot diskurzivno polje znanja, ki se je razvilo iz perspektive koloniziranih družb 
ter lokalnega konteksta in teži k analizi le – tega in ga včasih nazivajo tudi 
postkolonializem. 
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Sklenem torej lahko, da raziskovalcev na splošno nezavedno ni toliko zanimalo odkritje 
neznanega, marveč potrditev predsodkov njihove kulture. Želja po neznanem, ki ga vselej že 
poznamo, je produkcija stereotipnih predstav o človeku, strah pred nepričakovanem, ki skriva 
upanje, da se ne bi nič zgodilo in spremenilo. 131 Na neki ravni prikazuje človekovo podzavestno 
tendenco k udobnosti in varnosti znanega. Najpogosteje ne posedujemo nikakršne vednosti o 
resničnosti onkraj vsake fikcije, ki bi nas varovala pred izkrivljanjem neke novosti. 132 S stališča 
semiotike je novost pojasnljiva le kot poteza negacije znotraj znane strukture, zato je mesto za 
neznano vselej že pripravljeno. Če bi drugačnost zares upoštevali, bi morali zavreči našo 
predstavo o civiliziranosti in biti resnično pripravljeni na presenečenje. 133 Tako pa so osvajalci 
ob odkritju videli resničnost, izdelano v skladu s pričakovanji oziroma za predstavo, kar lahko 
zelo jasno opazimo v Kolumbovih ladijskih dnevnikih, iz česar so naredili spektakel, namesto 
celote spontano nastajajočih dejstev, ki so resnica. Tako je odkritje in ogled novih kultur postal 
spektakel, predmet fascinacije, prav tako kot so bili prišleki spektakel za domačine, s to razliko, 
da se domačini niso imeli kam odmaknit. 134 
Tako kolonialni imperij perpetuira magični spektakel kolonialne moči, ki izboljšuje, ohranja 
in ocenjuje domorodsko kulturo, poleg tega pa opazovalca – kolonialista privzdigne na moralno 
višjo pozicijo, drugemu pa pripiše nižji, manjvredni status. 135 Spektakel zavaja čute, stimulira 
takojšnje predajanje ugodju in priročni, lažji resnici namesto premisleka in akcije ter analize, 
kar je v primeru interakcije s tujimi kulturami prišlo dosti pozneje. 136 
EVROPEIZACIJA 
Človeških družb in kultur ne moremo prav razumeti, že če si za to prizadevamo, kaj šele če 
se slepimo s spektaklom. Moramo si jih ne zamisliti v medsebojnih razmerjih in odvisnostih v 
prostoru in času. 137 Ker so v naši koncepciji družbenih razmerij le – ta iztrgana iz 
gospodarskega, političnega ali ideološkega okvira, si nacionalno državo zlahka zamišljamo kot 
zgradbo družbenih vezi, ki jo oblikuje le moralni konsenz, ne pa veriga gospodarskih, političnih 
in ideoloških razmerij. 138 Če imajo enote svoje ime, jih obravnavamo kot nespremenljive 
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entitete in težko dojamemo, da se lahko srečujejo, spoprijemajo in prilagajajo. 139 Takšna 
nenadzorovana sprememba se je dogajala predvsem na novoosvojenih območjih in sicer 
prišlekom in domačinom. Vendar pa so te prvine v vsaki konfiguraciji le redko trdne in se 
ponavadi ne vrnejo v prvotni položaj ravnovesja. 140 
Navidezno nekontrolirane razmere spodbudijo v ljudeh željo po redu, ki so jo videli v 
vzpostavitvi poznanega, v tem primeru Evropeizacijo domačinov. Evropeizacija pa lahko steče 
le pod določenimi pogoji in sicer: 141 
I. Obstajati mora nekaj, kar Evropejce pritegne. 
II. Zgoditi se mora stik in steči komunikacija. 
III. Obstajati mora nekaj, kar motivira domačine, da bi zagotavljali tisto prvo nekaj za 
tujce.  
 
Pojem evropeizacije preprosto pomeni asimilacija drugih, za raziskovalce manj razvitih 
kultur v evropsko, ki pa je najpogosteje uspela le površinsko. Svet in ljudi lahko za 
evropeizirano smatramo, ko so neprekinjeno razdrte stare razmere. 142 
 
Teza o vprašanju drugega ter koncepti akulturacije, asimilacije, evropeizacije ter 
imperializma so sodobne interpretacije in razlage sociološke teorije, ostale principe kot so terra 
nullius, plemeniti divjak in naravno stanje in naravno pravo, pa so dejansko teoretično 
utemeljevali takratni misleci in se v praksi na njih sklicevali raziskovalci, kot bo prikazano v 
besedilu. 
3. ZAHODNA EVROPA V "DOBI ODKRITIJ"  
 
Sledeče poglavje raziskuje dejanja Evropejcev v obdobju novih geografskih odkritij in 
procese, ki jih to sproži in katerih začetek simbolizira Kolumbovo priplutje v Ameriko leta 1492 
ter konec Cookovo ponovno odkritje ter prilastitev Avstralske celine leta 1770 oziroma leta 
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1788. V pomoč in podporo kasnejšim ugotovitvam in za razjasnitev razlogov narave stika tujih 
kultur, ki je posledica raziskovanja, je pomembno razumeti kakšen svet in okoliščine so zanetili 
iskro raziskovanja oceanov. Da bi torej bolje razumeli zakaj so osvajalci novih ozemelj ravnali 
kot so, moramo najprej osvetliti svet in čas, v katerem so živeli.  
Zato v nadaljevanju sledi grobo povzetje splošnega stanja in vzdušja zahodnoevropske 
družbe, v takratnih političnih skupnosti današnjih Španije, Portugalske, Francije ter 
Nizozemske, s poudarkom na Veliki Britaniji, ki so v 18. stoletju pri raziskovanju svetovnih 
morij prednjačile, torej zahodne Evrope. 
Med poglavitne splošne biogeografske dejavnike migracij in raziskovanj, ki so jih 
spodbudila, lahko štejemo razmah prebivalstva in selitev v mesta, v obdobju 18. stoletja je to 
zaradi začetka industrijske revolucije in pomanjkanja obdelovalne zemlje oziroma virov za 
preživetje, rivalstvo med državami (kar je med drugim manjkalo na kitajskem, civilizaciji, ki je 
bila v istem obdobju sposobna podjetja osvajanja novih ozemelj) 143 ter zatiranje manjšin. 144  
 
3.1. PRVA EVROPSKA RAZISKOVANJA MORIJ 
Kljub temu, da se doba odkritij ni začela s Kolumbom in so bili predkolumbovski stiki kratki 
ter pustili v svetu le minimalen pečat, razen vzpostavitve govoric in mitov, so vseeno vsaj malo 
prispevali k začetkom odkrivanja oceanov.  
Od začetka 11. stoletja so vladarji zahodnih dežel dovoljevali trgovcem več svobode pri 
trgovanju v primerjavi s centraliziranimi politikami Bližnjega vzhoda in Azije. Zahodna Evropa 
je bila revna in na robu bogatega Mediterana in Bližnjega vzhoda, kar je zaostanku dodalo 
kontrast. Trgovci s svojimi povezavami so omogočili ambicioznim Evropejcem ekspanzijo in 
prinesli napredek, hkrati pa jih povlekli v prostrano mrežo ekonomske soodvisnosti. Kamorkoli 
so prispeli so spremenili obstoječe trgovske poti, jih povezali in izkoristili za svoj kar največji 
dobiček. Tako se je rodila široka komercialna mreža in skozi več generacij povezala majhne in 
velike družbe, Vzhod z Zahodom. 145 Ti prvi dosežki so pritegnili pozornost vedoželjnih in 
radovednih mornarjev pa tudi vladarjev, da so se odpravili še naprej in še dlje. 
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Med drugimi je portugalski princ, Henrik Pomorščak (tudi Morjeplovec), eden prvih, ki 
je poslal odpravo vzdolž zahodne Afriške obale mimo Maroka po poteh arabskih popotnikov 
do otokov jugovzhodnega dela severnega Atlantika (Porto Santo, Madeira, Kanarskih otokov, 
Azorov, vzhodnoafriškega polotoka Cabo Blanco in Zelenortskih otokov (Cabo Verde)). 146 
Usoda domorodcev Kanarskih otokov, Gvančev, ki so bili pod špansko vladavino takorekoč 
iztrebljeni, je dala slutiti usodo kasnejših evropskih kolonij, zato jih na tem mestu omenim. 147 
Kmalu po tem je v novi svet potovalo čedalje večje število ljudi. Tako je s takšno spodbudo 
Portugalec Bartolomej Diaz leta 1487 krenil z Lizbone mimo današnje Gane (kasnejše britanske 
kolonije, imenovane Zlata obala) proti jugu in dosegel Rt dobrega upanja. 148  
Odskočno desko dobe osvajanj sta omogočila kastiljska kralj in kraljica s privolitvijo v 
financiranje Kolumbovega podviga plovbe zahodno po Atlantiku, ko so avgusta 1492 tri ladje 
– Santa María, Pinta in Niña – odplule iz pristanišča Palos de la Frontera. Deset tednov 
kasneje, oktobra, so zagledali kopno. Pristali so ob zori ter zemljo poimenovali San Salvador, 
ki jo je Kolumb nemudoma razglasil za posest kraljevine Kastilje in Leóna. V Palos se je prek 
Azorov in do Lizbone vrnil marca 1493, prepričan, da je odkril pomorsko pot do vzhodne 
Indije.149  
Zanimanje je bilo dovolj veliko, da sta morali Portugalska in Kastilja leta 1494 s 
sporazumom v Tordesillasu začrtati mejo med svojima čezmorskima interesnima sferama. Meja 
je potekala po 38. poldnevniku150, s čimer je torej ozemlje zahodno od tam pripadlo Španiji, 
vzhodno pa Portugalski.151 Tudi v tej potezi se več kot očitno kaže evropsko dokajšnje 
nezanimanje za kakršenkoli dialog ter dejansko stanje tamkajšnje domorodske razporeditve 
ozemlja. Raziskovalne odprave so prodirale čedalje dlje in čez kakšnih dvajset let postopoma 
potrdile obstoj velikanske četrte celine na zahodu. Leta 1497 je Vasco da Gama preplul pot od 
Lizbone do današnje Kozhikode (Kalikut) na jugozahodni indijski obali, s čimer je uspel zaobiti 
pretrgano pot do Indije prek Bližnjega vzhoda. 152  
Za številne so bila to prva srečanja z ljudmi druge rase in Španski kralj Karel I. pa tudi 
takratni papež Pavel III. so morali izdati zagotovilo in s tem formalno sprejeli stališče, da so 
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Neevropejci človeška bitja z dušo. Papeški dekret, ki izjavlja, da “so vsi Indijanci zares ljudje, 
ki so ne le sposobni razumeti krščansko vero, temveč so jo tudi vse bolj željni sprejeti”153, je 
bil izdan leta 1537.  
Gospodarske potenciale odkritij so najprej izkoristili Portugalci, ki so že v 15. stoletju  
odvedli del transsaharske trgovine z zlatom in sužnji, od konca 15. stoletja pa so se vpletli v 
trgovino z azijskimi začimbami, namenjenim v Evropo, in jo v veliki meri tudi monopolizirali. 
Portugalcem so sledili Francozi v Kanadi in Španci v srednji Ameriki šele ob koncu stoletja, ko 
je bila mreža kolonij in pomorske povezave z njimi že v polnem razmahu. 154 
S tem je naraščala tudi mednarodna pomorska trgovina iz Novega sveta predvsem do 
Španije, medtem ko so se Portugalci in Nizozemci odpravili proti južni Afriki in nadalje proti 
vzhodu. Tudi evropska trgovina ni zamrla. Britanci so leta 1600 ustanovili Vzhodnoindijsko 
družbo155, Nizozemci pa Nizozemsko vzhodnoindijsko družbo leta 1602156. Središče vseh teh 
trgovinskih dejavnosti je bil s svojimi skladišči Antwerpen in kasneje Amsterdam, kjer je bila 
ustanovljena prva svetovna borza. 157 Francija je leta 1664 ustanovila svojo Vzhodnoindijsko 
družbo158 in odprla postojanke na vzhodni obali Indije ter na poti do tja. Francija in Anglija sta 
osvajali nova ozemlja in ustanavljali kolonije v Severni Ameriki. 159 
Prva resna opozicija portugalskemu monopolu v vzhodni Indiji so bili prav Nizozemci, 
čeprav so s Španci za prevlado tekmovali že od sredine 16. stoletja. Z osvojitvijo Dišavnih 
otokov160 leta 1620 – 1621 so uspeli prodreti v Indokino, nadaljevali do mesta Malacca na 
malajskem polotoku, Colombo na Šri Lanki in svojega glavnega oporišča Jakarta161 na Javi, od 
koder so lahko nadzirali trgovino začimb in dišav.162  
Evropska širitev je pogosto naletela na človeške družbe in kulture z dolgo in zapleteno 
tradicijo. 163 Britanska admiraliteta je imela standardna navodila za svoje kapitane ob pristanku 
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na neznanih obalah. "Manjši čoln z le nekaj ljudmi je pristal z največjo previdnostjo, z orožjem na 
dosegu, z zaščito hrbta s topovi z ladje in oboroženimi pomorščaki v pripravljenosti. Če se je kdo 
približal, je oficir ponudil darila – železna orodja, oblačila, steklene predmete – in kazal primerne znake 
prijateljstva." 164 Vidimo lahko torej, da v osnovi raziskovalci niti njihovi sponzorji niso imeli 
slabih namenov, ker pa velikokrat stvari ne gredo po načrtu, je pogosto ostalo le pri tem. 
Novi svet je omogočil izmenjavo ljudi ter tudi rastlin, živali in bolezni, ki je potekala izrazito 
enosmerno in v evropsko korist pa vendar za vedno spremenila življenje na obeh kontinentih. 
165 Ameriško vključevanje v svet je diktirala Evropa, ta pa se je s tem prebila iz svetovne 
periferije v velesilo. 166 
 
3.2.  ZAHODNA EVROPA V OBDOBJU OD 17. – 19. STOLETJA 
Tu se v grobem povzetju razmer osredotočam, kot rečeno, na zahodnoevropske države, 
predvsem Španijo in Portugalsko, Nizozemsko, Francijo in Veliko Britanijo. Ostale zahodno in 
srednjeevropske dežele, kot so Habsburška monarhija ter nemške in italijanske politične entitete 
bistvenega kolonialnega dobička pretežno niso bile deležne. 167 Razen nekaj izjem kot so 
italijanski pionirji raziskovanja morij predvsem v 15. stoletju ter nemški bankirji, ki so izrabljali 
gospodarske potenciale španske Amerike, pa so bile kasneje in predvsem 17. in 18. stoletju, ko 
so si Portugalska, Španija, Velika Britanija in Nizozemska osvojile nemalo ozemelj ali si 
zagotovile delež v mednarodni izvenevropski trgovini, te in ostale države pri odkrivanju sveta 
in pripadajoče trgovine potisnjene v ozadje. 
 
3.2.1. IBERSKI POLOTOK IN NIZOZEMSKA V 17. in 18. STOLETJU  
Na začetku 17. stoletja, leta 1607, se je gospodarstvo takratne Španije zlomilo, kar je med 
drugim vodilo v zmanjšanje prebivalstva na iberskem polotoku. 168 Svoj politični in gospodarski 
mednarodni ugled sta Portugalska in Španija tako postopoma izgubljali, saj sta se zanašali na 
svoje kolonije, ki so ostajale v rokah plemstva ter cerkve in inkvizicije. 169 Portugalci so izgnali 
jezuite leta 1759, Španci pa leta 1767. 170 Portugalska je razglasila neodvisnost leta 1640, v 
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španskih posestvih pa so se vrstile ljudske vstaje. Kljub spretnemu osvajanju novih dežel pa se 
je sredi stoletja dotok žlahtnih kovin – predvsem zlata in srebra – iz Amerik zmanjšal. 171 
Španija je bila med vladavino Karla III. (1759 – 1788) država razsvetljenega absolutizma. 
Druga polovica 18. stoletja je prinesla širjenje akademij in znanstvenih družb ter gospodarske 
in davčne reforme.  
Na začetku 17. stoletja je Nizozemska postala zelo pomembna ekonomska in pomorska 
sila, kar je pripomoglo, da ji je bila po sporih z Veliko Britanijo in bojevanju s Španijo leta 
1648 priznana neodvisnost od slednje. V gospodarstvu je bila pomembna amsterdamska borza. 
172 
 
3.2.2. FRANCIJA V 18. in 19. STOLETJU 
Na začetku 17. stoletja je francoski kralj sklical državne stanove. To je bil do leta 1789 
zadnji sklic državnih stanov. Vestfalski mir, ki je končal francosko – britanski konflikt 
tridesetletne vojne leta 1648, je Franciji prinesel prevlado v Evropi. 173 Leta 1661 je oblast v 
Franciji prevzel mladi kralj Ludvik XIV., čigar vladavina je bila burna in je trajala do njegove 
smrti leta 1715. Med vladavino Ludvika XVI. (1774 – 1792) pa je stari red oziroma t.i. ancien 
régime prestajal krizo. V tej predrevolucijski Franciji je bilo podeželje precej zaostalo. 
Francoska revolucija, ki je trajala od leta 1789 do leta 1795, pa je prinesla spremembe. Narodna 
skupščina je začela sprejemati ukrepe, uvedla nov davčni sitem in zaplenila cerkvene posesti. 
Napadla je katoliško cerkev, ki se je laicizirala in padla v razkol, saj so vzniknili revolucijski 
kulti in pripomogli k razkristjanjevanju v tem obdobju. 174 Svoje vojne pohode je Napoleon 
Bonaparte začel že leta 1799, med njegovim obdobjem je potekala gospodarska obnova in 
denarna ureditev. Njegova evropska opozicija je leta 1806 sprejela celinsko zaporo, ki je 
prispevala k ošibitvi Napoleonove vladavine ter njegovemu porazu pri bitki pri Waterlooju leta 
1815, s čimer se je končalo obdobje francoske hegemonije v celinski Evropi, za katero ima v 
veliki meri zasluge skrb za vire (s pomočjo merkantilizma Jeana – Baptista Colberta, 
ekonomista in državnika, ki je poenotil proizvodnjo, uvedel trgovske družbe ter subvencioniral 
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manufakture sredi 17. stoletja)175, poenotenje kolonialne politike ter prednosti velikega ozemlja 
in številčnega prebivalstva. 176  
 
3.2.3. VELIKA BRITANIJA OD 17.  DO 19. STOLETJA 
Pomemben gospodarski pomen v 17. stoletju je imelo nižje plemstvo ter svobodnjaki 
(gentry in yeomanry). V dvajsetih in tridesetih letih so Britanci postopoma začeli prodirati v 
Ameriko in leta 1651 sprejeli Pomorski zakon (Navigation act). V letu 1666 je London 
osiromašil znameniti požar, k širjenju takšnih in podobnih informacij pa je pripomogel razmah 
časopisov in odprava cenzure tiska. 177 
Leta 1707 se je personalna unija Anglije in Škotske združila v Veliko Britanijo s skupno 
6 milijoni prebivalcev178 in sicer v obdobju vrhunca dinastičnih, verskih, mednarodnih ter 
ustavnih konfliktov. Cerkev je bila do sredine 18. stoletja popolnoma podrejena državi, 
vzpostavljati so se začeli druidski redovi in metodistične denominacije, prav tako so ustanavljali 
misijonarske družbe. 179 Do 18. stoletja so si zemljiški lastniki pridobili nadzor nad 80 – 85% 
zemlje, s tem pa prisilili tlačane, da so si poiskali delo v mestih kot industrijska mezdna delovna 
sila in zapustili podeželje. Najočitnejši katalizator tega procesa industrializacije in kapitalizma, 
ki jo je spremljal, je bil razvoj britanske tekstilne industrije. 180  
Prestrukturiranje kmetijstva po letu 1750 je prisililo ljudi, da so šli iskat zaposlitev v nova 
industrijska mesta, kjer je bilo v tistem času tretjina brezposelnih, tisti pa, ki so zaposlitev imeli, 
so delali dolge ure ter trpeli umazano in nevarno delo. Posledice dela in bivanja v takšnih 
avgijevskih razmerah je bila skoraj polovična umrljivost otrok do 5. leta. Zato ni presenetljivo, 
da se je število zločinov, alkoholizma in  družbenih nemirov povečalo. 181 Britansko kazensko 
pravo pa je bilo takrat ostro in nezanesljivo. 182 Vlado so sestavljali različno kvalificirani ljudje, 
od zemljelastniških pravnikov, majhnih administrativnih enot do lokalnih vodij, ki so v teh 
razmerah lahko tudi najmanjšo kršitev šteli kot veliko in jo kaznovali, zapori pa so bili kmalu 
prenapolnjeni, zato so zapornike oziroma kaznjence v ZDA vozili kot prisilno delovno silo. 183  
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Veliko Britanijo je konflikt s Francijo pripeljal do Sedemletne vojne184, ki se je končala leta 
1763 z mirom v Parizu. 185 Po sklenitvi miru je morala poskrbeti za notranjo utrditev, od svojih 
ozemelj v Severni Ameriki pa je zaradi njihove gospodarske blaginje pričakovala aktivno 
pomoč. 186 Vzpostavitev carinskih predpisov je odnos med njimi zaostril in med ameriško vojno 
za neodvisnost med leti 1774 in 1783187 pripeljal do podpisa Izjave o neodvisnosti ZDA leta 
1776, ki je razglasila odcepitev od britanske krone. Zaradi osamosvojitve ZDA in torej izgube 
severnoameriških kolonij je razpadel prvi britanski imperij. 188  
Zunaj Evrope je morala biti Anglija prisotna v Zahodni Indiji zaradi zaščite svojih 
interesov. 189 Z izgubo severnoameriških kolonij so se bili Britanci primorani obrniti na Vzhod 
in naselitev Avstralije je bila del nove politike širitve v Azijo in na Pacifik. Pri kolonizaciji 
Indonezije se niso trudili obdržati obstoječega reda staroselcev, ampak so ozemlja izpraznili in 
jih naselili z Evropejci. Da so to izvedli in utemeljili, pa so morali vložiti precej truda. 
Tamkajšnji naseljenci in kasneje Kreoli190 so bili ločeni in odtujeni od staroselcev ter tako 
predstavljali podaljške Evrope in simbol novega začetka. 191  
Po porazu Napoleona pri Waterlooju leta 1815 se je z industrijsko revolucijo in razcvetom 
svetovnega gospodarskega sistema kljub notranjim socialnim nemirom in drugimi težavami 
začelo obdobje Angleške svetovne hegemonije in relativnega vojaškega miru, ki je trajalo do 
izbruha prve svetovne vojne. 192 K tej hegemoniji so nezanemarljivo prispevale agrarna, 
demografska in industrijska ter trgovinska revolucija in napredek mednarodne pomorske 
trgovine. 193 
 
3.2.4.  DRUŽBA V ZAHODNI EVROPI V 17. IN 18. STOLETJU 
Mednarodni odnosi v 18. stoletju so sloneli na ravnotežju moči. Nobena država ni bila 
dovolj močna, da bi zasedla večja ozemlja, a mali lokalni spori bi lahko sprožili verižno reakcijo 
                                                 
184 Sedemletna vojna med Francijo in Anglijo se je odvijala med leti 1756 in 1763 za prevlado v kolonijah, 
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zamenjave zavezništev. Politični sistemi so bili raznoliki ter nestabilni, od absolutizma v 
Franciji, Španiji in Avstriji do ustavnih monarhij Anglije, Škotske in Švedske. 194 Ob koncu 
stoletja, leta 1787, pa se je Evropa približala mejnemu trenutku sprememb zadnjih dvesto let – 
na grozo Evropskih držav je bila podpisana republikanska ustava ZDA ob ustanovitvi nove 
države, Združenih držav Amerike. 195  
Splošnega vpliva na Azijo in njeno trgovino Evropa v teh dveh stoletjih ni imela. Do leta 
1750 so Evropejci v svetovnem merilu obvladovali le obalo in nekaj notranjosti Amerik ter 
nekaj utrdb ob obali Afrike ter Azije. Še največji vpliv so imeli v Amerikah. 196  
V družbenem življenju je še vedno občasno prihajalo do manjših izbruhov. Zgodnja 
moderna družba je bila stanovsko razčlenjena. Stanovsko pripadnost je v precejšnji meri 
določalo rojstvo. Osvoboditev družbenih delitev in omejitev je spodbujal renesančni 
individualizem, ki pa je spremembe prinesel le počasi. 197 Skrajna revščina kmetov in skrajno 
bogastvo aristokracije so bili nekaj vsakdanjega. V veliko evropskih mestih je obstajal sloj 
premožnih trgovcev, ponekod pa je že bilo srečati zametke industrijske delovne sile. 198  
Razvoj izobraževalnih sistemov v Evropi, ki so opismenili večino prebivalstva v Angliji, 
Franciji ter Avstriji, se je zgodil šele z industrijsko družbo v 19. stoletju. 199 V literaturi so 
ljudski jeziki prevladovali nad latinščino. 200 K širitvi pismenosti je prispevala tudi širitev tiska, 
dnevnih časopisov in literature.  
Religijska podoba Evrope je bila po velikem razkolu v 14. in 15. stoletju ter reformaciji v 
16. stoletju sicer stabilna, a neenotna. Religije so še vedno delovale v skladu z državnimi zakoni 
o toleranci oziroma netoleranci, pripadniki uradne religije so imeli prednost pred ostalimi. 201 
Rimskokatoliška cerkev je svojo energijo usmerila v misijone v novem svetu. 202  
Opazen je bil tudi premik v družbenih navadah, moralni zadržki so se umaknili 
lahkotnejšim, bolj sproščenim odnosom, navadam in spolnosti. Po dolgotrajni strogosti in 
togosti reformacij in katoliške reforme so ljudje lahko nekoliko zadihali in se sprostili. To je 
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povečalo intelektualno strpnost, kar so s pridom uporabili razsvetljenski misleci. 203 Kulturno 
življenje se je odvijalo pod pokroviteljstvom cerkve, ter kralja in aristokracije. 204 
V 17. in 18. stoletju je napredovala znanost, takrat je med drugim deloval tudi sir Isaac 
Newton, predsednik Kraljeve družbe (oziroma društva, v nadaljevanju družbe)205, ter misleci in 
filozofi kot so Montesquieu, Diderot, Voltaire in Rousseau, Francis Bacon, Robert Boyle. 206 
Prav tako so se Evropejci posodobili pri upravljanju posestev in sicer z racionalno ekonomiko, 
ki je uvedla izsuševanje zemlje in na splošno sistematizirano gospodarstvo in kmetijstvo. 207 
Izum kvadrantov in sekstantov, odkrita metoda za določanje geografske dolžine ter zmaga v 
boju proti skorbutu v drugi polovici 18. stoletja, so pripomogli k navdušenju in uspehu 
morjeplovcev. 208 Pomemben nov vir energije je bila para, ki pa se je na morjeplovstvo prebila 
šele v 19. stoletju. 209  
Ena od sprememb v načinu razmišljanja je postopno prišla z avtonomijo razuma, ki je um 
ločila od mišljenja srednjega veka. Informacije so z uveljavitvijo tiska postale dostopne prek 
mnogih virov, ne le ene neizpodbitne avtoritete, kar je do neke mere spodbudilo različnejše 
poglede in načine razmišljanja. Pogoji za razvoj takšnega razmišljanja so bili v 17. stoletju še 
redki, na stičišču katolicizma in protestantizma, ki so vzpostavile spodbudno vzdušje idej ter 
hkrati zadostno toleranco za vzpostavitev dialoga, to je na primer v Angliji, na Nizozemskem, 
Švici ter Poljski – Litvi. Francija, na primer, tega zaradi napetih razmer ni premogla vse do 18. 
stoletja. 210 Ideje razsvetljencev pa so se v različnih državah uporabljale ali interpretirale 
različno.211 V Angliji in na Nizozemskem so jih prevzeli liberalci, v ameriških kolonijah so se 
nanje sklicevali uporniki proti britanski nadvladi, v Franciji, Španiji in deloma v Italiji pa so 
navdihnile intelektualce, ki so nasprotovali staremu režimu. Ideologija, ki je vladala od 
sedemdesetih let 17. stoletja pa do sedemdesetih let 18. stoletja, je med intelektualci ustvarila 
prepričanje, da lahko s pomočjo razuma najdemo naravno religijo, naravno moralo in naravno 
pravo. 212  
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Čeprav so Evropejci potrebovali več kot dve stoletji, da so raziskali vse oceane in jih 
povezali s preostalim svetom, pa kaj takšnega ni uspelo nobeni drugi civilizaciji do tedaj. Dolgo 
so svoj napredek v konkurenčno svetovno silo pripisovali superiornosti rase in božanski 
naklonjenosti, nato evropskemu čudežu. V resnici pa jih od ostalega sveta ni ločevalo veliko 
bistvenih značilnosti. Pravzaprav je bilo evropsko kmetijstvo v povojih razvoja, bolj 
kozmopolitska mesta, svoboden trg in bogati trgovci pa so obstajali tudi v Aziji in na Kitajskem. 
213 Nove izume kot so smodnik, lito železo, papir ali tisk so prevzeli od Kitajcev – navsezadnje 
so prepluli ocean z namenom približanja Azijski trgovini. 214 Prednost je bila večinoma le 
geografska, na kar pa sami niso imeli vpliva. Z raziskovanjem so imeli možnosti, da so naleteli 
na kulture, ki jim lahko dominirajo in jih izkoristijo, predvsem z zasužnjenjem, čigar bogastvo 
jim je omogočilo postopno priključitev v svetovno trgovino, na obzorju pa je že bila industrijska 
revolucija, ki se je začela v Angliji. 215  
Čezmorske kolonije so se od druge polovice 17. stoletja nadalje množile ter nekatere tudi 
zaživele neodvisno življenje. Vpliv stika s čezmorskimi ljudstvi v Evropi je bil neizmeren, z 
njimi se je Evropa obrnila proti ostalemu svetu, ki ji je odprl primerjalni pogled na druge vere, 
folklore in kulture sveta tudi prek novonastalih žanrov v literaturi. Evropejce je pretreslo, ko so 
izvedeli, da so morda Siamci srečnejši ali Brahmani modrejši.216  
 
4. PRVA OSVAJANJA  
 
4.1. SPODBUDNI ELEMENTI 
Poglavitni namen raziskovalcev vseh obdobij, ki jih je gnal na ocean, je ekspanzija trgovine, 
in približanje znanega sveta s pomočjo morskih poti, s trgovanjem s presežki ter menjavo blaga, 
če teh ne najdejo, pa se obrnejo proti – ponekod mitični – zlati in srebrni rudi. 217 Kolonizacija, 
ki je replicirala evropski način življenja, se je začela šele v 17. stoletju, zares pomembna pa je 
postala v 19. stoletju z množično migracijo z Evrope v ZDA, Južno Ameriko in Avstralijo in 
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Novo Zelandijo, s čimer se je dosegel namen prvih raziskovalcev, saj so bile te države bistveno 
ekonomsko dopolnilo evropski industrijski revoluciji. 218 
Človekov pohlep, napadalnost, radovednost in tehnologija ga kronično silijo v stike s 
preostalim svetom. 219 Velja na splošno za človeško vrsto, saj so tudi Kitajci pošiljali 
ekspedicije flot na raziskovanje Indije. 220 Velika civilizacija poleg evropske in kitajske je bila 
še bližnjevzhodna muslimanska, ki pa je svoje raziskovanje, tako kot Kitajska, obrnila proti 
kopnem. 221  
Dejavnikov, ki so Kitajsko zaustavili pri raziskovanju morja in tudi zmanjšali njeno 
tehnološko prednost pred ostalim svetom, je več. Dejstvo je, da je prednost bila velika, saj so 
že med leti 1405 in 1433, desetletja pred Kolumbom, pošiljali čez Indijski ocean flote 120 – 
metrskih ladij, ki so dosegle obale vzhodne Afrike in dokazale kitajsko moč, ki pa vseeno niso 
imele ekspanzionistično – ekonomskih motivov. Te ekspedicije so bile po zamenjavi politične 
frakcije na kitajskem dvoru ukinjene in ladjedelnice porušene, zaradi politične enotnosti širšega 
območja pa je bila odločitev nepreklicna, saj niso mogli po zgledu sosedov spremeniti mnenja 
vladarjev. Politiki so utemeljevali svoje odločitve na konfucijskih vrednotah, ki so dajale 
prednost ukvarjanje z domačimi zadevami in ne z dragimi ekspedicijami na tuje. 222 Kolumb, 
na primer, pa, ko je bil neuspešen pri vojvodi Anžujskem, portugalskem kralju, vojvodi Medine 
– Sidonji in grofu Medinaceli, je še vedno imel možnost uspeti pri kralju in kraljici Kastilije, 
kar mu je nazadnje uspelo in kar mu je omogočila evropska politična neenotnost. Kitajska pa 
je bila zaradi geografskih elementov (manj razgibana obala, lažje prehodno gorovje ter 
povezovalni plovni reki, ki so skozi stoletja prispevali h kulturni homogenosti ter pasivni 
zasebni iniciativi) politično združena že od leta 221 pr. n. št. Poleg tega Evropa in Kitajska nista 
bili enako izpostavljeni obleganju in vdoru barbarskih plemen, saj so v začetku 15. stoletja 
Kitajsko spet oblegali okrepljeni Mongoli. 223 Relativna oddaljenost Kitajske od ostalih 
naprednih civilizacij je tekmovanje omejila in tehnološko prednost postopoma manjšala. Poleg 
tega so plutje po Indijskem oceanu oteževali močni monsunski vetrovi. Regionalna trgovina 
tam je bila precej živahna in predvsem samozadostna in ko so se vanjo vključili Evropejci s 
svojim blagom, so ga s težavo prodali, prebivalci vzhodne in jugovzhodne Azije pa so jih 
gledali zviška, a jih vseeno sprejeli kot posrednike, ker jim je zaradi kitajske omejitve plovbe 
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primanjkovalo pomorskih trgovcev. 224 Deloma pa je tudi stvar naključja in vpliva 
posameznikov, da Kitajska ni vzpostavila stalnih naselij v deželah, ki so jih dosegle njene 
ladje.225  
Evropejci, ki so raziskali nove dežele in se tam naselili, se niso dobro prilagodili zares tujim 
deželam, so pa znali iz ustreznih posesti graditi nove različice Evrope. 226 Evropski migranti so 
tako lahko dosegli in celo zavojevali dele neznanih ozemelj, niso pa mogli tam ustvariti naselbin 
in kolonij, dokler ta ozemlja niso postala precej bolj podobna Evropi, kot so bila v času, ko so 
jih prvič zagledali marinheiros. 227 Nove kulture na novih ozemljih začnejo zares nastajati šele 
potem, ko je mogoča kolonizacija tistih delov sveta, kjer je bilo mogoče replicirati način 
življenja iz evropskih domovin. 228 Tropov si belci ravno zaradi tega niso uspeli podrediti. 
Najpomembnejše so ekološke opredelitve, vezane na isto ali podobno geografsko širino, ki 
določa podnebje. 229 Pomembne dejavnike za naselitev nove dežele, lahko v grobem zvedemo 
na tri: 230 
I. Zmerno podnebje, torej podoben ekosistem in zemljepisna širina kot v Starem svetu. 
II. Potencial proizvodnje ali pridobivanje dobrin, po katerih je v Evropi povpraševanje, 
kot so govedina, pšenica, koža, volna, kava, začimbe, zlata ruda. 231 
III. Premajhno domorodsko prebivalstvo, da bi to povpraševanje zadovoljilo.  
 
Uspeh popotniške biote s človekom na čelu, je rezultat ekipnega sobivanja in potovanja, 
ki so evolvirali v dolgotrajnih nasprotjih in sodelovanjih. 232 V novih deželah pa je doslej v 
tisočletjih razvoja vselej manjkal vsaj en člen, kar je bilo po principu Ane Karenine dovolj za 
neuspeh. 
Kljub temu, da se doba odkritij ni začela s Kolumbom in so bili prejšnji stiki kratki ter pustili 
v svetu le minimalen pečat, razen vzpostavitve govoric in mitov, so vseeno vsaj malo prispevali 
k začetkom odkrivanja oceanov.  
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4.2. ZAČETKI  
Prvi množični poskusi širitve evropske moči zunaj meja tega kontinenta so križarske vojne 
z začetkom v 11. stoletju, kjer pa so naleteli na gosto prebivalstvo visoke kulture in zato tam ne 
bi mogli ustanoviti trajnejših postojank. 233 
Islandija je prva velika evropska čezmorska kolonija, okrog leta 870. Okrog 10. stoletja pa 
ustanovljena prva evropska kolonija onkraj srednjeatlantskega hrbta na Grenlandiji. Prek teh 
dveh so dosegli Vinlandijo na severovzhodni severnoameriški obali, ki pa so jo že naseljevali 
domorodci. 234 Obe koloniji, ki bi potencialno lahko bili postojanki na poti do Vinlandije, sta 
do 14. oziroma 15. stoletja že odmrli. 235 
Evropejci so v 14. stoletju pluli na Kanarske otoke. Tamkajšnji domorodci, Gvanči, so bili 
prvo ljudstvo, ki ga je imperializem pognal čez rob izumrtja. 236 Kanarski otoki, Azori in 
Madeira so bili laboratorij, poskusni programi novega evropskega imperializma, saj so tam 
pridobljeni nauki bistveno vplivali na svetovno zgodovino v naslednjih stoletjih. 237 Ti nauki so 
dokaj preprosti, zvedemo jih lahko na dva ohlapna, a bistvena:  
I. Evropejcem poznane in udomačene živali in rastline, ki jih prej tam ni bilo, dobro 
uspevajo. 
II. Domorodce je mogoče premagati. 
 
Rastline, živali in ljudje so se lahko ustalili in prevladali le v okolju, ki je bilo podobno 
domačemu ekosistemu. 238 Vse Neo – Evrope, kot kolonije imenuje Crosby, ležijo na podobnih 
zemljepisnih širinah kot izvirna Evropa in v takšnem podnebju torej dobro uspevajo evropske 
živali in rastline, prilagojene podobnemu podnebju.  
Opazimo lahko trend, ki je enak vsem osvajanjem, namreč izmenjavanje rastlinskih in 
živalskih vrst pa nenazadnje tudi ljudi je potekalo izredno enosmerno in sicer v prid evropski 
bioti. Vzorec enosmernega migriranja je pomemben predvsem zato, ker se pojavlja v zgodovini 
migriranja drugih vrst, med Evropo in Neo – Evropami, kar je bil pomemben prispevek k 
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gospodarski uspešnosti kolonij in evropskega imperializma. 239 Zdi pa se, da so ljudje le redko 
obvladovali te nenamerne biološke spremembe, ki so jih v Neo – Evropah sprožili, 240 kar se še 
do današnjih časov ni bistveno spremenilo. 
 
4.3. STIK Z DOMORODCI AMERIK 
Evropejci so na pragu 18. stoletja, ko se je Evropska identiteta s širitvijo humanistične misli 
šele vzpostavljala, verjeli, da je Zahodna civilizacija višek dosežkov človeške družbe, znak 
neizogibnega napredka za prihodnost in je v izrazitem nasprotju s kulturami, ki na prvi pogled 
niso poznale niti družbene hierarhije. To verjetje pa se je izražalo na netoleranten način. 
Večinoma so domorodce smatrali za manj inteligentne in inferiorne. Od tam je bil le še majhen 
korak do rasističnih doktrin, ki so se razvile v imperialni Evropi in ki so opravičevale aneksijo 
plemenskih teritorijev ter najbolj rodovitne zemlje. 241 
Domorodci srednje in severne Amerike ter okoliških otočij, ki so se prvi množično soočali 
s svojo platjo evropskega ekspanzionizma, so bili dokaj hitro premagani. Razlog za to je v 
največji meri pozna ustalitev kontinenta in umik zadnje ledene dobe, kar je zamaknilo razvoj 
kmetijstva in gospodarstva in rast civilizacij. V Severno Ameriko so se ljudje naselili šele po 
20.000 pr. n. št.,242 kar jim ni dalo veliko časa za napredek v razmerah, kakršne so imeli. 
Kontinent je premogel le majhno število udomačljivih rastlin in živali. Kovinskega orodja in 
orožja, s katerim bi se mogli zoperstaviti evropskim vsiljivcem niso imeli, niti niso poznali 
konjev in konjenikov, novosti pa so se le počasi širile zaradi orientacije kontinenta sever – jug, 
kar je oteževalo migracije. In, kar je bilo najbolj usodno, niso bili imuni na evropske mikrobe 
in bolezni, ki so jih s sabo pripeljali Evropejci. 243  
Eno prvih ljudstev, s katerimi se je srečal Kolumb, Aravaki, bom na kratko predstavila. 
Nadalje bom na kratko prikazala bistvene aspekte Cortésovega uspeha, pogubne za usodo 
Aztekov, ki so najštevilčnejša in najbolj napredna civilizacija, ki jo je spremenilo evropsko 
ravnanje. 
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Ko je bilo ustanovljeno prvo špansko naselje na Hispanioli v Velikih Antilih leta 1494, si je 
otok delilo z domorodci, ki so živeli v relativno dobro razviti družbi. 244 O ljudeh, ki jih je tam 
srečal, enih prvih domorodcev, torej ljudstvu Aravak, je Kolumb zapisal: “Da, postali bi lahko 
dobri prijatelji, ker vidim, da so takšni ljudje, ki so zlahka osvobojeni in spreobrnjeni v našo sveto vero 
s pomočjo ljubezni, ne sile […]. Bili bi dobri služabniki in inteligentni, saj sem opazil, da so hitro 
dojemali, kar smo jim povedali, in verjamem, da bi jih zlahka naredili za Kristjane, ker kaže, da nimajo 
vere.” 245 Ta njegov dnevniški zapis precej dobro povzema teoretične ugotovitve o odkritju in 
uvrščanju drugega na manjvreden položaj, ki sem ga opisovala prej. 
Ljudstvo Aravak so bili ameriški Indijanci Velikih Antilov in Južne Amerike. Pleme Taino 
so bili prvi domorodci, ki jih je Kolumb srečal na Hispanioli. Otoške Aravake so zdesetkale in 
nazadnje tudi pahnile v izumrtje bolezni starega sveta, na katere niso imeli nobene odpornosti. 
Okrog 15.000 jih je v osrednji Južni Ameriki ostalo še do danes in sicer v Gvajani, kjer 
predstavljajo tretjino domorodnih prebivalcev. Manjše skupine, plemena, pa lahko najdemo 
tudi v Surinamu, Francoski Gvajani in Venezueli. Jezik antilskih Aravakov govorijo le še 
odrasli, kar je načeloma pokazatelj počasnega izginotja jezika. Antilski Aravaki oziroma Taini 
so se preživljali s požigalniškim poljedelstvom koruze (maize) in maniok246 ter živeli v vaseh s 
tudi do 3000 prebivalci. Družba je bila razdeljena na sloje, teokratski poglavarji so imeli veliko 
moč. Verstvo je temeljilo na hierarhiji naravnih duhov in prednikov, ki je bila podobna 
hierarhiji poglavarjev. Te kulture so čas, naravo in človeški obstoj dojemale ciklično, skozi 
neizprosen ritem spočetja, rojstva, življenja in smrti. S pomočjo linearnega časa so si zgolj 
tehnično razdelili čas. 247  
Docela so jih izbrisale z obličja zemlje bolezni starega sveta in prisilno delo. 248 Španci so 
si dolgo prizadevali, da bi otoki prinesli profit z zasaditvijo plantaž (prvo je dal zasaditi že 
Kolumb) in izvažanjem pridelkov nazaj v Evropo, ampak se je to izkazalo za zelo težko. Iskali 
so tudi zlato, ki pa ga ni bilo veliko. Tamkajšnji domorodci, ljudstvo Aravak, kot tudi mnoga 
druga, so se uspeli dolgo upirati Špancem, njihove ladje so premagovali še v 17. stoletju. 
                                                 
244 Ponting, 2001: 500  501. 
245 http://www.americanjourneys.org/pdf/AJ-062.pdf  (dostop 29. 5. 2019), str 110. 
246 Maniok je gomoljasta južnoameriška rastlina, katerih gomolje Indijanci uporabljajo za izdelavo moke in 
pijače, lahko je grenka ali sladka. https://www.britannica.com/plant/cassava (dostop 29. 5. 2019). 
247 Fagan, 1998: 32. 
248 Povzeto po: Ponting, 2001: 500, https://www.britannica.com/topic/Arawakan-languages (dostop 
26.9.2020) in https://www.britannica.com/topic/Arawak, (dostop 28. 5. 2019). 
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Evropski strani je bilo, kot mnogokrat, v prid zdesetkanje prebivalstva, kar jim je nazadnje 
zagotovilo prevlado. 249 
Naslednja civilizacija, ki jo bom na kratko osvetlila za lažjo kasnejšo obravnavo in 
primerjavo je Azteška. Azteki ali kot so oni imenovali sebe Culha – Mexica, so bili ljudstvo, ki 
je govorilo jezik nahuatl in je v 15. in zgodnjem 16. stoletju vladalo velikemu imperiju v Srednji 
Ameriki, na ozemlju današnje osrednje in južne Mehike z glavnim mestom Tenochtitlán, na 
ozemlju današnjega mesta Cíudad de Mexico. Njihova despotska in militaristična država je 
vladala drugim okoliškim ljudstvom in od njih zahtevala dajatve. Družba je temeljila na 
stratifikaciji na sloje in kaste, ki pa so bile delno fluidne, z najnižjim slojem sužnjev. 
Sinkretistična religija je absorbirala elemente ostalih lokalnih verstev, med drugim so 
prakticirali žrtvovanja ljudi. Močno povezan z religijo je bil njihov unikaten koledar, na 
katerem so sloneli rituali in ceremonije, ki so bili bistvo verovanja. 250 
Odnos vednosti do oblasti ni kontingenten ampak konstitutiven, oblast torej temelji na 
vednosti, ne le, da je vednost del oblasti. 251 Tako nekdo lahko zares vlada drugemu le, če ga 
pozna. Hernán Cortés, španski konkvistador, ki je zrušil Azteški imperij v letih 1519 do 1520 
in osvojil Mehiko za špansko krono, se je tega podjetja lotil bolj premišljeno in sistematično 
kot prvi raziskovalci novih ozemelj. Izkušnje propadlih osvajanj so mu pomagale pri njegovem 
lastnem. 252 Najprej si je tako priskrbel informacije o destinaciji in tamkajšnji situaciji od 
lokalnih ljudstev, od katerih je bila kot tolmačka in vez med kulturama zelo pomembna 
Marina253, ki je postala njegova partnerka. Skozi kombinacijo zavezništev in osvojitev je hitro 
dojel, da je Azteški imperij preživljal politično krizo in to dejstvo spretno izkoristil. 254 Njegov 
pristop je bil nemalo drugačen in bolj uspešen od pristopa ostalih osvajalcev, saj se je potrudil 
razumeti njihovo kulturo vsaj malo, čeprav z destruktivno agendo – bil je eden prvih, ki je videl 
smisel v tolmačenju jezika domačinov. 255 Cortésove pohvale domorodske kulture vsebujejo 
simptomatično in sistematično razporeditev vrednot, ki jih občuduje, vendar avtorjev teh 
dosežkov vseeno ne priznava kot človeške posameznike, ki bi jih lahko postavil na isto raven 
                                                 
249 Ponting, 2001: 500  501. 
250 https://www.britannica.com/topic/Aztec, (dostop 30. 3. 2020). 
251 Todorov, 2014: 220. 
252 Res pa prvi raziskovalci niso imeli namena osvojiti in podjarmiti domačinov, ampak zgolj najti nove poti 
in trgovske postojanke, a ne vsi. 
253 Tudi Malinchin, Malintzín, Malinche, domorodka srednje Amerike, s svojo taktnostjo in inteligenco 
pomagala špancem pridobiti bistvene informacije o stanju lokalnega imperija. 
https://www.britannica.com/biography/Marina-Mexican-Native-American-princess, (dostop 30. 3. 2020). 
254 https://www.britannica.com/biography/Hernan-Cortes, (dostop 30. 3. 2020). 
255 Todorov, 2014: 125. 
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kot sebe. 256 Ker torej razumevanja ne spremlja polnovredno priznanje subjekta, tvegamo 
izkoriščanje tega dejstva na način, da se vednost podredi moči, kar se je dejansko v mnogih 
primerih zgodilo. 257 
Leta 1500 je bilo na svetu 400 milijonov prebivalcev, od tega 80 milijonov v obeh 
Amerikah. Sredi 16. stoletja jih je bilo tam le še 10 milijonov, samo v Mehiki se je številka do 
leta 1600 s 25 milijonov zmanjšala na enega. Najmanjše število pri upadu prebivalstva je 
prispeval neposredni umor v vojni, sledi slabo ravnanje in akutna sprememba in uničenje 
tradicionalnega družbenega tkiva, najvplivnejši dejavnik pa je bil mikrobni šok zaradi 
epidemičnega širjenja novih bolezni. 258 V očeh kolonistov pa je bil razlog za tako nagel upad 
prebivalstva božja kazen nevernikom, kar je po njihovi logiki zavzetje še dodatno upravičenje. 
259  
V večini primerov prvega srečanja med doslej tujimi kulturami je to bil bežeči 
kaleidoskop radovednosti, včasih zgrožene fascinacije in pogosto romantične navdušenosti. 260 
Zgovorna in reprezentativna za kolonizacijo na splošno je izjava Johna Winthorpa, prvega 
guvernerja zalivske kolonije v Massachusettsu, ki pravi: "Skoraj vsi domorodci so umrli za 
črnimi kozami, tako, da nam je Gospod dal pravico do tega, kar posedujemo." 261  
5. »ODKRITJE«262 AVSTRALIJE  
Ko so se ameriške kolonije osamosvojile in postale uveljavljena in mogočna gospodarska 
sila, so se raziskovalci, ki jim popotniški duh ni ugasnil, usmerili proti zadnjemu neraziskanemu 
delčku sveta – Južnemu Pacifiku. 
 
5.1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
                                                 
256 Todorov, 2014: 158 – 160. 
257 Todorov, 2014: 163. 
258 Todorov, 2014: 164. 
259 Todorov, 2014: 170. 
260 Fagan, 1998: 16 
261 Crosby, 2006: 244.  
262 Prav tako kot v celotni nalogi bom tudi v tem delu pisala z ozirom na dejstvo, da je Avstralija seveda že 
bila odkrita s strani svojih staroselcev pred okrog 40,000 ali 50,000 leti, ter ljudstev Indonezije in otočanov Tihega 
oceana, da pa so jo evropski zgodnjenovoveški raziskovalci iskali in našli ter tako odkrili za Zahodno Evropo šele 
mnogo kasneje. Macintyre, 2016: 9, The Cambridge History Of Australia, 2015: 19. 
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Najmanjši kontinent Avstralija leži med južnim Pacifikom in Indijskim oceanom na južni 
polobli in je splošno poznana po svoji izoliranosti, nizkem reliefu in pusti pokrajini. Je najbolj 
ravna in najbolj suha od vseh kontinentov. Velika večina sredinske ravnine in zahodne planote 
je puščava, skupaj ena tretjina vse površine. Rdeča in črna prst vzhodnega in jugovzhodnega 
dela sta dolgo omogočali vzrejo ovc, pustinja pa premore velike količine mineralne rude. Skoraj 
vsa obalna področja so topografsko dokaj razgibana, še posebej pa vzhodna obala, ki je dobro 
preskrbljena z vodo in rodovitna. Vzhodni obalni pas, ki je širok od 30 do 300 km, od zaledja 
ločuje gorska veriga Veliko razvodno gorovje263. Za obalnim pasom se raztezajo hribovja skoraj 
na vseh straneh kontinenta, ki so dokaj namočena, z oddaljenostjo od obale pa se padavine 
močno zmanjšajo. Tako je le na tem obalnem pasu severa, vzhoda, jugovzhoda in jugozahoda 
zadostna količina padavin, ki more podpirati rast vegetacije, kar predstavlja drugo tretjino 
kontinenta. Na zadnji tretjini kontinenta pa se razprostirajo suhe stepske površine. Na tako 
raznolikem površju se tako menjavajo tudi različna podnebja, od gozdnatega pobočja Velikega 
razvodnega gorovja do notranjih suhih planjav z rdečimi skalami, tropski deževni gozd na 
severovzhodu ter veliki koralni greben, ki se razteza ob vsej vzhodni obali. Stalne reke tečejo 
le po vzhodni in jugozahodni regiji, pogosta so nepredvidljiva in dolga sušna obdobja. 264 Večji 
severni del celine leži v vročem pasu brez letnih časov, južni del pa leži v južnem zmerno 
toplem pasu z običajnimi letnimi časi. Vse to je prispevalo k unikatnosti avstralske flore in 
favne ter nenazadnje na način življenja njenih prebivalcev. 
                                                 
263 V izvirniku The Great Dividing Range. 
264 Povzeto po: https://www.britannica.com/place/Australia/Land, (dostop 28. 3. 2020). 
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Slika 1 
Fizični zemljevid Avstralije, ki prikazuje njeno površje, opisano zgoraj. Vir: Complete Atlas 
of the World. 2016, 170. 
 
5.2. PRVA NASELITEV AVSTRALIJE 
Avstralija s Tasmanijo, Nova Gvineja in otoki okrog njiju so v pradavnini sestavljali eno 
celino, poimenovano Sahul, ki se je pred 50 milijoni let postopoma razdelila na današnje stanje 
otokov in kontinentov in tako staroveškemu mitu navkljub ni bila del Evrazije. 265  
Sodobni človek je zapustil Afriko približno 70.000 let pr. n. št. 266 Do konca zadnje ledene 
dobe okrog 10.000 let pr. n. št. je bila gladina morja precej nižja, vseeno pa se ni morje nikoli 
docela umaknilo, tako človek Avstralije ni mogel doseči po kopnem. To je bil občudovanja 
                                                 
265 Vsaj ne od odcepitve od Pangee. Ponting, 2001: 41. 
266 The Cambridge History Of Australia, 2015: 23. 
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vreden dosežek za Homo Sapiensa, saj je zahteval več zaporednih prečkanj prostranih odprtih 
morij, česar ni v tistem času dosegla nobena druga skupina ljudi. 267  
Avstralijo so prvi ljudje dosegli vsaj 50.000 let pr. n. št. Najstarejši neizpodbitni dokaz 
poseljenosti je ohranjen iz 30.000 let pr. n. št.268, čeprav obstajajo dokazi, da se je to zgodilo že 
prej. 269 Ko so prispeli, pa so se očitno bliskovito razširili po kontinentu, do Tasmanije so 
prispeli do okrog 39.000 let pr. n. št. 270 Za primerjavo – najstarejši neizpodbitni dokaz o ljudeh 
v Severni Ameriki, na Aljaski je iz 14.000 pr. n. št. 271 Najverjetneje je aboridžinska skupnost 
populacijo okrog 300.000 ljudi dosegla že okrog 10.000 let pr. n. št. Tehnološke spremembe so 
bile počasne in minimalne, umetniško in ritualno življenje pa se je skozi tisočletja povezalo v 
zapleten kompleks verovanj. 272 V vseh teh letih so se izvirno prilagodili okolju, v katerem so 
morali preživeti. 273 
 
5.3. TERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
Po Pitagorejskem izročilu iz 5. stol. pr. n. št. bi morala na skrajnem južnem delu našega 
planeta obstajati velika celina, antipod274, ki naj bi služila kot protiutež težkim celinam na 
severni polobli, saj tradicija pravi, da je bogovom všeč simetrija. 275 Brez nje bi Zemlja izgubila 
ravnotežje ter se “prekopicnila v smrt med zvezde”. 276 Starogrški zgodovinar Teopomp je okoli 
leta 350 pr. n. št. zapisal, da “skrivnostna južna celina leži onstran morja oceanov”277, ki je po 
njegovem mnenju obkrožalo otoke Evropo, Azijo in Afriko. Na neskončnih zelenih travnikih 
te južne celine pa naj bi živele “velike in močne zveri” ter “velikanski ljudje […]”. 278 Tudi 
                                                 
267 Prav tam. 
268 Analiza človeških ostankov z območja jezera Mungo na jugu Novega Južnega Walesa z radioaktivnim 
ogljikom postavlja te ostanke na nekje pred 30.000 leti, pri Keilorju blizu Melbourna pa na pred 45.000 leti. Ker 
so prišli ti ljudje s severa, je ta datum najverjetneje še zgodnejši, do 60.000 let. Broome, 2002: 13 in Macintyre, 
2016: 9. 
269 Ponting, 2001: 41. 
270 The Cambridge History Of Australia, 2016: 18. 
271 Diamond, 2008: 44. 
272 Ponting, 2001: 43. 
273 Strokovnjaki ugotavljajo, da več kot 60 vrst živali tako imenovane avstralske megafavne ni preživelo do 
holocena. Izumrle so v grobem ob prihodu človeka, dokončen konsenz o vzroku ni dosežen. Najbolj priznana 
teorija je, da se je populacija teh živali manjšala postopno zaradi sušnih obdobij ter povezanih okoljskih sprememb, 
hkrati pa so k temu pripomogli še ljudje. V: The Cambridge History Of Australia, 2015: 23, 24, MacIntyre, 2016: 
7. 
274 Savnik, 1964: 33. 
275 Barclay, 1962: 229 ter Crosby, 2006: 137. 
276 Pennington, 1988: 229. 
277 Savnik, 1964: 33. 
278 Povzeto po Pennington: 1988: 230. 
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starogrški geograf in astronom Eratosten iz Kirene je trdil, da je na antipodih še ena ekumena, 
na katero bomo prej ali slej naleteli, ko bomo jadrali od Španije proti Indiji. 279  
Svoje legende o Južnem kontinentu so imeli tudi azijski trgovci, ki so si ta mistični kontinent 
predstavljali kot otok, poseljen z divjaki in poln zlata. 280 To se je nazadnje izkazalo za bližje 
resnici, kar je tudi logično, če pomislimo, da so zaradi svoje bližine zanje najverjetneje vedeli 
in jih srečali. Stik Aboridžinov z ostalim svetom prek okoliških otokov ob severni obali torej 
najverjetneje ni bil nikoli prekinjen, ohranjal se je s pomočjo malajskih ribičev in 
pomorščakov.281 
Tudi pozneje je Ptolemej (Claudius Ptolemæus282), grški astronom in geograf, narisal 
zemljevide sveta, kjer prav tako omenja kontinent Terra Australis Incognita, ki povezuje Afriko 
in Azijo in čeprav se je motil v nekaterih stvareh, so njegovi zemljevidi obveljali kot temelj 
tedanje geografije in predstavljali najpopolnejše poznavanje južnih dežel v Zahodni Evropi. 283  
 
 
                                                 
279 Savnik, 1964: 33. 
280 Pike, 1970: 4. 
281 The Cambridge History of Australia, 2015: 44. 
282 https://www.britannica.com/biography/Ptolemy (dostop 20. 5. 2019). 
283 Pennington, 1988: 230 ter Savnik, 1964: 34. 
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Slika 2 
Ptolemejev zemljevid sveta iz 1. stol. Pr. Kr., spodaj levo je dobro viden zapis Terra Incognita. 
Vir: Pennington, 1988: 230 – 231. 
 
Že najzgodnejši portugalski raziskovalci v 15. stoletju, ki so pluli na vzhod okrog Afrike, 
so morali popraviti svoje zemljevide tega dela sveta, saj ob obplutju najjužnejšega dela 
Afrike284, današnjega Rta Dobrega upanja, niso našli kopenske povezave z Azijo ali skrivnostne 
južne celine. 285 Na njihovih zemljevidih286, prvi je nastal leta 1541, je moč prepoznati del 
Avstralije, ki so ga narisali namesto velike južne celine. 287 Nekaj njihovih podatkov lahko tako 
prepoznamo na posodobljenem zemljevidu sveta Rumolda Mercatorja, sina nemškega 
kartografa Gerarda Mercatorja288, z leta 1587, ki je očetovo znanje upodobil na tem 
zemljevidu.289 
                                                 
284 Prvi, ki mu je to uspelo je bil Portugalec Bartolomej Diaz (Bartolomeu Dias de Novais) leta 1488, ta rt pa 
je poimenoval Viharni vrh (Cabo tormentoso). (povzeto po: https://www.britannica.com/biography/Bartolomeu-
Dias (dostop 20. 5. 2019) in Hozjan, Potočnik, 2000: 150. 
285 Pennington, 1988: 231. 
286 Uradni zapisi o njihovih potovanjih so zelo skopi, ker so znanje o deželah, bogatih z dragocenimi 
začimbami in dišavami, hoteli obdržati zase. Povzeto po Pennington, 1988: 231. 
287 Pennington, 1988: 232. 
288 Gerard de Cremer, flamski kartograf, bolj poznan pod svojim latiniziranim imenom Gerardus Mercator, 
je s pomočjo svojega zaščitnika nemškega kralja Karla V. navezal stike s portugalskimi in španskimi pomorščaki 
ter tako ustvaril posodobljene in bolj točne zemljevide sveta. Najbolj poznan pa je po svoji valjasti (Mercatorjevi) 
projekciji risanja zemljevidov ter izdelavi Atlasa, zbirke zemljevidov. Povzeto po 
https://www.britannica.com/biography/Gerardus-Mercator, (dostop 20. 5. 2019), Hozjan, Potočnik, 2000: 159 ter 
Pennington, 1988: 234. 
289 Pennington, 1988: 234 ter Savnik, 1964: 37. 
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Slika 3 
Zemljevid sveta Gerarda Mercatorja. Tudi tu se spodaj levo vidi napis Terra Australis. Vir: 
Pennington, 1988: 232 – 233. 
Evropski popotniki in raziskovalci morij pa so svoje znanje o navtiki izpopolnjevali in 
kmalu dosegli južno poloblo. Prvaki evropskega morskega raziskovanja ob začetku 17. stoletja 
so bili predvsem Danci, Portugalci in Španci, pa tudi Angleži in Francozi. 290  
Raziskovanja Pacifika so se za evropske pomorščake večinoma začenjala na zahodni 
obali Južne Amerike, od koder so potem odkrivali nova prostranstva.291 Preiskovanje Pacifika 
so nadaljevali Španci, prva med njimi Pedro Fernández de Quirós ter Luis Vaez de Torres, sta 
leta 1606 pristala na otoku, za katerega sta mislila, da je Terra Australis, kar se je kasneje 
izkazalo za napačno292, s čimer se je Špansko raziskovanje tega oceana končalo.293  
Raziskovanja tega dela sveta so se lotili tudi Nizozemci, saj je bila trgovina z dišavami in 
začimbami, ki jih je bilo tu dovolj, donosna. Za ta korak jih je spodbudil Jan Huyghen van 
                                                 
290 The Cambridge History Of Australia, 2015: 44. 
291 The Cambridge History Of Australia, 2015: 43. 
292 Je pa Torres našel prehod, ki ločuje Novo Gvinejo od severnoavstralske obale in ki danes nosi njegovo 
ime. The Cambridge History Of Australia, 2015: 43. 
293 Pennington, 1988: 239 ter The Cambridge History Of Australia, 2015: 43. 
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Linschoten294, leta 1602 so ustanovili že omenjeno nizozemsko Vzhodnoindijsko družbo, ki je 
imela monopol nad vso nizozemsko trgovino vzhodno od Rta dobrega upanja. Eden njihovih 
morjeplovcev, kapitan ladje Duyfken, Willem Jansz je prvi Evropejec, za katerega je 
dokumentirano da se je približal obali najsevernejšega avstralskega rta Yorka in sicer leta 
1603295, junija leta 1606 pa se je izkrcal ob zahodni obali rta York in iskal zaloge vode in hrane, 
ki jih ni našel.296 Prav Dancem, bolj točno Janszu, zgodovinsko pripada čast prvega evropskega 
izkrcanja na obalah Avstralije leta 1606.297 Leta 1611 je Nizozemski kapitan Hendrik Brouwer 
po obplutju Rta dobrega upanja izkoristil prevladujoče zahodne vetrove v južnih širinah 
indijskega oceana – besnečih štirideset 298– in jadral vzhodno, naravnost proti Avstraliji ter šele 
potem Severno do Indije. 299 Ta tehnika plutja, s portugalskim imenom volta do mar, s pomočjo 
stalnih vetrov omogoča plutje čez odprto morje in nato z obratom navzven vrnitev nazaj. 300 Ko 
so ugotovili, da je takšna pot lažja in hitrejša, so jo ubrali vsi trgovci, kar je pomenilo, da bo 
slej ko prej nekdo naletel na zahodno Avstralijo, pa naj bo po naključju ali namenoma. Ker 
kronometer, ki je meril zemljepisno dolžino, ni bil izumljen do sredi 18. stoletja, so mnogi, ki 
jim ni uspelo pravočasno zaviti301 severno proti Jakarti, dosegli zahodno Avstralsko obalo. 302 
Ravno to se je zgodilo leta 1616, ko se je kapitan nizozemske trgovske ladje Dirk Hartog 
izkrcal na otoku ob zahodni avstralski obali. 303 To so dosegli še drugi Nizozemci, leta 1627 je 
kapitan Thyssen dosegel še južno obalo Avstralije ter zaplul globoko v Veliki avstralski zaliv. 
To deželo, ki so jo poznali po njeni zahodni in severni obali, so poimenovali Nova Holandija. 
304 Naslednja odprava je na pobudo vrhovnega guvernerja nizozemske Vzhodne Indije Antonyja 
van Diemna z namenom osvojitve novih ozemelj iz Jakarte v Indoneziji odplula leta 1642 pod 
poveljem kapitana Abela Janszoona Tasmana. Dosegli so otok na južni obali, ki so ga 
poimenovali Van Diemnova dežela305, šli naprej proti Novi Zelandiji in nato nazaj do Jakarte, 
                                                 
294 Nižji uradnik v Nizozemski Goi, indijski zvezni državi in središču portugalskega trgovinskega imperija. 
Povzeto po Pennington, 1988: 240. 
295 Pennington,1988: 242. 
296 Pike, 1970: 5. 
297 The Cambridge History Of Australia, 2015: 44, MacIntyre, 2016: 21 ter Savnik, 1964: 38. 
298 V izvirniku the roaring forties, 40 stopinj južne širine. V Ponting, 2001: 488 ter The Cambridge History 
Of Australia, 2015: 48. 
299 Ponting, 2001: 488 ter The Cambridge History Of Australia,2015:  48. 
300 Crosby, 2006: 135. 
301 Ti so pristali blizu današnjega Shark baya, ki so ga poimenovali Abrolhos, po nizozemski frazi "imej odprte 
oči". The Cambridge History Of Australia, 2015: 48. 
302 The Cambridge History Of Australia, 2015: 48. 
303 Savnik, 1964: 38. 
304 Macintyre, 2016: 21. 
305 V izvirniku Van Diemen`s Land, kasneje preimenovana v Tasmanijo.  
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kartirali pa tudi nekaj južne avstralske obale. 306 Na naslednji plovbi januarja 1644 pa je plul 
veliko bližje ter ob severni avstralski obali. 307 Ker pa so bili po večini ti raziskovalci vsi trgovci 
in so ob obalah novega kontinenta našli revno, pusto in golo pokrajino z divjimi prebivalci, 
novih raziskovalnih ekspedicij na to območje niso več pošiljali pogosto. 308  
Tej tekmi so se leta 1739 pridružili še Francozi. Raziskovalec Jean  Baptiste  Charles 
Bouvet de Lozier309 je odkril enega najodročnejših otokov na svetu, otok Bouvet, prekrit z 
ledom in za katerega so takrat verjeli, da je del neznane Južne zemlje.310 Med leti 1770 in 1830 
so Francozi v Pacifik poslali vsaj 10 ekspedicij, ki so raziskovale z različnimi nameni, srečevale 
domačine ter opisovale ta srečanja. 311 
Med leti 1770 in 1803 je več kot 20 evropskih ekspedicij pristalo na tem kontinentu, ki so 
ga takrat še poznali pod imenom Nova Holandija. Le nekaj pa jih je zapustilo prispevek v 
zgodovini kulturnega stika. 312  
Čeprav ni torej nihče zagotovo doumel, da je Nova Holandija dejansko nov kontinent, pa so 
dokazali, da se ne razteza neskončno na vzhod ter da ni povezana z Afriko in Azijo, kar je vsa 
dotedanja Teopompova in Ptolemejeva domnevanja ovrglo. Naslednji, ki se je zasidral ob še 
neraziskani vzhodni obali pa je bil Britanec, kapitan James Cook.  
 
5.4. JAMES COOK 
Bil je sin škotskega dninarja, rojen na severu Yorkshira 27. 10. 1728313. Do obdelovanja 
zemlje mu ni bilo in je pri štirinajstih letih krenil na morje.314 Služil je na trgovskih ladjah, ter 
pri sedemindvajsetih vstopil v vojno mornarico315. V teh letih službe si je pridobil veliko 
kartografskega ter geodetskega znanja ter usvojil spretnost plovbe in vodenja posadke. V vojni 
                                                 
306 Macintyre, 2016: 21. 
307 Pennington, 1988: 251. 
308 Pennington, 1988: 146, 247. 
309 https://www.britannica.com/place/Bouvet-Island#ref981163 (dostop 20. 5. 2019). 
310 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019). 
311 The Cambridge History Of Australia, 2015: 62. 
312 The Cambridge History Of Australia, 2015: 55. 
313 Forman, Syme, 1972: 8. 
314  Captain James Cook`s Journal: http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 16. 5. 2019). 
315 Captain James Cook`s Journal: http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 16. 5. 2019). 
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mornarici je naglo napredoval in postal nižji častnik ter nato kapitan. Z generalom Wolfom se 
je bojeval pri Quebecu316.  
Od leta 1759 do 1765317 je po naročilih Novofundlandskega guvernerja Thomasa Gravesa 
raziskoval ter natančno kartiral reko Sv. Lovrenca, obalo Nove Škotske ter Novofundlandsko 
obalo.318 Zaradi teh dosežkov je prejel visoko pohvalo mornariškega ministrstva319, ki ga je 
smatralo sposobnega “za še večja podjetja”320 ter mu prisodilo “izreden dar za tovrstna 
opravila”321.  
Decembra 1762 se je poročil z Elizabeth Batts, s katero sta imela šest otrok, od katerih so 
odraslost doživeli trije, nihče pa se ni poročil saj so vsi umrli mladi.322  
Ko se je torej britanski kralj Jurij III. Kraljevi mornarici 29. 2. 1768323 odločil odobriti 
sredstva za znanstveno odpravo na Tihi ocean, da bi opazovala prehod Venere preko Sonca, je 
bil za vodenje odprave izbran prav Cook. Kot izkušen kapitan v svojem času pa je bil poleg 
kartografskih dosežkov poznan tudi po tem, da je na svojih ladjah uspel izkoreniniti skorbut324, 
bolezen, za katero so umrli mnogi mornarji. Odprava, ki se je začela 26. 8. 1768 v Plymouthu 
v Veliki Britaniji je plula prek postojanke v Riu de Janeiru, mimo Jave in Capetowna nazaj v 
Anglijo, kjer je svojo pot končala 12. 7. 1771.325 Posadka je imela ukaze opazovati prehod 
Venere prek Sonca na Tahitiju in kartografirati Nove Zelandije ter vzhodne obale današnje 
Avstralije, takratne Nove Holandije. 
                                                 
316 Bitka pri Quebecu se je odvijala leta 1759, v Francosko – Indijski fazi Sedemletne vojne med Francijo in 
Veliko Britanijo. Po trimesečnem obleganju je trdnjava Quebec ob ustju reke Sv. Lovrenca na severu Severne 
Amerike padla, kar je bilo odločilno za Kanadsko zgodovino, ki se je po tej bitki po stoletju francoske dominacije 
znašla pod britansko vlado. https://www.britannica.com/event/Battle-of-Quebec-North-America-1759#ref334614, 
(dostop 28. 3. 2020). 
317 Forman, Syme, 1972: 13, 14. 
318 Barclay, 1962: str 230 ter http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 16. 5. 2019). 
319 Admiralty ali Board of Admiralty, je delovalo v Veliki britaniji do 1964 kot mornariško ministrstvo oziroma 
oddelek vlade, ki je bil zadolžen za pomorske zadeve. https://www.britannica.com/topic/Admiralty-British-
government, (dostop 20. 5. 2019). 
320 Barclay, 1962: 230. 
321 Barclay, 1962: 230. 
322 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 21. 5. 2019). 
323 Barclay, 1962: 230. 
324 Skorbut je bolezen, ki jo povzroči pomanjkanje vitamina C, tega pa najdemo največ v svežem sadju in 
zelenjavi. Čeprav točnega vzroka niso vedeli, je Cook ugotovil, da se prehrana in vsakdanje higienske navade na 
plovbi ne smejo preveč razlikovati od tistih na kopnem. Cook je tako vztrajal in na potovanje poleg ostale hrane 
in kartografskih pripomočkov vzel še koze in ovce ter sadni sok, zgoščeni slad (wort), kislo zelje in kis, ki so ga 
uporabljali za snaženje kabin, kajut in ladijskega poda. Ugotovil je namreč, da se v dobrih higienskih razmerah in 
kvalitetni prehrani skorbut ne razvije, kar se je izkazalo za učinkovito. Forman, Syme, 1972: 22 ter Barclay, 1962: 
231. 
325 Forman, Syme, 1972: 38 – 66. 
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Za naslednje potovanje je takratno britansko mornariško ministrstvo Cooku naložilo 
razrešiti zmedo okrog Južne celine. Ponovno so krenili s Plymoutha, 14. 7. 1772326 proti 
Capetownu, nato čez južni tečajnik v Indijskem oceanu do jugozahodne obale Nove Zelandije. 
Raziskoval je južna morja Tihega oceana okrog takrat že poznanega Tahitija ter 30. 1. 1774 
ponovno zajadral prek južnega tečajnika in se vrnil v Anglijo 29. 7. 1775. 327 Napredoval je v 
stotnika, bil povabljen na pogovor h kralju Juriju III. ter bil izvoljen v članstvo Kraljeve družbe.  
Naslednje potovanje začenši v Angliji 24. 1. 1776, je stotnika Jamesa Cooka napotilo k 
raziskovanju severovzhodnih obal Tihega oceana z namenom odkritja plovne in trgovsko 
ugodne morske poti iz Tihega v Atlantski ocean. Dosegel je Novo Zelandijo, Tahiti, Boro Boro, 
plul mimo Božičnega otoka in do novega odkritja, otočja Havajev, kjer je pristal 18. 1. 1778, 
in nato naprej do zahodne obale severnoameriške celine ter mimo Aljaske do Beringovega 
morja, kjer so prišli v stik z Ruskimi domačini, niso pa mogli najti prehoda.  
Od novembra 1778 do januarja 1779 je Cook kartiral obale Havajev. Tam je tudi v kratkem 
oboroženem spopadu z domačini umrl 13. 2. 1779.328  
 
5.4.1. POTOVANJE LADJE ENDEAVOUR329 
Na tisočletje staro vprašanje o južni celini je tako dokončno odgovoril britanski pomorski 
častnik, poročnik330 James Cook,  kapitan ladje H. M. S. bark Endeavour331, ki je s pomočjo te 
ladje kartiral do tedaj neznano vzhodno obalo Avstralije. Kontinent je nazival z "najnovejši 
svet". 332 
Tudi Britanci so si torej v 18. stoletju prizadevali najti nove morske poti po Tihem oceanu 
ter pridobiti nova ozemlja. 18. stoletje na splošno je bilo obdobje znanstvenega potovanja in tri 
ekspedicije Jamesa Cooka so predstavljale vrhunec razsvetljenskega podjetja. Cook je imel 
bogate pokrovitelje – Admiraliteta in znanstvena društva – zato si je lahko privoščil podrobnejši 
ogled nove dežele, poleg tega pa je lahko raziskoval tudi kaj, kar ne bi nujno prineslo dobička.  
                                                 
326 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019). 
327 Forman, Syme, 1972: 86 – 107. 
328 Forman, Syme, 1972: 126 – 175 ter Pennington, 1988: 258. 
329 (ang) prizadevanje.  
330 Pennington, 1988: 253. 
331 Forman, Syme, 1972: 22. 
332 Savnik, 1964: 77. 
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Zato so bile interakcije in opisi domorodcev bolj heterogeni ter pozornejši, ker je bilo v cilje 
potovanja inkorporiran tudi napredek znanja. Tudi posadka teh ekspedicij je štela naravoslovce, 
botanike, zoologe, antropologe, umetnike in druge mislece. 333  
To konkretno potovanje ladje Endeavour se je idejno začelo takrat, ko je Edmund Halley, 
znanstvenik Kraljeve družbe, predvidel prehod Venere preko Sonca v letu 1769, opazovanje 
česar z več različnih lokacij bi omogočilo natančnejši izračun razdalje med Zemljo in Soncem, 
ki je bil do takrat le približek. 334 Med drugim je bilo za opazovanje primerno središče Tihega 
oceana, točneje s Tahitija, zato so kralja Jurija III. prosili za ladjo, ki bi se odpravila na pot s 
tem namenom, ta pa je to odobril. Za kapitana odprave je bil določen James Cook, ki se je s 
tem ukazom, kot že omenjeno, povzpel s položaja častnika na položaj poročnika. 335 Izbral si je 
trgovsko jadrnico, ki so jo imenovali H. M. S. bark Endeavour. Z njim na pot se je prostovoljno 
odpravil tudi botanik Joseph Banks336, dr. Daniel Solander, prav tako botanik, ter g. Charles 
Green  kot astronom.  
Navodila za to potovanje so bila skrivna in zato nikoli objavljena, je pa mogoče to ugotoviti 
dokaj natančno. Zabeležena so v evidencah britanskega mornariškega ministrstva. Cook je v 
objavljenem dnevniku drugega potovanja dejal da ima “navodila pluti neposredno na Tahiti, 
nato pa južno do zemljepisne širine 40° z namenom odkriti nove dežele, v nasprotnem primeru 
pa nadaljevati pot zahodno do Nove Zelandije, jo raziskati in zatem po poti, za katero sam 
presodi, da je najboljša, nazaj v Veliko Britanijo”.337  
Ustavili so se torej na Madeiri ter v Riu de Janeiru in nato krenili proti Magellanovemu 
prelivu. Tahiti so dosegli 13. 4. 1769. Prehod Venere prek Sonca se je zgodil 1. 6., pot južno pa 
so nadaljevali 13. 7. 1769. Kot je bilo ukazano v navodilih so zapluli do 40° južne geografske 
širine in ker niso našli drugega kot zelo umazano vodo, nadaljevali na zahod proti Novi 
Zelandiji. 338 7. 10. so dospeli do zaliva Poverty na severnem otoku Nove Zelandije in si vzeli 
šest mesecev za natančno kartiranje obale obeh otokov ter popisa tistega, kar so videli tam. 339 
                                                 
333 The Cambridge History Of Australia, 2015: 55. 
334 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019). 
335 Takšen poskok v rangih je bil za takratni čas dokaj nenavaden, vendar je govoril v prid Cookovim 
sposobnostim. http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019) ter Barclay, 1962: 230. 
336 Kasneje znan kos sir Joseph Banks, znanstveni botanik in dolgoletni predsednik Kraljeve družbe, z velikim 
ugledom in visokim družbenim statusom. http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html, (dostop 20. 5. 2019) ter 
Barclay, 1962: 231. 
337 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019) ter Barclay, 1962: 232. 
338 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 20. 5. 2019). 
339 Forman, Syme, 1972: 65. 
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Na Tahitiju je Cook sprejel na krov domorodca po imenu Tupia, ki je komuniciral z 
novozelandskimi Maori in bil v veliko pomoč pri navezovanju stikov.  
Po premisleku se je Cook odločil raziskati in kartirati doslej neznano vzhodno obalo Nove 
Holandije, kar mu je omogočilo dobro stanje ladje in posadke. Na severnem delu Velikega 
koralnega grebena so nasedli le 20 milj od obale, vendar so ladjo uspeli popraviti in potovanje 
nadaljevati varno preko Torresovega preliva med Avstralijo in Papuo Novo Gvinejo ter proti 
Jakarti. 340 Proti Veliki Britaniji so se odpravili decembra in končali odpravo 12. 7. 1771.   
 
Slika 4 
Cookova ladja Endeavour, s katero je kartiral vzhodno avstralsko obalo. Težko si je predstavljati znanje in spretnosti 
takratnih mornarjev. Vir: Pennington, 1988: 253.  
 
5.4.2. COOKOVA NASLEDNJA POTOVANJA 
Na svojem drugem potovanju proti Pacifiku z začetkom 13. 7. 1772 v Plymouthu, glavni 
namen katerega je bila razrešitev starodavnega vprašanja o južnem kontinentu, je Cook 
raziskoval celotno območje okrog južnega pola, od Rta dobrega upanja vzhodno. 341 Tudi po 
Cookovem mnenju je bilo drugo potovanje potrebno “da bi končali vsa razhajanja v mnenjih o 
                                                 
340 Forman, Syme, 1972: 65. 
341 http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 21. 5. 2019). 
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tako zanimivi in pomembni zadevi”342. V več kot treh letih od izplutja je prejadral južni Pacfik 
od Bouvetovega otoka  na zahodu (ki ga sicer ni našel, je pa bil blizu), prečkal južni tečajnik, 
prešel Kerguelenove otoke ter mimo Nove Zelandije zajadral v francosko Polinezijo na Tahiti 
ter nato nazaj mimo južne Afrike v Veliko Britanijo, kamor je prispel 29. 7. 1775. 343 
Nespodbitno je torej dokazal, da Terra Australis Incognita kot takšna na jugu ne obstaja, saj je 
preplul ves ocean, kjer naj bi ležala.  
Naloga njegovega tretjega in zadnjega potovanja je bila najti severo  zahodni prehod s 
Pacifika v Atlantik , ki ga Cook v dveh letih ni našel. Dospel pa je do Havajev, jih kartiral in 
tam tudi umrl.   
Sliki spodaj prikazujeta poti vseh zgoraj opisanih Cookovih potovanj na Pacifik.               
 
Slika 5 
Vir: Forman, Symme, 1972: 246. 
6. ŽIVLJENJE V SANJAH 
Tradicionalni zgodovinski pristopi obravnavajo Aboridžine kot del naravne pokrajine. 
Predstavljali so si jih – kot vse lovsko – nabiralniške družbe – kot predstavnike izvorne človeške 
družbe, kjer so bile spremembe minimalne ter kjer narava in okolje določata biološke in socio 
                                                 
342 Pennington, 1988: 87. 
343http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html ter Forman, Syme, 1972: 86 – 107. 
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– kulturne faktorje (na primer število populacije). 344 Zadnje raziskave pa razkrivajo širok 
spekter različnih lovsko – nabiralniških družb. Lourandos zagovarja, da so vse človeške družbe 
v nekaterih pogledih kompleksne, nezanemarljiva razlika obstaja znotraj in med družbami. 345 
Nesistematična opazovanja so se pojavila v zgodnjem kolonialnem procesu, kar je privedlo do 
nerazumevanja, decimacije prebivalstva in izolacije njihove družbe. 346 
Antropologi so dolgo imeli Aboridžine za klasičen primer lovsko – nabiralskih družb, 
vendar pa so antropološke, etnohistorične in arheološke raziskave po preučitvi njihovih 
političnih, socio – kulturnih, demografskih, ekonomskih in drugih elementov prikazale, da je v 
različnih obdobjih na različnih krajih živelo več različnih lovsko –  nabiralskih družb. 347 
Naravno okoljski dejavniki so pomembno vplivali na aboridžinske kulturne vzorce, niso pa bili 
edini. Ti vzorci so rezultat prepletanja naravnih in socio – kulturnih sil. 348  
Prve sistematične antropološke in etnološke raziskave, ki so se ukvarjale z avstralskimi 
Aboridžini, njihovim načinom življenja (religijo, mitom, družbeno organizacijo, nekoliko manj 
s plesom in umetnostjo) in ki so nameravale podati objektivno in celostno sliko o njih, so bile 
izvedene šele v prvi četrtini 20. stoletja, leta 1927. 349  To terensko delo je razkrilo presenetljive 
vezi med celo vrsto družbenih dejavnosti in kulturnih oblik. 350 Malinowski, na primer, 
aboridžinsko družbo preučuje zaradi nje same, ne kot predstopnjo evropske civilizacije, ampak 
kot eno izmed mnogih rešitev skupnega problema človeštva. 351 V svojem delu Družina med 
avstralskimi Aboridžini: Sociološka zgodba352 je pokazal, da je bilo leta 1913 edino, kar so 
[belci] zares vedeli o aboridžinski družini in kulturi to, da starši ljubijo svoje otroke in so nanje 
globoko navezani. 353 Terensko delo antropologov je tako odstrlo presenetljive vezi med 
ogromno družbenimi dejavnostmi in kulturnimi oblikami. 354 
Poskušali so miselno rekonstruirati staroselsko družbo in pokazati, kakšna naj bi bila pred 
prihodom Evropejcev ter pred dekulturacijskimi procesi. Takšna t.i. etnografska sedanjost 
                                                 
344 Lourandos, 1997: XIV.  
345 Lourandos, 1997: 1, 9. 
346 Lourandos, 1997: 34. 
347 Lourandos, 1997: 1 
348 Lourandos, 1997: 325 – 326. 
349 Elkin, 1974: 55. 
350 Wolf, 1999: 38. 
351 Lindqvist, 2008: 65. 
352 V izvirniku: A Family among the Australian Aborigines: A Sociological Study. 
353 Lindqvist, 2008: 66. 
354 Wolf, 1999: 38. 
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empiričnega predmeta nima, je pa epistemološko pomembna, saj poskuša razumeti in razložiti 
aboridžinsko družbo kot kompleksno celoto ter vsaj malo osvetliti problem. 
V sociologiji je konec devetnajstega stoletja vzniknilo več teorij socialne evolucije, ena od 
njih je bila tudi socialni darvinizem. Ta doktrina, ki je imela več smeri in je bila najbolj odmevna 
v ZDA, se je formulirala okrog dveh domnev in sicer, da družbo nezadržno vodijo sile, podobne 
evolucijskim, ki usmerjajo živalski in rastlinski svet. Na tej osnovi lahko družbo definiramo po 
zakonu evolucije. Domneva torej, da tako kot živalski svet, evolvira tudi družba, skozi naraven 
konflikt družbenih bojev. Najbolje prilagojene in najuspešnejše družbene skupine ta konflikt 
preživijo, s čimer dvignejo evolucijsko raven družbe nasploh po zgledu zakona preživetja 
močnejših – naravne selekcije. Takšni koncepti so sovpadali z laissez – faire razlagami družb, 
ki so včasih imeli tudi rasistične konotacije. Eden od zagovornikov te teorije je bil Herbert 
Spencer, ki je trdil, da se družbeni sistemi, podobno kot organizmi, prilagodijo okolju v procesu 
individualizacije in integracije. Naraven evolucijski proces družb  pa se začne s preprosto 
homogenostjo ter razvija do kompleksne heterogenosti industrijske družbe. 355  Ti prikazi 
zgodovine človeštva v duhu socialnega darvinizma so imeli Aboridžine, še posebej Tasmance, 
za najbolj primitivne obstoječe družbe, dobesedno ogledalo preteklosti.  
 
Začetke avstralske zgodovine pa je težko določiti. Da bi razumeli starodavno Avstralijo, 
moramo povezati več disciplin kot so arheologija, antropologija, lingvistika ter zgodovina, ter 
tudi naravno zgodovino in okoljske vede. Takratni evropski raziskovalci, naseljenci, 
naravoslovci, etnologi ter zbiralci pa so se pri raziskovanju znašli po svoje, poleg tega pa sta 
aboridžinski sistem znanja in njihova posebna epistemologija otežila razumevanje. Sodobne 
arheološke metode datiranja najdb kot so metoda z radioaktivnim ogljikom, metoda z resonanco 
spina elektronov356 ter kasneje luminiscenčne metode so pripomogle k relativni kronološki 
razporeditvi kulturnih sprememb tamkajšnjih ljudi, ki so nam dale boljšo sliko o njihovi 
preteklosti. 357 
 
6.1. ŽIVETI OD NARAVE 
Odkar se je celina Sahul odcepila od starodavne Gondvane pred okrog 50 milijoni let, je 
bila geološko stabilna, kar je skupaj z dejstvom, da ni poledenela, ter redkostjo vulkanskih 
                                                 
355 Abercrombie idr, 2006: 355 in 376 – 377. 
356 V izvirniku electron spin resonance,v The Cambridge History of Australia, 2015: 17. 
357 The Cambridge History Of Australia, 2015: 17, 23. 
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izbruhov razlog, da je celina sicer bogata z minerali, a ji primanjkuje rodovitne prsti. Vreme in 
erozija sta skozi stoletja odplaknila še zadnja hranila v zemlji, padavine pa so redkejše in manj 
zanesljive kot na drugih kontinentih, čemur so se morala tamkajšnja živa bitja prilagoditi. 358 
Aboridžini so imeli poseben način življenja in verovanja, prav tako kot je bila unikatna njihova 
okolica. 
Tradicionalni model ocenjevanja gostote prebivalstva je okoljsko determinističen. 359 Ker 
Aboridžini niso homogena kultura so ocene, še posebno prve, zelo približne. Najpogostejša 
ocena števila aboridžinskih prebivalcev leta 1778 je okrog 300.000360, ni pa ta nujno najbolj 
točna. Ostale ocene variirajo od 750.000361 do 1.000.000362 ljudi, vendar pa so mnoge ocene 
aboridžinske populacije z 18. in zgodnjega 19. stoletja netočne. Populacijo mobilnih ljudi je 
težko določiti že samo po sebi, poleg tega pa so prišleki zaradi iztrebljanja hoteli prikazati 
manjšo številko. 363 Leta 1930364 je bilo ugotovljeno, da je aboridžinska populacija takrat 
zagotovo presegala 250.000, po nekaterih zadnjih ocenah pa naj bi dosegala celo do 900.000 
ljudi, skoncentriranih na vlažnih okoljih obale, predvsem na juzgovzhodu, vzhodu in severu. 
365 Po podatkih iz leta 2016 okrog 800.000 366 Aboridžinov še živi na različnih delih Avstralije 
in večinoma nanje zelo vpliva kultura njihovih prednikov, čeprav se s stikom  z zahodno kulturo 
vanjo inkorporirajo spremembe. 
Vse aboridžinske skupnosti so pol nomadske, lovsko – nabiralniške družbe, kar pomeni, da 
so imele določeno ozemlje, ki jim je bilo na voljo za iskanje hrane, veliko od 500 pa vse do 
100.000 km2, ki so ga zelo dobro poznali. 367 Čeprav so poznali obdelovanje zemlje, so to znanje 
redko izkoristili, saj so obvladali prikladnejše načine pridobivanja hrane. Večji del leta so živeli 
in se selili okrog v majhnih skupinah po nekaj družin po svojem ozemlju. 368 Koče ali 
kakršnakoli domovanja so bili redki, Aboridžini so raje spali zunaj ob ognju. Prav tako niso 
nosili oblačil, karkoli pa so imeli na sebi, je izražalo status odraslosti. 369 Odsotnost stalnega 
prebivališča in oblačil je bistven aspekt nomadskega življenja, k čimer so jih prisilile naravne 
                                                 
358 Macintyre, 2016: 7. 
359 Lourandos, 1997: 326. 
360 Broome, 2002: 15. 
361 Macintyre, 2016: 14. 
362 The Cambridge History Of Australia, 2015: 294. 
363 Lourandos, 1997: 35. 
364 Torej po začetku omenjenih antropoloških raziskav, kar nam lahko obeta bolj zanesljivo oceno. 
365 Lourandos, 1997: 36, 38. 
366 Vir: https://www.aihw.gov.au/reports/australias-welfare/profile-of-indigenous-australians (dostop 16. 7. 
2020). 
367 Broome, 2002: 15. 
368 Broome, 2002: 18. 
369 Elkin, 1974: 51.  
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okoliščine370, omenjene v prejšnjih poglavjih. So najdlje preživela civilizacija na svetu, ki se je 
iznajdljivo in  pazljivo prilagodila na edinstveno okolje svoje celine. 371  
Aboridžini so ravno zaradi svoje prilagojenosti ekstremnim razmeram na kontinentu od 
začetka ustanovitve britanske kolonije imeli veliko prednost pred naseljenci, kar je vodilo v 
njihov občutek superiornosti, zaradi česar so se kasneje še posebej težko odrekli svojemu načinu 
življenja. 372 V stotinah let, odkar tam živijo, so se intelektualno, tehnološko in psihološko 
prilagodili tamkajšnji naravi, od nje in z njo živijo v ravnovesju, leto za letom, v obilnih in 
revnih časih. 373 Zanje je narava sistem, v katerem so vsa bitja povezana v prostoru in času in 
ki ga intimno poznajo.374 Imajo temeljito znanje življenjskih ciklov, navad in odzivov rib, 
insektov, ptic, in rastlin375 v njihovi okolici. 376 Njihov sistem razvrščanja letnih časov se v 
različnih ljudstvih razlikuje in je definiran glede na okolje in vreme, vrti pa se okrog hrane, ki 
je takrat na voljo. 377 Ves čas so pozorni na znake, ki bi jih lahko pripeljali do hrane. 378  
Poznajo različna orodja, prilagojena okolju, kot so preprosta palica za kopanje s sploščenim 
koncem, okrogla, kratka, zaobljena palica za metanje, puščica in metalec puščice – wommera, 
kamnit nož, palice za kurjenje, tomahavk, dleto, bumerang in druga. 379 Izdelovalec orodja 
točno ve, kako bo izgledalo končano, kakšen material potrebuje, kje ga bo našel, ter kako ga bo 
naredil. 380 Na koncu orodje v skladu z rituali tudi okrasi, kar ga poveže s plemenom in zemljo. 
Prisotnost poslikave predmetov, ki prikazuje aboridžinsko umetniško izražanje, je ena prvih 
abstraktnih, ritualnih stvari, ki so jih novi naseljenci opazili na kontinentu. 381 
Nenadna priselitev ljudi s tujo kulturo je Aboridžinom prinesla drastične spremembe, o 
katerih pravijo takole: "Ubogi dečko, moja dežela." 382 Tako je svoj odnos do narave v kontrastu 
z odnosom prišlekov izrazil nek Aboridžin, kar dobro povzema njihovo splošno dojemanje in 
ravnanje z naravo saj z njo sočustvujejo, ko jo drugi izkoriščamo. 
                                                 
370 Prav tam.  
371 Macintyre, 2016: 13, 15. 
372 Broome, 2002: 70. 
373 Elkin, 1974: 31. 
374 Elkin, 1974: 32. 
375 Od 5710 vrst rastlin v Avstraliji jih je 5440 endemitov, kar je še dodaten dokaz o specifičnosti kontinenta. 
V: Savnik, 1964: 20. 
376 Elkin, 1974: 37. 
377 Elkin, 1974: 34. 
378 Elkin, 1974: 38. 
379 Elkin, 1974: 39.  
380 Elkin, 1974: 40. 
381 Elkin, 1974: 46, 262. 
382 V angleščini: "Poor fellow, my country." V Elkin, 1974: 42. 
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6.2. DRUŽBENI ODNOSI 
Več kot 2000 generacij so Aboridžini živeli v majhnih skupnostih, kjer je vsak poznal 
vsakega, kjer je prevladovala solidarnosti, varnost in intimnost. Temelj medsebojnih odnosov 
v plemenski skupnosti ni bila zgolj ekonomska soodvisnost v produkciji in reprodukciji 
sredstev za preživetje, ki je neločljiva od religije in politike, ampak predvsem isti pogled na 
svet in mišljenje o tem, kako naj bi se življenje odvijalo. 383 Aboridžinski sistem družbene 
ureditve torej temelji  na razmerju z naravo, kjer je vsak posameznik del skupine oseb, ki nosijo 
ime nekega naravnega predmeta in so posebej povezane z njim. 384 
Večina ljudstev na različnih koncih sveta ne deli individualizma modernega Zahoda. 
Sebstva si ne razlagajo zgolj kot posameznikov jaz, temveč ta z ozirom na okoliščine vključuje 
tudi tiste, do katerih je jaz solidaren, zlasti njegove sorodnike, pa tudi naravo. 385 Človeka si 
razlagajo kot dividuum, bitje, ki ga v prvi vrsti definirajo njegov položaj in njegova razmerja. 
386 Sorodstveni sistem je tako skupek oseb, ki pripadajo druga drugi, so del druga druge in 
katerih življenja so povezana in medsebojno odvisna.387 Sorodstvena razmerja niso le atributi 
posameznikov, tvorijo ga moralni in pravni odnosi. 388 Najti jih je mogoče v vseh znanih oblikah 
družbe, konstituirajo pa se na osnovi prokreacije in potomstva ali performativno s kulturno 
ustreznim dejanjem. 389  
Sorodstveni sistem je vsakega Aboridžina postavil na točno določeno mesto v odnosu do 
drugega in zapovedal obnašanje. Osnova tega pa je bilo dejstvo, da je bila celotna njihova 
skupina tudi njihova družina in čeprav so točno vedeli, kdo so njihovi sorojenci in krvni 
sorodniki, so vse člane skupine nazivali z mati, oče, sestra, brat, teta, stric in tako dalje. Določal 
je tudi, kako so se poročali. Čeprav sistem ni bil popoln, pa nihče v aboridžinski skupnosti ni 
bil sam, saj je tak sistem zagotavljal varnost, red in stabilnost. Pomemben del sorodstvenega 
sistema je obveza dajanja in prejemanja daril, kar je te vezi krepilo. 390 
                                                 
383 Broome, 2002: 25. 
384 Descola, 2018: 225. 
385 Sahlins, 2018: 42.  
386 Descola, 2018: 185. 
387 Sahlins, 2018: 34 – 35. 
388 Sahlins, 2018, 31, 43. 
389 Sahlins, 2018: 11. 
390 Broome, 2002: 20. 
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Čeprav so z izmenjavanjem daril ohranjali dobre sosedske odnose, pa so včasih izbruhnila 
tudi nesoglasja, večinoma zaradi čarovništva, določevanja porok, prešuštništva ali težav pri 
ceremonijah. Konflikt se je kazal v majhnih napadih, ker pa niso hoteli druge zemlje, saj je bila 
v religijskem smislu zanje ničvredna, so se kmalu pomirili. 391 Za vzdrževanje reda je obstajal 
pravni sistem. Večina konfliktov se je rešila s ceremonijami sprave, včasih tudi z bojem a vedno 
po tem, ko se je razpoloženje pomirilo. 392 Takšnemu dogodku je prisostvoval eden od  
zaščitnikov Aboridžinov leta 1844, ki pravi, da je eni uri prepiranja sledil ritualiziran boj, kjer 
so sicer metali puščice, a z veliko previdnostjo. Boj se je končal z le nekaj ranami, nakar so se 
z zaključnimi ceremonijami pobotali s čimer se je ponovno vzpostavila harmonija. 393 
Odraščajoči otroci so bili zelo povezani z družino in prisostvovali vsakodnevnim opravilom 
in ceremonijam, saj so se s tem učili. Z iniciacijo so bili sprejeti v odraslost – pri 10 ali 12 letih 
– za deklice drugače kot za dečke. Skozi proces iniciacije se je otrok naučil svojih pravic in 
dolžnosti ter se začel učiti o dolgi ustni zgodovini, religiji ter o skrivnemu vedenju plemena. 
Iniciacija je bila svečana podelitev aboridžinske izobrazbe, prehod iz enega stanja v drugo. 394 
Zakonski odnos je temeljil na partnerstvu in soodvisnosti, kar tudi odraža njihovo družbo in 
kulturo, kjer je vse del enosti in je vsak element del drugega. Moški in ženski liki so se v 
pripovedovanju o Sanjah pojavili pri kreaciji vsega in na tem je temeljil tudi partnerski odnos 
in odnos med spoloma, celo ekonomski odnos. Pri nekaterih ceremonijah so smeli biti prisotni 
le moški, pri drugih so imele glavno vlogo ženske. Politično so imeli več moči moški, ženske 
pa pri zakonskih in vzgojnih zadevah. Večino družbenega odločanja so sprejemali starejši 
moški, a včasih tudi starejše ženske. To pa so mogli postati le tisti, ki so se izkazali za najbolj 
modre in predane. 395 
Razen vojščakov, ki so nosili jakne, so Aboridžini zavračali oblačila. Hitro so se navadili 
na življenje v mestu, vendar so ob vseh prilagoditvah ohranili svoje tradicionalne običaje 
kuhanja in spanja. Naseljenci so jih preganjali najprej iz mest v predmestje in nato še od tam. 
396  
                                                 
391 Broome, 2002: 22. 
392 Broome, 2002: 24. 
393 Broome, 2002: 64. 
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Ob posebnih priložnostih nekje enkrat letno pa se je zbrala celotna plemenska skupina za 
ritualne ali ekonomske obrede. Članstvo v klanu je bilo določeno na osnovi kraja rojstva, 
skupnega dialekta in skupnih religijskih idej, pripadnost pa je bila močna. 397  
Aboridžini so razdeljeni v plemenske skupnosti, ki jih je bilo leta 1788, kot že rečeno, čez 
500. Plemenska skupnost Aboridžinov je načeloma skupina ljudi, v krvnem ali določenem 
sorodstvu, ki govorijo isti jezik in okupirajo ali si lastijo določeno ozemlje,  kjer v skladu s 
pravili in določili njihove religije in zakona nabirajo in lovijo hrano. Ločnice teritorijev so z 
naravnimi mejniki dobro označene. Velikost ozemlja je obratno sorazmerna njegovi 
rodovitnosti. 398 Plemenska ozemlja se lahko spreminjajo, vendar postopoma, da lahko religija 
ustvari mitologijo, ki pleme poveže z novim ozemljem. 399 Verjamejo pa da je njihov dom, 
spiritualno ozemlje, njihovo primarno ozemlje, kjer živijo njihovi stvaritelji Sanj, vsi nerojeni 
otroci plemena ter kamor se vrnejo preminuli. 400  
Znotraj plemenske skupnosti so ljudje razdeljeni v razširjene genealoške družine, pogosto 
imenovane horde, kjer je vodja najpogosteje najstarejši moški. Ti potem sestavljajo plemenski 
svêt, ki je neformalen in odloča o skupnih interesih. 401 
Njihov sorodstveni sistem zahteva da ima vsak, s katerim stopi Aboridžin v stik, določeno 
mesto v njem in s tem tudi mesto v splošnem in ekonomskem življenju, kar je osnova za 
kompleksen sistem izmenjave daril. 402 Vzajemna izmenjava daril je bila prisotna pri večini 
aboridžinskih družb. Ta so po obliki sicer prevladujoče družbena in ritualna, a vedno z 
gospodarsko oziroma ekonomsko komponento. 403 Bližnje plemenske skupine si v nekaterih 
aspektih delijo Sanje, kar se izraža v zborovanjih in skupnih izvajanjih iniciacij in ritualov. Ob 
takšnih priložnostih se razrešujejo konflikti in izmenjujejo darila. 404 Ob izmenjavi daril, ki so 
bila zelo različna, od živeža, do dobrin, predmetov in umetniških del, je bila pomembna njegova 
ceremonialnost in ritual ter predvsem simbolnost. Izmenjavali so si tudi informacije, vse pa je 
prepotovalo ogromne razdalje, tudi do 500 km. 405 Da so medplemenska srečanja sploh mogoča, 
pa je pomembno, da vsak Aboridžin govori ali razume vsaj dva ali tri jezike.406  
                                                 
397 Broome, 2002: 18. 
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S spremembami v okolju, ki vplivajo na vsakdanje ekonomsko in kulturno življenje, se te 
postopno implementirajo tudi v sistem verovanja in sorodstva, vendar vedno na takšen način, 
da se jih na koncu sprejme in ponotranji. To dejstvo vliva upanje za prihodnost Aboridžinov, 
saj je sprememba stalnica našega časa. 407 Ta manipulacija verskih obredov je lahko na nek 
način "politična ekonomija" njihove družbe, saj skriva ideologijo gospodarskih odnosov v 
njihovem bogatem religijskem življenju. 408 
Včasih plemenske skupine ena drugi pripisujejo neželene nenavadne in mistične lastnosti, 
ki se ob opazovanju izkažejo za neresnične, pojav tega izkazuje strah pred neznanim in 
nerazloženim. 409  
Družbeni sistem nekaterih plemenskih skupnosti aboridžinov je urejen po sekcijah, ki 
narekuje poročanje in določa nasledstvo. Spet drugim družbeno obnašanje narekuje edinstven 
eksogamen matrilinearen dvoklanski sistem – t.i. "polovica". Družbena pravila vsake 
posamezne plemenske skupine so definirana na drugačen način, skupaj z religijo in 
sorodstvenim sistemom. 410 Ožja družina očeta, matere ali mater in otrok je tako kot nam, tudi 
Aboridžinom osnovna enota družbe. Otroci pripadajo ozemlju in religiji očeta, a totemu in 
družbeni skupini matere, za razliko od ostalih askpektov njihove družbe, ki se dedujejo 
unilateralno. 411 K širši družini pa Aboridžini štejejo tudi bolj oddaljene člane, tudi izven mej 
plemenske skupine, za katere zahodna družba nima specifičnega izraza. Vsak, s katerim nekdo 
pride v stik, je z njim v sorodu, kar tudi določa njuno obnašanje eden do drugega. Osnova 
obnašanja je sorodstven odnos. Zelo posplošena razlaga tega sistema je, da ker je lahko odnosov 
v številčni plemenski skupini v takšnem primeru neskončno mnogo, so v ta namen ljudi 
klasificirali kot "matere", "strice", "nečake", "dedke" in tako dalje, pri čemer ločujejo tudi med 
očetovo in materino stranjo. Sistemi se v nekaterih aspektih razlikujejo med plemenskimi 
skupnostmi in jih torej ne moremo popolnoma generalizirati. Ločujejo tudi med pripisanimi in 
krvnimi odnosi. 412 Družbeni odnosi so podrobno in  kompleksno urejeni na osnovi lokalnosti, 
starosti, spola, sekcije, polovice in totemskega klana. Ravno zaradi obširnosti se nam morda 
zdijo sinkretistični, a Aboridžinom so temelj smisla. 
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Aboridžinska družbena ureditev, torej, ki je zveza med nečloveškimi entitetami in fenomeni 
ter skupinami ljudi, izhaja iz hkrati izvornega in stalno nadaljujočega se procesa utrjevanja 
bistev in oblik življenja, ki so diferencirane v polovice, družine, horde in tipe in v katerih so 
družbene in fizične sestavine nerazvozljivo pomešane. 413 
Tako razvejan in prepleten družbeni sistem, ki oblikuje skupine glede na mite, rituale, 
totemizem, družbeno organizacijo, sorodstveni sistem, jezik ter medplemenske odnose, je 
nekoliko amorfen, kar je misijonarjem, ki so poskušali preurediti njihove odnose na misijonskih 
postajah za pomoč pri organizaciji administracije, povzročalo nemalo težav. 414 
Evropski naseljenci so v eni generaciji izrinili Aboridžine na rob in v bedo, vseeno pa se ti 
niso nehali boriti za obstoj in izražanje svoje kulture, saj so čutili močno pripadnost. 415 Nekateri 
Aboridžini so se poskušali evropeizirati, kar se je izkazalo za pretežko nalogo v enem življenju, 
saj so ugotovili, da je razkorak med individualistično evropsko kulturo in na skupnosti 
osnovano aboridžinsko prevelik, poleg tega pa so jih beli zavračali, zato jih je tistih nekaj, ki so 
to poskusili, ostalo ujetih nekje vmes. 416 
 
6.3. ABORIDŽINSKI TRANSCENDENTNI SVET 
 
6.3.1. SANJE 
Aboridžinski etimološki in kozmološki sistem Sanj pripoveduje o pred – obstoju 
človekovega duha, ki biva v njihovem ozemlju do inkarnacije ter se po smrti tudi tja vrne, tako 
torej človek biva v zemlji/naravi in ona v njem. Ti duhovi so razporejeni po zemlji glede na 
povezanost s predniki in stvaritelji Večnega Sanjskega Časa417 oziroma Sveta sanj418, po 
Descoli Sanje (tudi: Sanjski svet, Sanjskost; v nadaljevanju Sanje), kjer sta preteklost in 
prihodnost neločljiva. 419 Duhovna povezanost ustvari pertinenco, ki je globlja od krvnih ali 
družbeno določenih vezi. 420  
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Njihova lovsko – nabiralniška družba in njihov način življenja sta osnovana na religijski 
doktrini Sanj, ki opisuje nedoločen čas, preteklost in hkrati sedanjost, kjer je ustvarjena narava 
in človek in ravno ta pred – eksistenca vsega jim zagotavlja, da je njihov prispevek k ohranjanju 
naravnega statusa quo in harmonije izvajanje ritualov in ceremonij, ne pa kultiviranje in 
izkoriščanje zemlje. 421 Sanje so osrednja pripoved aboridžinske religije o začetku, ki je hkrati 
splošna in natančna v smislu, da so dogodki opisani s skrbno natančnostjo, niso pa postavljeni 
v točen čas, kot ga poznamo zahodnjaki, saj sta zanje preteklost in sedanjost nedoločena. 422 
Vsaka plemenska skupina je imela svojo različico zgodbe o Sanjah, ki pripovedujejo o 
potovanju predniških bitij, ki so oblikovala zemljo in ustvarila ljudi, živali, rastline in zvezde. 
423 To, da je zemlja dom njegovega duha je tudi najpogostejši in najmočnejši razlog, da 
Aboridžin noče biti predolgo ločen od svoje zemlje. Čeprav se nekatere podrobnosti razlikujejo, 
pa je bistvo vsem skupno. 
Aboridžinska plemenska skupina z imenom Aranda z osrednje Avstralije, na primer, svoje 
Sanje opisuje takole: "Nekoč v daljni preteklosti so speči nadljudje, ki so bili hkrati človek in žival, 
spontano prebili površino nežive in mrzle zemlje. Ob tem je začelo sijati sonce, prišla sta veter in dež. 
Ti véliki predniki so nato osvobodili ljudi in njim ter zemlji okrog njih vdahnili življenje. Naredili so 
čudeže, velika ustvarjalna dela, spesnili zgodbe in ceremonije kot smernice obnašanja. Potem pa so se, 
utrujeni, vrnili v skale, drevesa in izvire ali v nebo." 424  
Plemenska skupina Dežele Arnhem s severa Avstralije pa si Sanje razlaga tako: "Naše 
življenje se je začelo, ko so sestre in brat Djanggawul prišle čez morje s severa in prinesle svoje sveto 
meso in vrečo (dilly – bag), od koder izvira vse življenje." 425  
Plemenska supina Rirratjingu s Severnega Teritorija pa svojo zgodbo pove takole: "Resnica 
je, seveda, da so moji ljudje, Riratjungi, potomci Vélikega Djankawa, ki je prišel iz otoka Baralku, daleč 
čez morje. Naši duhovi se vrnejo v Baralku, ko umremo. Djankawa je prišel k nam v svojem kanuju s 
svojima dvema sestrama. Sledili so jutranji zvezdi, ki jih je vodila na obale Yelangbara na vzhodni obali 
Dežele Arnhem. Hodili so daleč čez deželo za deževnimi oblaki. Ko so hoteli vodo, so kopali s svojimi 
palicami za kopanje in sveža voda jim je sledila. Od njih smo se naučili imena vseh bitij na zemlji in oni 
so nas naučili naših zakonov."  426 
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Ta predniška bitja, verjamejo Aboridžini, še vedno v duhu bivajo v deželi in vedno znova 
podarjajo življenje. Prav tako so s svojimi dejanji določila in ovrednotila meje plemenskih 
ozemelj, zato Aboridžini niso imeli razloga ali želje si prilastiti ozemlja neke druge plemenske 
skupnosti, ker za njih tisto ozemlje ne bi imelo nobenega vrednostnega pomena. 427 Poseben 
pomen so imela mesta, kjer so nastali in kamor so se vrnili predniki. Predmeti iz narave, ki so 
prednike predstavljali, so bili skriti na teh mestih, zato so tam potekali tudi posebni z njimi 
povezani rituali, ki so jih smeli izvajati le določeni ljudje. Približali so se svetim stvarem, jih z 
glasnimi klici opozorili, da prihajajo in potem z njimi izvajali obrede. Ko so se Aboridžini 
premikali okrog, niso videli le pokrajine, ampak hkrati bogat simboličen in verski svet. 428 
Potencialnost, ki so jo bitja iz Sanj pustila po vsem ozemlju, se nenehno aktualizira v 
zaporednih utelešenjih njihovih duhov s pomočjo obredov, postopkov imenovanja ljudi in 
vračanjem na stare poti. S tem je zagotovljena otipljivost in živost teh entitet, duhov, ki prek 
oblikovanja narave in ljudi daje svetu smisel in red. 429 
Bistvo tega verjetja je bila enost zemlje in vsega, kar se po njej premika. Tak pogled na svet 
je predstavljal ljudi in vse naravne vrste kot del iste trajajoče življenjske sile. V Sanjah, ko so 
predniki romali po zemlji, so hkrati bili človek, žival in ptica; vse naravne stvari so bile 
združene. Predniki še vedno obstajajo, tukaj in zdaj, njihove moči ustvarjanja življenja so enako 
močne kot nekoč. Zaradi skupne pripadnosti in enosti so vsa bitja na svetu tesno povezana eno 
z drugim. Poudarjena je bila tudi pomembnost kontinuitete nad spremembami. 430  
Skozi njihove mite pa so razloženi naravni fenomeni, predmeti, institucije ter navade Sanj, 
lahko pa tudi dejanski zgodovinski dogodki, čeprav popačeni in zaviti v simbolizem. Pripadajo 
plemenski skupnosti in so torej njena sveta literatura. Včasih lahko rečemo, da imajo 
etimološko funkcijo. 431 Nobena plemenska skupina si v celoti ne more lastiti mita, vedno ga 
deli s sosednjo plemensko skupnostjo. Tako je lahko na ozemlju enega mita več plemenskih 
skupin, zato so plemenske skupine soodvisne in koherentne v izvajanju ritualov. 432 
Aboridžinsko življenje je bilo močno oblikovano s Sanjami, ki je hkrati razlaga nastanka 
sveta in navodila obnašanja in družbenih odnosov. Ni zelo verjetno, da bi med Aboridžini živeli 
ateisti, saj so Sanje narekovale zvesto slediti tradiciji. Čeprav so bili dojemljivi za spremembe, 
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pa so s tradicijo ohranjali stabilnost družbe skozi dolga tisočletja ter ji tako zagotovili obstoj v 
negostoljubni pokrajini. Če so se pojavile težave, so bile to skoraj vedno domači prepiri in ne 
politične zadeve. 433  
Sanje torej niso ne preteklost, ki jo priklicujejo, ne retroaktivna sedanjost ampak izraz 
večnosti, ki se nenehno potrjuje in nevidni okvir kozmosa, ki zagotavlja trajnost načina življenja 
in kulture. 434 
 
6.3.2. TOTEMIZEM 
Totemizem lahko označimo za družbeni sistem, ki družbeni in naravni sestavni člen pojmuje 
kot eno samo, razkosano "družbeno – naravno" podobo. 435 Kot že omenjeno, si mnoge 
populacije ne predstavljajo lastnega telesa kot absolutne meje osebe, temveč osebo dojemajo 
kot razdrobljeno na več sestavnih enot, med katerimi je del razdeljen v človeške in nečloveške 
elemente njenega okolja ali pa je z njimi določen. 436 Totemizem torej upodablja obstoj te 
dividualnosti, mistične vezi med ljudmi, skupinami in določeno naravno vrsto oziroma 
elementom. 437 
Vsak Aboridžin je bil v okviru Sanj del osebnega totema, ki so ga najpogosteje določili po 
kraju, kjer je njegova mati spoznala, da je noseča. To je pomenilo, da je otrok z njim intimno 
povezan in z njim eno, zato so ga tako tudi poimenovali. Tak pogled na svet je prevzela religija 
lovcev in nabiralcev, ki jih je zelo zanimala rodnost, saj je bilo od nje odvisno njihovo 
preživetje. Vsak posameznik je tako moral po svoji iniciaciji na mestu totema letno izvesti 
poseben obred, ki je pomagal duhovom, da se je življenjska sila neprekinjeno pretakala. 438  
Totemizem je pogled na naravo in življenje, na vesolje in človeka, ki obarva in vpliva na 
aboridžinske družbene odnose, rituale, mitologijo in jih skozi to poveže s preteklostjo, mitom 
in ritualom. Ta vez jih združi z naravo in je recipročna, zato so vzpostavili preudaren sistem 
ritualov, da bi naravi tudi vračali, kar je v tako nestabilnem okolju življenjskega pomena. 439 
Totemistične naravne vrste in človek so združene v eno družbeno in ceremonialno enoto in si 
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delijo skupno življenje. 440 Totem posameznika ali skupine je izražen v poimenovanju po 
naravnem objektu, kar usmerja njihovo družbeno delovanje – od poročanja do načina moralnih 
in družbenih sankcij. Združuje ljudi kot njihov varuh, v zameno pa ga ljudje spoštujejo. 441 
Totemizem obstaja v več oblikah, kot je individualni, spolni, polovični, sekcijski in 
podsekcijski, klanski, totem spočetja, lokalni ali pa jih je združenih več. 442 Vsi ljudje iste 
plemenske skupnosti nimajo hkrati istega totema. Aboridžin, rojen v znamenju nekega totema, 
mora, tako kot vsi njegovi pripadniki, skrbno uravnavati vir totema v naravi. Tak sistem, 
utemeljen s prepovedmi in dolžnostmi, ki jih narekujejo Sanje in je neločljiv od njihove 
ideologije in kulture, zagotavlja ravnovesje med ljudmi ter naravo. 
Sama si predstavljam, da bi lahko totemskemu sistemu morda v grobem potegnili 
vzporednice s krščanskimi svetniki. Tudi tu je pomembno kdaj se rodiš, takrat dobiš zavetnika 
in na njegov dan praznuješ god oziroma obhajaš posebno mašo na njegov praznik. Vsak svetnik 
je zavetnik in torej varuh nečesa drugega, verniki pa ga častijo in molijo ter spoštujejo.  
 
6.4. KULTURA  
Aboridžinska filozofija ima spiritualno, totemistično in zgodovinsko karakteristiko, 
najpogosteje vse tri hkrati, ter je nerazumevanju zgodnjih naseljencev navkljub, sistematična in 
se logično povezuje z okoljem. Pred – eksistencialna doktrina prikazuje spiritistično oziroma 
animistično verovanje, ki pojasnjuje svet in vse njegove elemente skozi obstoj antropomorfnih 
duhov, ustvarjenih v Sanjah, ki niso vedno vezani na isto manifestacijo. 443  
Del ritualov, mitov in zborovanj sta tudi petje in ples. Velik spekter zvokov in ritem 
proizvajajo s pomočjo okončin in orodij, poznan pa je instrument didžeridu. To je votla palica, 
dolga malo čez meter, ki natančno proizvaja tone in zelo različne zvoke. Ples pa vsebuje 
občasne elemente baleta. 444 
V duhu Sanj je Aboridžinom minevanje časa kot minevanje obdobij nepomembno, z izjemo 
konkretne sedanjosti. Ker faktor časa nanje ne vpliva, so tudi njihovi koncepti prostora le 
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relativni, saj sta obe razsežnosti zanje nerelevantni. Zelo podobno je z osebno lastnino in 
lastnino nasploh, v njihovem načinom življenja tudi ni pomembna količina in štetje445. 446 
Zelo dobro razumejo moč zaupanja in vpliv misli na telo. Vedo, da je manipulacija telesa 
ob bolezni le zunanji način, s katerim pacientu povrnejo zaupanje v življenje. O tem ne dvomijo, 
zato so bile epidemije za Evropejce nenevarnih bolezni skupaj z nepripravljenim imunskim 
sistemom tako uničujoče; verjeli so, da so zboleli, ker se je porušilo ravnovesje, ker je tako 
določeno in da bi ravnovesje vzpostavili nazaj, morajo trpeti bolezen. 447  
Aboridžini so verjeli, da gre duša po smrti nazaj v svoj vir – totem – kjer postane del 
večnosti. S tem povezane so bile mnoge ceremonije, ki so duši pri tem pomagale. Če smrt ni 
bila naravna, so jo raziskali. Preminulega so na pogrebu mumificirali, upepelili ali pokopali, 
odvisno od ritualov plemena. To so spremljali sorodniki, po tem pa je bila lastnina preminulega 
uničena, njegovega imena pa niso več omenjali. 448 
Aboridžinska kultura, kot vidimo, temelji na solidarnosti, spoštovanju narave, nesebičnosti 
in sodelovanju, ter koncepta absolutne ali privatne lastnine kot take ne pozna, saj naravi vrnejo 
prav toliko, kot so morali vzeti za preživetje. Pri tem pride do izraza kontrast med njihovo in 
zahodnjaško materialistično kulturo, kar se je pokazalo v neredkih konfliktih glede pravice do 
uporabe naravnih virov in pridelkov. Tako je pašništvo zavzelo in opustošilo vire preživetja 
Aboridžinov ter jim zaprlo poti do pomembnih družbenih, političnih in kulturnih območij. 
Razdelilnice, ki so jih vzpostavili prišleki na obmejnih področjih, kjer so Aboridžini izgubili še 
sredstva produkcije in jih omenim kasneje, so mnoge prisilile k preselitvi ob večja naseljenska 
mesta, kjer so bili primorani poiskati delo, ki je bilo slabo plačano, čeprav je bilo že takrat 
(poleg kaznjenske delovne sile) očitno temeljni pogon naseljenske pašniške industrije. 449 So 
pa na ta način mogli ostati v bolj pristnem stiku z zemljo in naravo, čeprav na močno 
spremenjen način, za razliko od rezervatov in misijonov, ki so imeli vsak svoja invazivna 
pričakovanja in so posegala v kulturne, religijske, ekonomske prakse in rituale. Naseljenci so 
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se tako zapletli v absurd, saj so bili odvisni od aboridžinske delovne sile ki so jo potrebovali, 
da so izkoriščali na silo pridobljeno aboridžinsko zemljo. 450  
Okrog dve tretjini aboridžinskih žrtev so terjale evropske bolezni, podhranjenost in alkohol, 
poleg tega pa se je zaradi spolno prenosljivih bolezni zelo znižala tudi rodnost, kar je prispevalo 
k redčenju aboridžinskega prebivalstva in fatalističnem razmišljanju preživelih. 451 Že leta 1789 
so začeli Angleži na pesku in skalah okrog pristanišča najdevati telesa mrtvih Aboridžinov, ki 
so imela znake črnih koz. Ta prvi val črnih koz je pobil tretjino aboridžinskih prebivalcev, 
nedotaknjene so bile le plemenske skupnosti na severozahodu kontinenta. 452 Vpliv črnih koz 
na domačine v Avstraliji [in Amerikah] je bil bolj smrtonosen, razdiralen in presunljiv, […] kot 
lahko mi sploh dojamemo. 453  
Različni aspekti aboridžinskega življenja so tako močno prepleteni med sabo, da je enega 
težko razložiti ali razumeti brez, da bi razumel drugega oziroma celotno kulturo. 454 Če pa o 
obeh kulturah – aboridžinski in zahodnoevropski – vemo karkoli, lahko vidimo, da sta si 
popolnoma tuji. Ni presenetljivo, da sta se tako napačno razumeli.  
Francoski antropolog Claude Lévi – Strauss je Aboridžine opisal kot intelektualne 
aristokrate455, kar ne predpostavlja le, da so kognitivno enako sposobni abstraktne misli kot 
zahodnjaki oziroma belci, temveč da so v tem celo še boljši, čemur je po vsem, kar o njih vemo 
sedaj, lažje verjeti. 
S tem opisom sem le malo odstrnila zaveso nerazumevanja z bogate kulture Aboridžinov, 
kar pa bo v kontekstu te naloge zadostovalo. 
7. KAZENSKA KOLONIJA 
V prvi polovici 18. stoletja je v Evropi še prevladovala predindustrijska ekonomija, ki je 
imela, razen izjem eksotičnega blaga ki je prehajalo od novega v stari svet, pretežno regionalno 
omejeno trgovino in nizko produktivnost. Svetovno gospodarstvo je bilo v nastajanju, prav tako 
podjetniška mentaliteta in novi produkcijski odnosi. Do konca 18. stoletja pa se je to 
spremenilo, saj je prebivalstvo naraščalo, z njim pa razpoložljivost delovne sile, kupna moč in 
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denarna masa, hkrati pa je začelo primanjkovati plemenitih kovin. Vsi ti dejavniki prisile in 
izbire so ljudi, pa tudi politične oblasti in trg, potisnili v nova razmerja, ki so jih prinesle 
revolucije 18. stoletja – francoska, kmetijska in industrijska. 456 Kolonizacija in naselitev 
Avstralskega kontinenta se je v 18. stoletju torej zgodila predvsem zaradi hitrega naraščanja 
populacije in hitro razvijajočih se kmetijstva, poljedelstva in industrije, ki je zaznamovalo to 
stoletje bolj kot ostala obdobja v človeški zgodovini. 457  
Kolonialna Avstralija je bila proizvod poznega razsvetljenstva ter dobe revolucij, ki so temu 
stoletju dala pečat. 458 Sredi 18. stoletja je zanimanje Velike Britanije in Francije za 
raziskovanje Pacifika oživelo, hoteli pa so zemljo bolj kot zlato. 459 Večina ljudi, ki se je kasneje 
odpravljala v Avstralijo, ni imelo pred očmi nič drugega kot pobegniti pred bedo v Veliki 
Britaniji in obogateti, saj so slišali o večanju prihodkov ovčerejcev. 460 Nastala je v obdobju, ko 
se je zrušil stari merkantilni sistem trgovcev – kapitalistov in je nastopila doba industrijskega 
kapitalizma. 461   
Eden od takratnih ukrepov, ki sicer ni bil noviteta, je bilo pošiljanje kaznjencev v novi svet. 
Kmalu so za njimi prostovoljno šli tudi svobodni ljudje, saj je po osvajanjih in epidemijah 
evropskih mikrobov bilo v novem svetu dovolj prostora in povpraševanja po delovni sili. Ko 
kaznjencev zaradi osamosvojitve ZDA ni več mogla pošiljati v Ameriko, se jih usmerili na jug, 
v Avstralijo. Najprej so ob koncu osemdesetih let 18. stoletja let tja pošiljali kaznjence in 
zapornike, za katere jim je doma primanjkovalo prostora, ki so se postopoma razselili na druga 
območja kontinenta. 462  
Od sredine 19. stoletja naprej je bila Avstralija izključno namenjena naseljevanju 
emigrantov. S tamkajšnjimi staroselci so delali le kot s pol – ljudmi. Njihovo zemljo so si 
prisvojili, leta 1805 pa so razglasili, da ker ne morejo razumeti Britanskih zakonov, jim lahko 
naseljenci sodijo sami. 463 Ko so se naselbine širile, so se staroselci upirali, a niso imeli 
možnosti. Velika večina preživelih je podlegla boleznim in alkoholu, ostale pa so strpali na 
pusto, nerodovitno zemljo, ki je sami niso potrebovali.  
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7.1. USTANOVITEV NOVE KAZENSKE KOLONIJE 
Potovanje in pristanek novih naseljencev na ta kontinent je izčrpno opisano, ker je odkritje 
in naselitev potekala relativno pozno in je bilo – vsaj v materialnem in logističnem smislu –  
dobro organizirano. 464  
Idejo za novo destinacijo je po tem, ko je angleška vlada zavrnila Das Voltas v Afriki ter 
Madagaskar, dal sir Joseph Banks, botanik ki je Cooka spremljal na njegovem prvem potovanju 
leta 1770. Dejal je, da je zemlja rodovitna, primerna za gojenje sladkornega trsa, čaja, kavovca, 
svile, bombaža, indiga, tobaka in lanu, in jim zagotovil, da bodo te kulture in razmere kolonijo 
kmalu popeljale na pot samozadostnosti in celo prinesle dobiček matični deželi. 465  
18. 1. 1788 je v Sting Ray Harbour – ki se je kasneje preimenoval v Botanyi Bay – na 
vzhodni avstralski obali priplula ladja kraljeve mornarice z imenom Supply, za njo pa še šest 
transportnih ladij, tri preskrbovalne ladje, dve vojni in potniška z imenom Sirius, ki je nosila 
550 častnikov, mornarjev, marincev in uradnikov ter 736 kaznjencev. Ta Prva Flota pod 
poveljem guvernerja Arthurja Phillipa je bila znanilec stvari, ki so prišle v naslednjih 80 letih, 
saj je skupaj 800 prevozov v britansko avstralsko kolonijo pripeljalo več kot 160.000 
kaznjencev.466 Kolonijo so poimenovali Novi Južni Wales. 
Na krovu ladij prve flote je bilo poleg ljudi še precejšnje število živali. 467 Prav tako so 
nosile sadike, semena, pluge, vprege, konje, živino ter živež. 468 Poleg vsega ostalega pa so prvi 
naseljenci s sabo prinesli še način razmišljanja, značilen za razsvetljenstvo, verjetje v zmožnosti 
človeka, moralno prepričanje evangeličanskih kristjanov ter težnjo po razširitvi trgovine. 469  
Mišljeno je bilo da bo zaliv Botany prvo naselje kaznjencev v novi koloniji, ampak je 
kapitan – guverner  Phillip ob pristanku 18. 1. 1788 ugotovil, da je za ta namen neprimeren zato 
je plul severno proti zalivu Broken Bay do takratnega Port Jacksona, ki je njegovim nameram 
ustrezal in tako je bil tam 25. oziroma 26. 1. 1788 ustanovljen Sydney. 470 Na ta način je bilo 
                                                 
464 Macintyre, 2016:17. 
465 The Cambridge History Of Australia, 2015: 78, Macintyre, 2016: 29. 
466 The Cambridge History Of Australia, 2015: 68 ter Savnik, 1964: 94.  
467 Crosby, 2006: 212. 
468 Macintyre, 2016: 30. 
469 Macintyre, 2016: 1 – 2. 
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za novo kolonijo izbrano najbolj rodovitno območje na kontinentu, vendar bolj po sreči kot 
znanju in preudarnosti. 471  
Oznanitev predloga za novo kazensko kolonijo leta 1786 je spodbudila veliko komentarjev 
v Združenem Kraljestvu predvsem glede destinacije, ni pa to bila nova ideja, saj so že del 
delovne sile, ki so vzpostavljale kolonije v Amerikah od najprej leta 1615472 sestavljali 
kaznjenci in pogodbeni delavci473. Država je pri tem pogodbenikom predala kaznjence za 
"uporabo" v novem svetu za dolžino njegove izrečene kazni, saj so se delavci izkazali tako za 
bolj koristne kot če bi delali vklenjeni in tako je nova kolonija postala neke vrste odprt zapor. 
474 Na tak način se je britanska vlada spopadala z naraščanjem zločinov, hkrati pa upala, da bo 
njihovo delo pospešilo rast kolonij in lastnega bogastva. 475   
Naselitve Avstralije niso dojemali kot imitacijo dosedanjih dosežkov v novem svetu ampak 
kot nov poskus narodnega eksperimenta. Verjeli so, da prostrani otok – kontinent ponuja 
priložnost pustiti za sabo stari svet ter zlobe revščine in privilegiranih razredov v domovini. 476  
V tistem času so Britanci leta 1803 ustanovili še eno kolonijo na Tasmaniji. 477 Ustanovljena 
je bila zaradi bojazni, da je ne bi zasedli Francozi, ki so vseskozi v tem obdobju na Pacifik 
pošiljali odprave. 478 
Do konca 19. stoletja je število naseljencev na avstralskem kontinentu naraslo na 3.500.000. 
479 
7.2. ŽIVLJENJE V NOVI KOLONIJI 
Naselbina v Novem Južnem Walesu je postala temelj novega naroda. Namen ustanovitve je 
bil reformiranje in preselitev kaznjencev, ki naj bi se preobrazili v kmetovalce. To naj bi bila 
nova družba in ne zapor, ni pa bil tako jasen njen dolgoročen namen. Guverner Phillip je dobil 
navodila, naj kaznjenci najprej delajo na velikih javnih kmetijah, kjer bo rasla hrana za skupno 
                                                 
471 Pike, 1970: 46. 
472 The Cambridge History Of Australia, 2015: 71. 
473 Cena potovanja v novi svet je bila polletna plača britanskega rokodelca. Svobodni migranti so se pogosto 
s pogodbenikom dogovorili o predaji plačila za določen čas in se s tem de facto prodali. Z delom v novem svetu 
so odplačali svoj dolg za prevoz tja ter za ta čas izgubili osebno svobodo. V: The Cambridge History Of Australia, 
2015: 69.  
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industrijo, ki bi nadomestila zaloge v dveh letih, po preteku kazni pa so bili kaznjenci480 
kandidati za prejem zemlje (30 juter (12 hektarjev) za odraslega moškega, 20 juter (8 hektarjev) 
za ženo ter 10 juter (4 hektarje) za vsakega otroka – ker manj ni bilo dovolj zaradi tako 
nerodovitne zemlje)481 skupaj s semenom, orodjem ter zalogam za dve leti, kar se je obdržalo 
do leta 1825. 482 Ker v Sydneyskem pristanišču ni bilo dovolj rodovitne zemlje, so jo iskali v 
bližnjih ravnih predelih celine in našli 25 km zahodneje kjer so leta 1790 ustanovili naselje 
Parramatta. Čeprav sprva nevoljno, so kaznjenci po prestani kazni postali kmetje in obdelovali 
zemljo, saj jim navsezadnje ni ostalo drugega.  
Priložnost za boljše življenje na tak način pa so uvideli tudi častniki, ki so si uredili 
dovoljenje za prejem precejšnjih površin zemlje leta 1793, poleg tega so dobili še vsak po 10 
kaznjencev, da so jim zemljo obdelovali. 483 Zemlja je bila osnova nove družbe, ki je naseljence 
zasidrala in jim pomagala na poti do blaginje.  
Poleg vseh priprav na naselitev pa od vlade Phillip ni dobil navodil za urban razvoj ali 
gospodarskega načrta, razen upanj na gojenje surovin za Anglijo. Kaznjenci naj bi bili tako 
izolirani, prepovedana je bila vsakršna trgovina, (saj je monopol tu uživala že omenjena 
angleška Vzhodnoindijska družba),484 ki se je v duhu te kolonije tako kot druge stvari, ki so bile 
pravno urejene, v praksi pa se niso obdržale, sčasoma vseeno razvila in postala pomemben del 
potovanja in prevažanja. 485 Logika za tem je bila, da kdor ne dela bo stradal, to je bil vsaj en 
aspekt kolonije, ki je imel nekakšno omejitev, pa še ta je prišla s strani zasebne gospodarske 
družbe in ne vlade. Tako naj bi se zgodila transformacija kaznjencev skozi lastništvo zemlje, 
kmetovanje in poljedelstvo v sodelovanju s kolonialno vlado, ne pa s trgovanjem. Edino oviro 
na poti do tega bi lahko predstavljali Aboridžini, ki pa jih je bilo po poročanju malo, bili so 
tavajoči nomadi, brez zaznavnih pravic do zemlje, ter neradovedni, pasivni ter šibki in niso 
predstavljali niti moralnih niti fizičnih ovir za priključitev ozemlja Združenemu Kraljestvu ter 
ustanovitvi kolonije. 486 Kot kažejo pričevanja, so Aboridžine naseljenci imeli za manj 
inteligentne in jim niso pripisovali pravic niti razumevanja pravice do lastništva zemlje, kot so 
jo dojemali sami. 
                                                 
480 Tem so rekli osvobojenci, ki jih je bilo kmalu več kot kaznjencev. V: Pike, 1970: 50. 
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V obdobju, ko ves svet še ni bil poznan, so informacije potovale počasi. Tako tudi za 
Avstralijo niso bili prepričani, kje točno se začne in kje konča. Da sta Nova Holandija in Novi 
Južni Wales na enem kontinentu je potrdil angleški raziskovalec Matthew Flinders, ki je v letih 
1801 do 1803 raziskoval in kartiral celotno obalo Avstralije in je tudi prvi, ki je besedam Terra 
Australis Incognita nadel angleško različico  Australia. 487 
Kot lahko vidimo na sliki spodaj, so v prvih tridesetih letih Angleži naselili le majhen del 
ozemlja okrog Sydneya v Novem Južnem Walesu, saj je bilo poleg zadostnih virov zaradi malo 
prebivalstva to nepotrebno, poleg tega pa jih je ovirala gorska veriga Blue Mountains, ki je kot 
najjužnejši del Velikega Razvodnega Gorovja obdajala novo naselbino. Tako so bila ozemlja 
okrog Južne Avstralije, Viktorije, Queenslanda in Zahodne Avstralije naseljena in uradno 
ustanovljena dosti kasneje. 
 
 
Slika 6 
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Širitev poseljevanja v Avstraliji. V: Broome, 2002: 41. 
 
Do leta 1810 je bil Novi Južni Wales večinoma pod poveljstvom admiralitete, ki so ga 
najpogosteje upravljali kapitani na uradnem položaju guvernerja. 488 Formalno oblast nad 
Novim Južnim Walesom je imelo Ministrstvo za kolonije. 489 Vendar pa so navodila iz Londona 
vedno porabila preveč časa, da bi bila še relevantna in učinkovita ko so prispela, zato so imeli 
guvernerji izredno avtokratsko moč in oblast. 490 Pogosto je bila ta oblast le formalna, saj so 
zaradi pomanjkanja delovne sile večino časa bili primorani obljubiti kaznjencem boljše pogoje 
in jih včasih tudi postaviti na položaj nadzornika nad drugimi kaznjenci, saj je nadzornikov 
primanjkovalo, kar so premeteni naseljenci izkoristili in uporabili sebi v prid. Po ustanovitvi so 
red vzpostavili tako, da so se v sodnih in pravnih zadevah obračali na častnike, ki so bili poleg 
guvernerja bolj dosegljivi in najbližje avtoriteti javne uprave. 491 Britanska vlada kakšnih bolj 
točnih navodil razen osnovnih in precej tehničnih ni dala. 492 Poleg tega pa je bila naselbina 
uradno le zapor in ne kolonija. 493 Vodilo britanske kolonialne politike do sredine 19. stoletja 
je bilo laissez faire, kar se je poznalo tudi na družbenih razmerah, politiki do Aboridžinov ter 
zemljelastniškem pravu. 494 
Kaznjenci so bili iz različnih delov Združenega Kraljestva, več kot polovica pismenih. 
Iskani so bili še posebej rokodelci, saj je bilo treba zgraditi vso infrastrukturo in vzpostaviti 
naselje in sistem, ki bi preživljal naseljence, večina pa je bila moških. Družba je bila 
predindustrijska po kulturi in gospodarstvu, ki so jo poganjali veter, voda ter mišice moških, 
žensk in živali in ne premog in para. Guvernerji so hoteli uvesti ure, ampak naseljenci so se 
ravnali po sončnem vzhodu in zahodu ter prihodu ladij. Prepletali so se potrošništvo, trgovina 
in mobilnost 18. stoletja, ter starejše družbene navade. Družba je bila razdeljena na dva razreda, 
višjega in nižjega, pogodbe so se sklepale z ustnim dogovorom. Odnos do spolnosti, zakona, 
otrok in javnega obnašanja ni bil pod vplivom spodobnih sodobnih idej. Takšna družba je novo 
kolonijo oblikovala bolj, kot prisilno delo, guvernerji ali kazni. 495 Pravzaprav so kolonijo 
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kaznjenci imeli za svojo, do konca dvajsetih let 19. stoletja so opravljali veliko večino 
kmetovanja in jo s tem preživljali. 496 
Nobena od začetnih napovedi in pričakovanj ustanoviteljev kolonije se ni izkazala za 
pravilno. Novi Južni Wales ni bil nepregledno prostranstvo travnikov, peščena zemlja je bila 
na največ delih popolnoma neprimerna za obdelovanje in kultivacijo lanu ali druge 
dobičkonosne kulture, večina pokrajine je bila pokrita z evkaliptovim gozdom, drevesa pa votla, 
Aboridžini so se izkazali za številčne in bojevite, častniki in kaznjenci pa so imeli svoje 
ambicije po bogastvu. 497  
Kljub mnogim nesporazumom med domorodci in prišleki to ni edini stik, ki so ga imeli. 
Neki mož po imenu John Wilson, ki se je pridružil skupini Aboridžinov in z njimi živel, je leta 
1798 po naročilu z dvema aboridžinskima sopotnikoma prečkal slovito neprehodno Blue 
Mountains 15 let pred splošnim prehodom kmetovalcev in razširitvijo kolonije s poselitvijo 
tega dela. 498 To je le dokaz več o spretnosti Aboridžinov in njihovi prilagoditvi na okolje.  
Sydney je postal središče urbane potrošniške družbe zaradi nepredvidljive in neobvladljive 
mešanice dejavnikov. Kaznjenci so imeli lastniške in sodne pravice, prav tako ženske, za razliko 
od matične dežele onkraj oceana. 499 Čeprav v prvi floti ni bilo denarja, je kmalu vzniknila 
živahna vladna in zasebna trgovina. 500 Ker je bilo v koloniji malo denarja, so morali plače 
izplačevati na drugačen način. Zelo priljubljeno sredstvo plačila je hitro postal rum, prav tako 
moka in meso. 501 Delavci so bili dobro plačani, denar pa so lahko potrošili po želji. V prvem 
desetletju devetnajstega stoletja so v Bassovem prelivu začeli loviti tjulnje in kite, kar je 
prinašalo dober dobiček v prvih letih,502 imeli pa so tudi nekaj francoskih in ameriških 
tekmecev. 503 Do tridesetih let 19. stoletja je kitolov prinašal boljši zaslužek kot poljedelstvo. 
504 
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Zemlja, na kateri so si naseljenci zgradili bivališča, je uradno pripadala britanski Kroni, 
pogosta praksa pa je bila, da so na podlagi dolgotrajnega golega (fizičnim) posedovanja505 
guvernerji do Bligha izdajali potrdila in pogodbe o lastništvu ali najemu, tem so rekli skvoterji. 
Guverner Bligh je poskusil takšno početje zaustaviti z izselitvami in rušenjem hiš, vendar so ga 
kaj hitro odstavili, kar precej nazorno prikazuje, kakšno veljavo in avtoriteto so v novi koloniji 
dejansko imeli uradniki, guvernerji ter britanska Krona. 506 
Blighev naslednik, guverner Macquarie si je zadal mesto in kolonijo spraviti v red in 
polepšati, kar se je izkazalo za težko nalogo. Leta 1815  je zaradi konca napoleonskih vojn v 
kolonijo prispelo ogromno novih kaznjencev, tako da se je prebivalstvo v šestih letih z 12.911 
povzpelo na 29.783. 507  Poleg tega pa so kmetijstvo pestile suše, poplave ter gosenice in drugi 
škodljivci. Macquarie je bil primoran zgraditi prvi fizični zapor v koloniji v obliki barak blizu 
Sydneyskega Hyde Parka, čeprav je verjel, da so kaznjenci in njihovi potomci zakoniti dediči 
kolonije. Novi Južni Wales je dobil upanje na boljše čase s formalno ustanovitvijo Kronske 
kolonije ter nekaj reform leta 1823, ki je prinesla bolj reden dotok zasebnih investicij ter 
svobodnih naseljencev. 508 Medtem je sušno obdobje El Niña509 minilo in prineslo bolj 
zanesljivo deževje, s čimer je kolonialna naselbina končno zacvetela.510 Videl je, da so sami 
naseljenci/kaznjenci zelo ponosni nanjo ter na to, da uspeva kljub slabim možnostim. 511  
Ker se je prebivalstvo v tako kratkem času povečalo za polovico in so jih začele težiti suša, 
škodljivci in preveč intenzivno pašništvo, so se naseljenci začeli ozirati po novih ozemljih v 
notranjosti, pri čemer jih je oviralo gorovje Blue Mountains. Slaven, a ne prvi, prehod tega 
gorovja so opravili kmetje Gregory Blaxland, William Lawson in mladi William Charles 
Wentworth leta 1813. 512 Medtem ko se je z obale videla le modra črta na obzorju, pa je bila ta 
strašljiva visoka planota labirint strmih sten in neprehodnih klifov, ki so onemogočali prejšnje 
                                                 
505 To je bil način prilaščanja zemlje, ki so se ga posluževali skvoterji (V izvirniku squotter). Ti so se naselili 
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poskuse prehoda. 513 Na drugi strani so se jim odprla hribovita prostranstva, ki so rešila toliko 
težav, kot so jih ustvarila. 
Zgodovino avstralskih kolonij v grobem zgodovinarji delijo na dva dela od leta 1788 do leta 
1851, ko je bilo odkrito zlato514, ter na kasnejše obdobje po tem od leta 1851 do leta 1901, ko 
je bila razglašena samostojna Avstralska zveza. 515 Ker pa niso hoteli, da bi prihod v Avstralijo 
oziroma izgon tja postal zaželen, so o odkritju zlata molčali, čeprav je vest o boljšem življenju 
tam spodaj prišla ljudem na uho. 516 Z avstralsko zlato mrzlico, gostejšo naselitvijo zemlje in 
rastjo mest se je razmišljanje obrnilo od odvisnosti k samozadostnosti. 517 Bogastvo, ki ga je 
prineslo zlato, imigracija ter tuje investicije so ustvarile družbo z enim najvišjih življenjskih 
standardov na svetu, še posebno v tako imenovanem dolgem poku518 od šestdesetih do 
osemdesetih let 19. stoletja. 519 
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7.3. KRONOLOŠKI PREGLED AVSTRALSKE ZGODOVINE520 
1606 – Willem Jansz se izkrca na polotoku Cape York na severovzhodni obali 
1616 – Dirk Hartog se izkrca na avstralskem kontinentu na zahodni obali, Shark bay 
1642 – Abel Tasman odkrije otok Tasmanijo (Van Diemen`s Land) 
1688 – William Dampier pristane na zahodni obali 
1770 – Kapitan Cook odkrije Novi Južni Wales 
1788 – Prihod prve flote in ustanovitev kazenske kolonije v Sydneyskem zalivu, guverner 
Novega Južnega Walesa  (NJW) Arthur Phillip 
1789 – koze se razširijo med Aboridžine okrog Sydneya 
1791 – začne se lovljenje kitov in tjulnjev 
1795 – Banks in Flinders raziščeta južno obalo Avstralije, guverner John Hunter 
1793 – prihod prvih enajstih svobodnih priseljencev 
1797 – v Avstralijo pripeljejo prve merinovke 
1800 – guverner NJW Phillip Gidley King  
1803 – prva pošiljka volne gre v Anglijo, prva naselbina na Tasmaniji 
1805 – guverner NJW William Bligh 
1810 – guverner NJW Lachlan Macquarie 
1813 – prekoračenje Modrih gora (Blue Mountains) 
1814 – uradno začnejo uporabljati ime Avstralija 
1821 – guverner NJW sir Thomas Brisbane 
1823 – z aktom ustanovljeno sodišče 
1824 – Novi Južni Wales postane angleška kronska kolonija, prva naselbina v Queenslandu 
1825 – guverner NJW Ralph Darling, Tasmanija postane samostojna kolonija 
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1827 – Velika Britanija zahteva suverenost nad vsem kontinentom, veljajo britanski zakoni 
1829 – prva naselbina belcev na Zahodni obali (pri Perthu), ustanovitev nove kolonije 
Zahodna Avstralija 
1834 – prva naselbina belcev na ozemlju današnje Viktorije 
1835 – ustanovitev Melbourna 
1839 – odkritje Port Darwina na severu 
1840 – konec kazenske kolonije v Novem Južnem Walesu 
1843 – kolonija Novi Južni Wales dobi prvo ustavo 
1851 – v Novem Južnem Walesu odkrijejo zlato, prihod zlatokopov 
 
 
8. TRK KULTUR 
 
Prvi stiki med obema tujima kulturama na avstralskem kontinentu so trajali več generacij, 
ko se je obmejno območje naselij postopoma pomikalo od obal proti notranjosti, na nova 
območja aboridžinske naseljenosti. 521 To je bil postopen stik med širitvijo moderne zahodne 
civilizacije ter več družbami, ki so živele v previdnem sožitju z naravnimi viri njihovega okolja, 
poln nerazumevanja in nesporazumov ter grenkega razočaranja ob popolni nekompatibilnosti 
svetov. 522  
Konec 18. stoletja je na svetu živelo skoraj milijarda ljudi, od tega okrog 200 milijonov v 
Evropi. V Avstralijo je samo kaznjencev, kot sem že omenila, do sredine 19. stoletja prispelo 
160.000,  do konca 19. stoletja pa je belih prebivalcev v Avstraliji živelo že 3.500.000. 523 
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8.1. ABORIDŽINSKA PRIPOVEDOVANJA  
 
Eden od vtisov, ki se je ohranil v ustnem izročilu prvih aboridžinskih plemenskih skupnosti, 
ki so srečale belce – mornarje Cookove posadke – gre takole: "Velika ladja je prišla in se zasidrala 
na otoku Snapper. Spustila je čoln, ki je priveslal gor po reki v zaliv Bateman. Pristal je na rečnem 
bregu – na drugi strani, kjer je danes cerkev. Ko je pristal, je dal ljudjem Kurris oblačila in nekakšne 
morske kekse. To so bili grozni, trdi keksi. Ko so izpluli, da bi šli nazaj na ladjo, so ljudje Kurris tekli iz 
grmovja. Takoj so se spet slekli. Metali so oblačila in kekse nazaj v kapitana Cooka, medtem, ko so 
njegovi možje puli stran v čolnu." 524 Po tem lahko sklepamo, da so aboridžinski ljudje prihod 
Britancev doživljali kot vdor. 525 Prvi dve leti so se prvi naselbini Sydneyju izogibali, ko pa se 
je začela širiti, je prišlo do nasilja.526 Tudi Cookovim možem so se izogibali ter jim 
onemogočali dostop do njihove zemlje. Pravzaprav so se izogibali interakciji, ki so jo iniciirali 
prišleki, ko pa so jo začeli oni, so bili to izključno moški. Prav tako jih Cook ni imel priložnosti 
opazovati pri vsakdanjem življenju. 527  
Ljudstvo Gamaraigal528, ki je doživelo pristanek Prve flote, je po pripovedovanjih bilo 
začudeno, ko je videlo te svetlopolte, čudno oblečene ljudi, ki so potovali v nenavadnih vodnih 
plovilih. Ni čudno, da so stali ob obali, vpili in dvigovali svoje sulice z mešanimi občutki jeze, 
strahu in radovednosti. Potem pa so se prišleki do narave obnašali kot divjaki: podirali so 
drevesa, prekopali zemljo, jo označili, s svojimi ženskami ravnali slabo, paradirali so okrog in 
povzročali veliko hrupa, bičali eden drugega, obešali svoje ljudi, nazadnje pa še izkopavali 
njihove mrtve. Razumljivo je, da so se domorodci teh barbarskih divjakov izogibali prvi dve 
leti. 529 
Večina Aboridžinov se je trdno držala svojih tradicij, kljub vsem novostim okrog njih. 
Poskušali so tujce umestiti v svoj recipročen sorodstveni sistem in z njimi po njem tudi ravnati. 
To je poskus njihove asimilacije Evropejcev, podobno, kot so oni počeli z njimi. Če so jih 
naseljenci poimenovali, je z njihovega stališča in ritualov to prav tako pomenilo, da sta ta dva 
v sorodstvenem odnosu. To je bil aboridžinski način kompromisa, ki pa ga naseljenci niso 
                                                 
524 Percy Mumbulla, v: The Cambridge History Of Australia, 2015: 54. Percy Mumbulla (1907 – 1991) je bil 
aboridžinski starešina in aktivist. V: http://ia.anu.edu.au/biography/mumbler-percy-16228 (dostop 11. 3. 2020). 
525 The Cambridge History Of Australia, 2015: 342. 
526 The Cambridge History Of Australia, 2015: 106. 
527 The Cambridge History Of Australia, 2015: 57. 
528 Plemenska skupnost v okolici Sydneya ob nastanku prve naselbine v Port Jacksonu, tudi Cammeraygal ali 
Kameraigal.  
529 Broome, 2002: 26.  
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prepoznali. 530 Neki misijonar je poročal, da jih domorodci obtožujejo, da so povzročitelji 
njihovih tegob, da so zasejali mednje številne bolezni. Preden so prišli, pravijo, "mladi ljudje 
niso umirali, temveč so dosegli tako starost, da so morali lesti po rokah in kolenih". Pravijo, da 
je njihov Bog okruten in ga zato nočejo poznati. 531 
8.2. SKOZI OČI RAZISKOVALCEV 
Vse, kar so Danci ugotovili o deželi, kjer so pristali je, da je "nerodovitna in poseljena z 
divjimi, krutimi, črnimi in barbarskimi ljudmi, ki so ubili nekaj njihovih pomorščakov". 532  
Kasnejše danske ekspedicije so imele navodila, da naj pristanejo le dobro oboroženi ter da naj 
ne zaupajo nikomur, ne glede na to, kako nedolžni izgledajo domorodci in četudi jih sprejmejo 
prijazno. Danci so med drugim tudi ugrabljali Aboridžine v poskusu, da bi jih "uporabili za kaj 
koristnega". 533 Tasman je, ko je kartiral severno in jugovzhodno obalo, redko prišel v stik z 
Aboridžini, ko pa je, jih je opisal kot "uboge, gole ljudi, ki so hodili po obalah, brez riža ali 
veliko sadežev, ki so bili zelo revni ter razdražljivi". 534 
Angleški pirat Williem Dampier, ki ga je admiraliteta poslala na Novo Holandijo raziskovat, 
kjer je preživel 3 mesece535, je imel veliko stika z Aboridžini v 17. stoletju, in jih opisuje kot 
"najbolj nesrečne ljudi na svetu, saj nimajo hiš, izgleda da ne častijo ničesar, niso obdelovali 
zemlje ali redili živine ter niso poznali železa ali kakršnekoli druge kovine". Kritiziral je tudi 
njihovo fizično podobo. Rekel je, da imajo košate obrvi, potlačene nosove, precej polne ustnice, 
so brez ene elegantne poteze na obrazu ter, da je njihova koža na obrazu in po telesu črna kot 
premog, kot jo imajo črnci na Novi Gvineji. Čeprav so bili njegovi opisi Aboridžinov zelo 
kratki, so jih naslednji raziskovalci brali kot gradivo o domorodcih nove celine, saj ni obstajalo 
nič drugega. 536  
Cookov stik z Aboridžini je bil večinoma poln nesporazumov in nerazumevanja ter omejen 
na materialne sledi kot so prebivališča, orožja, hrana, plovila ter pripomočki, ki so jih lahko 
opazili in opisali od daleč, saj se niso oblikovale nikakršne vezi.  Zaprt za njih je zato bil 
aboridžinski politični, družbeni in religijski svet. Po njegovih besedah: "o njihovih navadah 
smo lahko vedeli le malo saj nikoli nismo mogli oblikovati povezave z njimi, niso se niti 
                                                 
530 Broome, 2002: 58. 
531 Crosby, 2006: 286. 
532 The Cambridge History Of Australia, 2015: 47. 
533 Prav tam. 
534 The Cambridge History Of Australia, 2015: 49. 
535 Pike, 1970: 6. 
536 The Cambridge History Of Australia, 2015: 50. 
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dotaknili stvari, ki smo jim jih pustili v njihovih barakah z namenom, da jih vzamejo". 537 Na 
takšen izid ekspedicije niso bile pripravljene. Glavno sredstvo stika z domorodci v Pacifiku in 
na splošno je bila trgovina, ki pa se tukaj sploh ni vzpostavila, kar je Cooku povzročalo precej 
preglavic. Poleg odsotnosti dialoga pa je v dobi razsvetljenstva trgovina in izmenjavanje dobrin 
označevala civilizacijo. 538 Temu navkljub pa so Cookovi in Banksovi opisi domačinov 
podrobni in pozorni in so v veliki meri popravili vtise, ki so večinoma desetletja prevladovali 
in ki so bili osnovani na Dampierjevih opisih.539 
Preveden Cookov opis Aboridžinov: 
Domorodci v tej deželi so srednjerasli, pokončnega telesa in vitkih udov; njihova koža je 
barve lesnih saj, njihovi lasje večinoma črni; nekateri ravni in drugi skodrani, vsi pa jih imajo 
pristrižene kratko; brade so prav tako na splošno črne in pristrižene ali osmojene stran. Njihove 
obrazne poteze so daleč od neprijetnih, njihovi glasovi mehki in spevni. Okrog hodijo kar goli, 
oboji moški in ženske, brez kakršnih koli oblačil, celo ženske si ne pokrijejo niti svojih mednožij; 
čeprav nihče od nas ni bil nikoli blizu kakšne od njih, razen enega, in vseeno smo mi vsi čisto 
zadovoljni s tem, kakor da bi živeli med njimi. Navkljub temu smo imeli več intervjujev z moškimi, 
ko smo bili zasidrani v reki Endeavour, vendar bodisi iz ljubosumja ali nezanimanja, niso nikoli 
svojih žensk pripeljali k nam na ladjo skupaj z njimi, ampak so jih vedno pustili na nasprotnem 
bregu, kjer smo jih imeli priložnost opazovati skozi daljnogled. Nosijo kot okrasje ogrlice, 
narejene iz školjk, zapestnice ali obroče okrog rok, narejene večinoma iz las, spletenih v vrv; te 
nosijo tesno na nadlahti in nekatere imajo prav tak pas. Moški so nosili kost potisnjeno skozi nos 
[skozi hrustanec nosnice, op.a.], dolgo 3 ali 4 palce (8 ali 10 cm) in za prst debelo. […] Enako 
imajo v ušesih luknje za uhane, nismo pa videli, da bi jih kdaj kdo nosil; niti vsega ostalega 
okrasja ne nosijo enako, kajti videli smo jih ravno toliko z njimi, kot brez njih. Nekateri, ki smo 
jih videli na otoku Possession, nosijo ščitnike prsi, za katere smo smatrali, da so narejeni iz 
biserovine. Mnogi si pobarvajo telo in obraz z nekakšno belo pasto oziroma pigmentom; nanašajo 
si jo vsak drugače, kakor hočejo. 
Njihovo orožje so puščice; nekatere koničaste le na enem koncu, druge imajo zazobek, 
nekatere lesene in druge z bičem morskega biča in nekatere z zobmi morskega psa itd.; zadnji so 
gor kar nalepljeni z gumo. Puščice mečejo z eno roko, dolgo približno 3 čevlje (92 cm), tanke kot 
mačeta, z majhnim trnekom na enem koncu, ki se drži puščice, na drugem koncu pa je zataknjena 
tanka kost, dolga okoli 3 ali 4 palce (8 ali 10 cm); z namenom, mislim da, lažjega in točnejšega 
metanja puščice. S pomočjo teh palic zadanejo tarčo tudi do 40 ali 30 jardov daleč (37 do 46 m), 
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s takšno točnostjo kot mi z mušketami […]. Te palice smo najprej imeli za meče, in morda jih kdaj 
v ta namen tudi uporabijo, takrat, ko porabijo vse puščice. Kakorkoli že, brez njih nikoli ne 
potujejo, ne brez palic, ne brez puščic, vendar ne zaradi bojazni pred sovražnikom, temveč za 
pobijanje divjadi itd, kot bom pokazal naprej. Njihova obramba so tarče, narejene iz lesa, ampak 
jih nismo videli v uporabi nikoli razen enkrat v zalivu Botany. 
Menim, da niso sovražni; prav nasprotno, menim, da so plaha in nežaljiva rasa, nikakor 
nagnjeni h krutosti, kot se je zdelo enemu naših ljudi na reki Endeavour, ki sem jo omenil prej, 
niti jih ni veliko. Živijo v majhnih skupinah ob morju, rečnih bregovih, jezerih in zalivih itd. 
Izgleda, da nimajo stalne naselitve, ampak se preseljujejo okoli od kraja do kraja kot divje zveri 
na lovu za hrano in menim, da se prehranjujejo le za vsak dan sproti. Imajo tudi lesene lovilce 
rib z dvema, tremi ali štirimi zobmi, vsak izvirno izdelan. Videli smo jih tudi ubiti z njimi ptice in 
enako tudi druge živali; imajo lesene harpune za pobijanje želv, ki jih pa dobijo le malo, razen, 
ko s paritveno sezono pridejo odložit jajca na obalo. Na kratko, ti ljudje živijo le od ribolova in 
lova, ampak večinoma od zadnjega, ker nismo nikoli videli obdelane zemlje v celi deželi. Poznajo 
pa, pravzaprav, taaro540, ki jo včasih pojedo; ne vemo, da bi jedli surovo hrano ampak jo pečejo 
ali kuhajo na počasnih majhnih ognjih. Njihova bivališča so majhne kolibe, ne veliko večje od 
pečice, narejene iz delčkov palic, lubja, trave itd., pa še to uporabljajo redko, razen v deževju, 
kajti podnevi vemo, da spijo prav tako pogosto zunaj kot kjerkoli drugje. Videli smo več njihovih 
prostorov za spanje, sestavljenih le iz vej in koščkov lubja, trave itd., visoke kakšen čevelj (30 cm) 
na privetrni strani.  
Iz mojega opisa domorodcev Nove Holandije bi morda kdo pomislil, da so najbolj bedni ljudje 
na Zemlji; ampak v resnici so veliko srečnejši kot mi Evropejci, popolnoma neseznanjeni ne le z 
nepotrebnimi temveč tudi z nepogrešljivimi udobnostmi, ki jih v Evropi hočemo; srečni so, da jih 
ne poznajo. Živijo v mirnosti, ki je neenakost pogojev ne zmoti. Zemlja in morje jih skladno z njimi 
opremi z vsemi stvarmi, potrebnimi za življenje. Ne hlepijo po veličastnih hišah in pohištvu itd.; 
živijo v toplem in dobrem podnebju in uživajo v toplem zraku, tako, da nimajo potrebe po 
oblačilih; izgleda, da to dobro vedo, ker so jih mnogi, ki smo jim dali oblačila itd., pustili na obali 
ali v gozdu kot nekaj, kar jim ni uporabno; skratka niso pridali nikakršne vrednosti ničemur, kar 
smo jim dali, niti se niso hoteli ločiti od ničesar svojega za nič, kar smo jim ponudili. To, po 
mojem mnenju, kaže, da menijo, da imajo za življenje dobro poskrbljeno ter da nimajo presežkov. 
541 
                                                 
540 Taro (Pteris esculenta), rastlina jugovzodne Azije, razširjena na pacifiške otoke. Njene škrobnate gomolje 
domačini kuhajo ali uporabijo pri peki kruha.  https://www.britannica.com/plant/taro-plant (dostop 16. 7. 2020). 
541 Dnevnik kapitana Cooka: http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 21. 5. 2019). 
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Cook zaključi: "Izgleda, da hočejo le, da gremo stran".542 
Cook sam pove, da so imeli z domorodci omejen stik, vseeno pa pride do nekih ugotovitev 
glede njihove kulture. Ker ni opazil stalnih prebivališč, sklene, da so divjaki, čeprav verjame, 
da so sami s svojo ureditvijo zadovoljni. Brez interakcije ni mogel odkriti njihove kulture in 
religije, zato je niti ne omenja in ne ugiba, kakšna je. Z omejeno možnostjo opazovanja lahko 
zato o njihovem načinu življenja sklepa le na podlagi opazovanja materialnih sredstev. 
Njegovemu zapisu je bil v objavljeni izdaji dodan še komentar urednika, kapitana W.J.L. 
Whartona:543 
Avstralski domorodci so morda zadovoljni s svojim stanjem, vendar so brez dvoma ena nižjih 
na lestvici človeštva. Potrjeno kanibali, ne izgubijo priložnosti izkazati svoje ljubezni do 
človeškega mesa. Matere ubijejo in pojedo svoje lastne otroke, prav tako z njimi slabo ravnajo 
njihovi lordi gospodarji. Nihče ni glavni, zemlja pa je razdeljena v oddelke z družinami, ki si v 
tem okrožju lastijo vse. Med plemeni, ki so majhna, kosijo uničujoče vojne. Njihovo neprekosljivo 
izdajstvo [ki zaneti vojno] je preprosto rezultat njihovih divjaških idej, ki so v njihovih očeh oblika 
neodvisnosti, ki zameri kakršno koli vsiljevanje na njihovo zemljo, njihove divje živali in na 
splošno njihove pravice. Po njihovi neuki pameti je torej upravičeno se znebiti vsiljivca na 
kakršen koli način. Oba spola, kakor je opazil Cook, sta popolnoma gola, živijo pa popotniško 
življenje brez kakršnih koli stalnih bivališč, živijo od korenin, sadja in vseh živih stvari, ki jih 
lahko ujamejo. Kakorkoli, čeprav so bolj grobi kolonisti z njimi ravnali kot z divjimi zvermi, ki 
jih je treba popolnoma uničiti, pa so tisti, ki so jih proučevali, o njihovi inteligenci oblikovali 
dobro mnenje. Ker pa je njihova najbolj divjaška plat tako očitna, ni presenetljivo, da po stiku z 
belimi naseljenci, ki prav tako menijo, da se imajo pravico naseliti, hitro izginjajo. 544 
Kljub bornim stikom in priložnostim opazovanja so mnogi raziskovalci podajali tudi zelo 
subjektivne opise in mnenja, kot je zgornje.  
Najbolj je raziskovalce motilo to, da niso domorodci imeli nikakršnega zanimanja za 
napredek in so bili popolnoma zadovoljni samo s tem, da so. Takšne vrednote so bile 
popolnoma tuje ciljno usmerjenim, individualističnim zahodnim raziskovalcem, ki so imeli v 
mislih točno določene naloge in cilje, pa naj bo to iskanje Indije, raziskovanje samo, misijonska 
aktivnost, trgovina ali kolonizacija. 545 
                                                 
542 The Cambridge History Of Australia, 2015: 57. 
543 Dnevnik kapitana Cooka: http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 21. 5. 2019). 
544 Dnevnik kapitana Cooka: http://gutenberg.net.au/ebooks/e00043.html (dostop 21. 5. 2019). 
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8.3. NEVTRALNI STIKI 
Z nevtralnimi stiki razumem interakcije med tujimi kulturami, tudi med aboridžinsko in 
evropsko, ki nimajo drastičnih negativnih posledic za nobeno od vpletenih, ampak rodijo 
sodelovanje in sčasoma relativno razumevanje. 
Do leta 1820 so naseljenci v grobem poseljevali le Cumberlandsko planoto, ki jo je 
omejevalo gorovje Blue Mountains. Ta omejenost Evropejcev je omogočila nekakšno začetno 
koeksistenco, ki je temeljila na izmenjavi dobrin in uslug. 546 Včasih stik ni bil nasilen; 
Aboridžini so prvim naseljencem pomagali pri ribolovu, belci pa so negovali domačine, obolele 
za kozami. 547 Drugam se niso širili predvsem zato, ker so jim to onemogočale takrat 
neprehodne Blue Mountains ter dejstvo, da je bilo tu za vso živino, poljedelstvo in prve 
naseljence dovolj zemlje. 548 V prvih letih nasploh so se prišleki morali pogosto zanašati na 
znanje in spretnosti domorodcev, da so lahko preživeli. Mirnemu rokovanju ter sporazumevanju 
med Britanci ter aboridžinskimi domorodci pa so že naslednji trenutek lahko sledila 
ritualizirana dejanja sodnega nasilja. 
Na novih obmejnih področjih so se razvili močni rasni predsodki, njim navkljub pa so se 
pojavili alternativni načini interakcije med naseljenci in Aboridžini predvsem v severnem delu 
kontinenta, kjer je bilo v večji meri prisotno trgovanje z nekaterimi drugimi otoki in kjer je 
večina prebivalstva pripadala različnim rasam. 549 Ti so zmanjšali prepad med Aboridžini ter 
naseljenci, čeprav so večinoma živeli izven mest v začasnih taboriščnih naseljih, ki so bili 
deloma zatočišča ter deloma sredstvo segregacije. Rasne razlike so bile le eden, a ne glavni 
razlog razdvojevanja. Ta je bil dominanten bolj izrazito v vse samozavestnejši beli skupnosti, 
medtem ko so pri Aboridžinih ter skupnostih pacifiških otokov pomembnejšo vlogo pri 
razlikovanju igrali otoški izvor, sorodstvo ali spol, jezik ter kulturni in ekonomski status, ki so 
bili hkrati osrednji faktorji ureditve njihove družbe. 550 Termin “medrasno” v teh skupnostih ni 
stopil v uporabo do konca 19. stoletja. Bolj kot zaradi usmerjene vladne regulacije je pojav 
raznolikih poliglotskih skupnosti vzniknil zaradi potrebe po poceni delovni sili ter razgibanosti 
                                                 
546 Macintyre, 2016: 64. 
547 Macintyre, 2016: 32. 
548 The Cambridge History Of Australia, 2015: 108. 
549 Nabiralci biserov, na primer, so bili Japonci, Malezijci, Filipinci, s Singapurja ali Zahodnega Timorja. 
Broome, takrat znano kot »Japonsko mesto«, s populacijo 1358 ljudi je imelo od teh le 132 belih naseljencev. The 
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okoliškega terena. Še en dokaz, da formalne regulacije, kolikor jih je bilo, niso pognale sadov 
in so se bile primorane podrediti nastalim razmeram. Čeprav je bila kolonialna vlada naklonjena 
ohranjanju kolonije kot prostora britanske migracije in je nasprotovala uvažanju nove delovne 
sile z Indije, Kitajske, Tajske itd., je bila prisiljena sklepati kompromise zaradi pomanjkanja 
delovne sile, predvsem od štiridesetih let dalje, ko se je kaznjensko prisilno delo postopoma 
ukinjalo. 551  
 
8.4. NESORAZMERNI STIKI 
Takšni stiki med tujima kulturama nastanejo, po mojem mnenju, kjer kultura, ki je v tehnični 
premoči, prevladujoče in destruktivno vpliva na drugo, neagresivno kulturo, pa naj bo to 
namerno ali ne, in s tem povzroči pretežno enosmerno asimilacijo in brez strukturiranega in 
načrtnega posega institucij pelje v izumrtje druge. 
To so v primeru poselitve Avstralije v 18. in 19. stoletju, pa tudi mnogokje drugje ob 
naselitvi novih prebivalcev (tudi izven obdobja dobe odkritij), na splošno v glavnem pripovedi 
z brutalnim izidom, kjer so se za košček zemlje bíli do smrti. Čeprav je bilo v literaturi dosti 
primerov, pa jih tukaj razen obrobno ne bom opisovala, saj lahko z obnavljanjem krutosti 
prednamcev kmalu zaidemo v moralno sodbo, ki pa ni predmet te naloge.  
Ponekod po Avstraliji so se že pred prvim stikom prenesle nove bolezni, ki so potovale pred 
dejanskim nadaljnjim fizičnim stikom po tradicionalnih aboridžinskih tržnih poteh in kulturni 
mreži.  Leta 1789 so koze opustošile aboridžinsko prebivalstvo regij Port Jackson, Broken Bay 
in Botany Bay (torej območje okrog današnjega Sydneya, kjer je bilo ustanovljeno prvo 
naselje), kjer naj bi po nekaterih ocenah umrlo do 80 % prebivalstva, kar je povzročilo ogromen 
družbeni in kulturni odklon. 552 Nadalje se je bolezen razširila po rečnih sistemih reke Murray 
in Darling ter prebivalstvo zdecimirala tudi tam. Predvsem v prvih letih, ko Aboridžini še niso 
razvili odpornosti, so bile usodne tudi bolezni kot so tuberkuloza, ošpice ter gripi sorodne 
bolezni. 553 Poleg tega pa se je z naraščanjem prebivalstva v območju Sydneya izčrpala lokalna 
flora in favna, kar je privedlo do intenzivnega in nasilnega tekmovanja za hrano. Skupaj s 
širjenjem britanskih naselbin so se širila tudi poročila o stradajočih Aboridžinih.  
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Miscegenacijo oziroma spolne odnose med partnerjema različnih ras so naseljenci in 
njihova vlada razumeli kot kontaminirajočo in nemoralno, zato so se posluževali različnih 
metod preprečevanja in nadzorovanja takšnih stikov med belimi naseljenci ter ženskami drugih 
ras, predvsem Aboridžink. 554 Te, na primer, so morale pridobiti dovoljenje, če so želele bivati 
ali se poročiti z ne – aboridžinom. 555 Že od ustanovitve kazenske kolonije je bilo razmerje med 
ženskami in moškimi močno neenako v prid moških, tako so oblasti predvidevale, da bo to vir 
nestrpnosti, zato so moške spodbujali, naj si najdejo žene na bližnjih pacifiških otokih, kar pa 
ni uspelo. 556 Aboridžini so s ponujanjem žensk naseljencem izkazovali zanimanje za 
vzpostavitev odnosa ter uvrstitev v njihov sorodstveni sistem, ki bi jih povezal, naseljenci pa 
so to videli kot prostitucijo. 557 Takšnemu mišljenju navkljub pa so se zveze med domačinkami 
in naseljenci vseeno dogajale, konsenzualno ali ne, kar dokazuje bliskovita širitev spolno 
prenosljivih bolezni med domorodci, ki je še dodatno pripomogla k visoki smrtnosti 
Aboridžinov v tistem obdobju. 
Do takšnih razmer je pripeljala človeštvu vrojena vrednota, strast do nadvlade. 558 
 
8.5. TASMANIJA 
Kot že omenjeno so prvi ljudje na Van Diemnovo Zemljo, kot se je najprej imenovala 
Tasmanija, prispeli pred okrog 39.000 – 32.000 leti pr. n. št. Leta 1803, ko so Britanci tam 
ustanovili kazensko kolonijo, je tam živelo okrog 3.000 – 5.000 domorodcev, razdeljenih v 9 
plemenskih skupin s svojim jezikom, te pa so bile dalje razdeljene na skupaj okrog 80 hord po 
30 – 50 ljudi s po nekaj družinami. V hladnem vremenu so bili oblečeni v kengurujeve kože, ki 
so jih uporabljali tudi za prenašanje otrok in živeža, sicer so bili goli. Moški so si včasih 
pobarvali lase na rdeče – oker, ženske in otroci pa so v laseh nosili cvetje. Po svojem ozemlju 
so potovali v skladu z naravnimi viri hrane. Pri nabiranju in lovu so bili zelo spretni, niso pa 
jedli rib. Njihovo verovanje je bilo prav tako kot Sanje celinskih Aboridžinov osnovano na 
dolgoročnem ravnovesju med ljudmi in naravo. 559 Njihovo orodje pa je bilo bolj preprosto kot 
orodje njihovih sosedov čez Bassov preliv, čeprav so takšnega ob naselitvi poznali. Primer so 
konice puščic, ojačane s kamnom, ki pa so ga sčasoma opustili, ter odsotnost bumeranga. 
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Orodje, ki so ga uporabljali, je bilo sicer popolnoma učinkovito in bistro prilagojeno 
edinstvenemu okolju. 560 Je pa to bil razlog, da so se v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
pojavila ugibanja o inteligenci Tasmancev in nazadovanju njihove civilizacije. Ravno njihova 
orodja za lov in ribolov, ki so bila bolj primitivna od vseh, ki so jih do tedaj našli, so sprožila 
dvome o tem, ali so sploh človeška vrsta in jih primerjali s primati. Tudi Peron je pričal o njih 
kot o "najmanj prefinjenih ljudeh na svetu" in jih uvrščal na zunanji rob človeških civilizacij. 
561 Na osnovi takšnih ugotovitev so misleci oblikovali izvor vrst ter njihovi klasifikaciji, kjer so 
Tasmanci predstavljali najnižji člen, medstopnjo med človekom in primati, ker naj bi jim torej 
manjkalo inteligence, da bi dosegli višjo stopnjo civilizacije. 562 Razlog za odstop v njihovi 
tehnologiji tiči v dvigu globalne temperature pred okrog 19.000 leti, kar je povzročilo dvig 
morske gladine in Tasmance izoliralo od ostalega sveta. 563 
V prvih letih kazenskega naseljevanja Tasmanije je – podobno kot drugje – med naseljenci 
in Aboridžini vladala nekakšna nelagodna koeksistenca med sporadičnimi izbruhi nasilja. 
Skoraj dve desetletji sta skupnosti živeli relativno mirno ena z drugo in si delili zemljo, saj je 
bilo naseljevanje dokaj omejeno. 564 Ko pa so uvedli novo agresivno pašniško ekonomijo, so 
naseljenci obsežno širili svoje pašnike, kar je povzročilo napetosti med skupnostima, čemur je 
sledila ti. Črna vojna565. 566 Med najbolj nasilnimi vojnimi stanji so odgovorni pri naseljencih 
najpogosteje uvajali mirovne ukrepe, kot na primer ustanovitev pomiritvenih odborov ter 
določitev zaščitnika Aboridžinov. Guvernerji Novega Južnega Walesa so se zavzemali za 
asimilacijo Aboridžinov – in ne segregacijo – in so v ta namen določili bele zaščitnike, ki so 
skupine Aboridžinov spremljali na njihovih naseljevanjih in potovanjih ter so včasih lahko 
preprečili največje zlorabe, vseeno pa niso mogli preprečiti nenehnih organiziranih posegov v 
njihovo ozemlje. 567 Guverner Arthur je leta 1830 v poskusu pomiritve odnosov objavil 
dokument, s katerim je Aboridžinom želel sporočiti, da si želijo mirnega sožitja in vzajemnega 
spoštovanja, kot lahko vidimo na sliki spodaj. Hotel je zmanjšati nasilje in prikazati enakost 
Evropejcev in Tasmancev pred zakonom. Takšen način komunikacije so deloma prevzeli od 
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Tasmancev samih, saj so njihove risbe videli večkrat, poleg tega pa je sporočilo bilo deloma 
namenjeno tudi naseljencem, od katerih večina ni bila pismena. Seveda plakat ni bil uspešen, 
saj so bili Tasmanci zaradi naseljencev potisnjeni na najbolj uboren del Tasmanije in so za 
preživetje morali prekrižati pot belcem, kar se je največkrat končalo z nasiljem. Takšna dejanja 
so bila v luči evropskega prisvajanja aboridžinske zemlje absurdna in naivna. 568  
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Slika 7 
Proklamacija Aboridžinom. V: Fagan, 1998: 167. 
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Do leta 1838 je bilo na Tasmaniji le še okrog 60 domorodcev, zadnja pa je preminula leta 1876. 569 
8.6. EVROPSKA ZNANSTVENA INICIATIVA 
Ob tako očitnih razlikah v kulturi in fizičnem izgledu so se pojavili različni načini 
razreševanja teh neznank. Da bi bili uspešni, so želeli o Aboridžinih vedeti več, prav tako pa je 
vest o njih prišla na uho Evropejcem, zato je bilo kmalu ustanovljeno eno prvih antropoloških 
društev, Društva za opazovanje človeka570 leta 1799 v Parizu, ki so ga kot sredstvo spodbujanja 
nacionalizma ustanovili z Napoleonovim privoljenjem. Posvečeno je bilo "znanju in napredku 
človeške sreče in popolnosti"571, včlanjeni pa so bili znanstveniki in raziskovalci z zelo 
različnimi interesi. Skupaj z Nacionalnim inštitutom so izvedli véliko ekspedicijo v 
jugozahodno Avstralijo, z namenom preučiti "fizične, intelektualne in moralne" aspekte 
tamkajšnjih Aboridžinov. Filozof Joseph Marie de Gerando572 je v ta namen objavil navodila 
za opazovanje primitivnih družb, kjer je poudaril, da bi s tem moralo biti mogoče "predreti 
naravo in določiti njene bistvene zakone" ter "študirati njihovo politično, civilno, ekonomsko 
in versko življenje" vendar brez predsodkov prejšnjih poročil, ki prej kot kaj drugega odsevajo 
"nerazumevanje jezikov in kultur" teh ljudi. 573 Opazovalec naj poskuša ugotoviti, ali so ljudje 
nagnjeni k vojnam, ali trgujejo, ali njihovi duhovniki pozitivno vplivajo nanje, ali jih puščajo v 
ignoranci in barbarstvu. Preuči naj njihova ustna izročila, ki bi lahko osvetlila njihovo 
skrivnostno zgodovino. Za piko na i pa naj poskušajo v Evropo pripeljati divjaško družino, ki 
bi jo lahko preučevali. 574 Namen tega dokumenta je bil pripomoči k oblikovanju "točne lestvice 
različnih stopenj civilizacije in določitvi karakterizacijskih lastnosti vsake." 575 De Gerando je 
verjel, da bodo te ekspedicije potovale na najodročnejše konce sveta, v nekem smislu skoraj 
nazaj v preteklost, kjer bi lahko opazovali prazgodovino. Poleg tega pa bi lahko divjaki prevzeli 
navade, ki bi jih sčasoma vodile v civilizacijo. 576 Na Tasmaniji so prebili pol leta. Znanstvenih 
dognanj niso objavili, luč sveta pa je ugledala monografija Razkrivajoča Potovanja po Terri 
Australis577 mladega zdravnika po imenu François Peron578, ki je bil del ekspedicije, in ki je 
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perpetuirala rousseaujevske superlative o plemenitih divjakih in jih prikazovala v "vsej njihovi 
sreči in preprostosti naravnega stanja"579, hkrati pa so jih brez dvoma uvrščali na najnižjo in 
najprimitivnejšo med človeškimi civilizacijami. 580  
V začetku 19. stoletja, ko je bila Evropa pod vplivom revolucije in sprememb, ki jih je 
prinesla Evropejcem, se je spremenilo tudi širše mnenje o ne – zahodnih družbah od starega, ki 
je predvideval neizogibno degeneracijo raja plemenitega divjaka, do optimistične prihodnosti 
njihove lastne civilizacije. Sedaj so si divjaka zamišljali kot neukega, umazanega in z omejeno 
inteligenco. 581 Če je prej veljalo, da je civilizacija del naravne kapacitete vsake človeške 
družbe, ki ni poznala vraževerja, dogem ali inhibicij okolja, kjer je bil razlog za zaostalost neke 
družbe pojasnjen vedno kot "skrivnostna zgodovina"582, pa so že ob koncu 18. stoletja njim 
očitne biološke in kulturne razlike med družbami pripeljale do verjetja, da je civilizacija 
rezervirana le za bele Evropejce, ki so superiorna rasa. 583 Veliko prej neznanih družb so odkrili 
raziskovalci, več ljudi je bilo v stiku z njimi, poleg tega pa se je postopno začela industrijska 
revolucija in svoj vrhunec dosegla trgovina z ljudmi, ki je podobo plemenitega divjaka (ki ga 
nihče ne bi kupil, niti zasužnjil za lasten dobiček) pomagala potlačiti na račun ekonomske 
prikladnosti. 584  
Prav tako je neskladja mnenj prinesel nov koncept rase. O njenem izvoru je imela močno 
mnenje katoliška Cerkev, ki je trdila, da so vse človeške rase izvirale iz Adama in Eve. To so 
bili večinoma humanitarci, ki so verjeli v človeško ravnanje z vsemi ljudmi. Nasprotni pol pa 
je verjel, da je moral Bog ustvariti še druge vrste kot človeka, kar so potrjevali s fizičnimi in 
kulturnimi razlikami med rasami. Ti so pogosteje prevzeli manj humanitarno obnašanje z ne – 
zahodnimi družbami.  Debato je kmalu ustavila objava Darwinovega Izvora vrst, leta 1859. 585 
 
8.7. FORMALNA NAVODILA KOLONIALNE VLADE ZA STIK Z ABORIDŽINI 
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Uradno so Aboridžini postali britanski podložniki, ki jih je ščitil britanski zakon, dejansko 
pa takšnih pravic niso uživali, čeprav so aboridžinski vojščaki včasih ubežali kazni, ker "niso 
bili sposobni razumeti britanskih zakonov." 586 Dejstvo, da so bile posamezne kolonije večino 
19. stoletja neodvisne ena od druge, ter da so bila zaradi pomanjkanja infrastrukture bolj 
povezana z Veliko Britanijo, kot med sabo,587 je v upravnem in političnem smislu najbolj očitno 
pri upravljanju z Aboridžini, ki so se pogosto znašli med območji različne oblasti. 588  
Ob koncu 18. stoletja je bil stik med aboridžinskimi Avstralci ter Evropejci lokaliziran na 
obalna območja kontinenta. 589 Kazenske kolonije v Sydneyu in Van Diemnovi deželi, kjer so 
bili strnjeno naseljeni prišleki, so bile na robu prostranih aboridžinskih svetov. Prvi guverner 
Phillip je od krone dobil navodila da naj [si] "prizadeva z vsemi močmi odpreti spraven in 
naklonjen odnos z domorodci"590, naj "živi z njimi v spravi in prijaznosti"591, ter da naj "kaznuje 
tiste, ki bi jih zavestno uničevali"592. Kot pa smo videli v prejšnjem poglavju, ki je opisovalo 
življenje v novi koloniji, so bile majhne vojaške garnizije ter obalne naselbine tega kontinenta 
območja nestabilnega stika, kjer so se elementi diplomacije zlahka pomešali z agresijo. Stik, 
sprava ter spori so bili vedno tesno prepleteni. 593 Predsodki, nepravilni opisi ter številčna 
premoč Aboridžinov v začetnih letih so naseljencem vlivali strah v kosti, prav tako, kot so ga 
oni Aboridžinom, kar je konflikte le pospeševalo. 594 Prijetnejši prvi stik je preprečevalo tudi 
dejstvo, da je paša ovc zahtevala le malo delovne sile, kar je pomenilo, da so na obmejnih 
območjih prevladovali osvobojeni kaznjenci, skoraj pa ni bilo žensk, otrok, uradnikov, 
duhovnikov ali oficirjev, kar bi morda ta stik lahko omililo. 595 Prvi spopadi na obmejnih 
območjih so se začeli leta 1794.596 
Naseljenci so si iz nuje, navodilom navkljub, najrodovitnejšo zemljo preprosto prilastili. 
Takšne ideje so bile osnovane in utemeljene na principu Johna Locka, po katerem je lastnina 
zemlje pomenila, da morajo lastniki zemljo obdelovati z oblikovanjem in kultivacijo. Prav tako 
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so prevzeli mišljenje o svoji kulturni superiornosti ter neizogibnosti prevladanja civilizacije nad 
divjaštvom. 597  
Prisotnost Aboridžinov v mestih je bila do sredine devetdesetih let 18. stoletja pogosta, na 
podeželskem obmejnem področju pa je divjala brutalna vojna med njimi in naseljenci. Na 
območja aboridžinskih ljudstev so v iskanju rodovitne zemlje vdirali naseljenci ter tako 
prekinili potek dosedanjega življenja na tem območju, njihovo upiranje pa je bilo pogosto in 
razširjeno. 598  
Guverner King (1800 – 1806) je prvi našel rešitev, ki naj bi prekinila nasilje in sicer je 
Aboridžine izgnal iz območij naselbin ter naseljencem prepovedal z njimi kakršnekoli odnose. 
Svoj pristop je imel tudi guverner Macquarie, ki je mandat začel leta 1810. Tako je ob naselitvi 
novih ozemelj na jugu najprej z Aboridžini sklepal prijateljstva in zveze, ki so jih kasneje 
nasledili napadi in uboji, nazadnje je poskusil tudi  z večjo vojno operacijo leta 1816. 599 
Guverner Macquarie se je trudil pokoriti  in upravljati Aboridžine. Leta 1814 je ustanovil 
eksperimentalno Domorodsko ustanovo v Parramatti z namenom "vplivati na aboridžinsko 
civilizacijo", kjer so trenirali otroke za kmetovalce ter delavce, ustanovil vas za Sydneysko 
pleme ter aboridžinsko kmetijo pri Sydneyu. Njegovemu in vladinemu trudu navkljub pa je več 
usodnih sporov med aboridžinskimi ljudmi ter naseljenci na območju mesta Appin južno od 
Sydneya njegovo namero močno otežili. Naseljence je Macquarie pozval k spravi in strpnosti 
ter zatrdil, da bo "kaznoval nadaljnje nasilje proti Aboridžinom". Vseeno pa sta šli sprava in 
nasilje z roko v roki v povezanih nasilnih dejanjih in povračilih. Aprila 1816 je Macquarie 
oznanil, da se je moral "proti svoji volji odločiti spametovati nasilna plemena s hudo in vzgojno 
kaznijo". Poslal je tako tri vojaške enote na ozemlje ljudstva Dharawal z navodili "obesiti krive 
Aboridžine na drevesa, da bi preživele prestrašili". 600  
Leta 1816 je Macquarie izdal razglas, ki naj bi "Aboridžine odvrnil od njihovih barbarskih 
tradicij ter da bi jih približal Britanski vladi". 601 Zakonsko je prepovedal Aboridžinom 
zadrževanje v mestih, začel sistem prepustnic ter dovolil naseljencem, da so na silo odvedli tiste 
Aboridžine, ki se tega niso držali. Tistim Aboridžinom pa, ki so želeli pod zaščito Britanske 
krone, so izdali potne liste oziroma certifikate z guvernerjevim podpisom, pod pogojem, da se 
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mirno obnašajo. 602 Ta razglas je eden prvih formalnih poskusov uvedbe prostorske segregacije 
med Aboridžini ter naseljenci.  
Macquarie je hotel skovati politične zveze z nekaterimi aboridžinskimi skupinami, česar so 
se posluževali že francoski in britanski osvajalci v Severni Ameriki. Decembra 1816 je blizu 
Parramatte sklical domorodski praznik za ljudi te regije, kjer je podeljeval značke izrednosti 
določenim izbranim moškim s čimer jih je določil za poglavarje v poskusu opravičila za 
dogodke v mestu Appin ter jih hkrati hotel uvrstiti v svoj hierarhični sistem za lažje vladanje in 
izboljšanje odnosov. Takšnih poskusov je bilo do leta 1820 precej manj. Propadla je 
Domorodska ustanova, Aboridžini so zapustili kmetije, konflikti pa so bili ponovno pogostejši 
ko se je naseljevanje začelo širiti v celinski Novi Južni Wales čez Blue Mountains na območje 
vojščakov Wiradjuri, ki so napadali živino in ljudi.  
Na tem območju je guverner Brisbane razglasil vojno stanje ter ustanovil konjeniško 
policijo, ki naj bi pokorila Aboridžine. 603 Strokovnjaki označujejo Brisbanov odnos do 
Aboridžinov kot ambivalenten zaradi njegovih nasprotujočih si dejanj z razglašanjem vojnega 
stanja na eni ter poskusom kompenzacije za izgubljeno zemljo na drugi strani. Primer slednjega 
je vladna podpora Londonskemu Misijonarskemu društvu604 za aboridžinski rezervat pri jezeru 
Macquarie leta 1825. 605 Vendar je ta politika bolj odsev naraščajočih napetosti med 
kolonializmom kot povračilnim in žaljivim nasiljem ter na drugi strani novovzniklega 
humanitarizma, ki je stremel k varovanju Aboridžinov in kompenzaciji njihove zemlje. 606  
Trideseta leta 19. stoletja je zaznamovalo širjenje obstoječih naselbin ter osvajanje novih 
pašnikov na območju vzhodne Avstralije. Povečalo se je število konjeniških policistov in 
vojaških enot po vsem Novem Južnem Walesu v poskusu pokoravanja Aboridžinov, ker so se 
upirali širjenju ter z naseljenci tekmovali za ozemlja in hrano. 607 Takšen vzorec se je nadaljeval 
po vsem Novem Južnem Walesu z bolj ali manj podobnimi posledicami. Burne sodbe teh 
konfliktov so osvetlile nasprotujoče sile, ki so preostanek 19. stoletja upravljale in usmerjale 
rasne odnose. Humanitarci so poudarjali moralne zapovedi človeške kolonizacije, poljedelci in 
govedorejci pa so vztrajali pri poceni delovni sili ter ozemlju. Do tridesetih let 19. stoletja so 
humanitarci pridobili velik vpliv v britanskih kolonijah in formalno končali trgovino s sužnji 
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leta 1833 z uveljavitvijo Zakona o ukinitvi suženjstva608, potem pa svojo pozornost usmerili k 
dobrobiti domorodcev predvsem v Kapski koloniji609, avstralskim kolonijam ter Pacifiku. Leta 
1837 so ustanovili Društvo za zaščito Aboridžinov. 610 
Humanitarci pravzaprav niso bili proti kolonizaciji nasploh, promovirali so dobrohotno 
oziroma krščansko kolonizacijo, z nalogo civiliziranja in moralnega prosvetljevanja 
domorodcev. Njihovim prizadevanjem so nasprotovali naseljenci z vzpostavitvijo številnih 
pravic, poleg tega pa pravzaprav ni bilo skoraj nič spreobrnjencev. 611 Eden od Aboridžinov je 
misijonarja vprašal: "Kaj tako govoriš o Bogu, hudiču in umiranju? […] Nobeden drug bel 
človek […] tako ne dela."612 Torej so sprevideli, da čeprav njih duhovniki učijo nekaj, ostali 
kristjani počnejo stvari drugače in se tega ne držijo. 613 Poleg tega pa je bil za Aboridžine tuj 
tudi pojem lastnine, kot je razvidno iz izjave Aboridžina z reke Swan River leta 1843: "Divji 
črni dečki ne razumejo vašega zakona, vsaka živa žival, ki hodi po deželi, vsaka užitna korenina, ki raste 
v tleh, je skupna, last vseh. Črni človek si ne lasti ničesar drugega kot svoj plašč, orodje in ime … On 
ne razume, da lahko rastline ali živali pripadajo nekemu človeku bolj kot drugemu."614 
Na podlagi takšnih razlik in tujosti se je kmalu pojavila močna doktrina s trditvijo, da bi 
morali naseljenci upravičeno nadomestiti domorodce, saj je prva presežek druge, in se je 
sklicevala na britansko moralno in rasno nadvlado ter lockovske principe civilizacije, lastnine 
in pravico obdelovanja zemlje. 615 
Leta 1837, je Ožji odbor britanske vlade za aboridžinska plemena raziskal stanje domorodne 
populacije v britanskih kolonijah. Preiskavo in poročilo je režiral abolicionist Thomas Fowell 
Buxton616, ki je s tem prenesel nazor njegovih evangeličanskih abolicionističnih krogov. Z 
namenom izpostaviti strašljivo  realnost britanske ekspanzije je poročilo prikazalo najnovejšo 
kolonijo kot "temne kotičke Zemlje, naseljene s krutostjo"617. Reformisti so zaradi krutosti in 
                                                 
608 Zakon o Ukinitvi suženjstva je uveljavil parlament Združenega kraljestva Velike Britanije in Irske leta 
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nasilja naseljencev želeli spreobrniti v krščanstvo tako njih kot Aboridžine. Njihova priporočila 
so vsebovala predloge kot so vzpostavitev rezervatov, ki bi domorodcem omogočali življenje 
lovcev dokler jih ne bi prepričali v poljedelstvo, izobraženje aboridžinskih otrok, povečanje 
sredstev za misijonarje in zaščitnike ter po potrebi obsodbe nasilnih naseljencev. Poročilo ni 
končalo zlorab, ki jih je razkrilo, njihovi predlogi so bili v prihodnjem stoletju večinoma prezrti. 
Je pa odbor spodnjega doma priznal, da je kolonizacija Amerike, Južne Afrike in Avstralije 
prinesla katastrofalne posledice za domorodce: "Njihova očitna in sveta pravica ter njihova 
nesporna pravica do zemlje sta bili neupoštevani." 618  
Odboru pa je uspelo pomagati ustanoviti nekaj eksperimentalnih protektoratov v avstralskih 
kolonijah. 619 Ti protektorati naj bi civilizirali in spreobrnili Aboridžine ter jih učili evropskega 
poljedelstva ter gradnje hiš. Te strategije so bile kasneje v prid kolonialnim tendencam razlastiti 
in deprivilegirati domorodce. 620  
V južnem delu kontinenta se je naseljevanje nadaljevalo pod vodstvom Združenja za 
kolonizacijo južne Avstralije621, organizacijo, ki je temeljila na doktrini Gibbona Wakefielda o 
sistematičnem koloniziranju in ki je predvidevala podjetnost pri preobražanju britanskih 
beračev in domorodcev v ubogljive kolonialne delavce in kmetovalce, predvsem v južni 
Avstraliji. 622 Wakefield je v kolonijah prišel do bistva kapitalističnih razmer v matični deželi. 
Težil je k povečanju števila mezdnih delavcev v koloniji ter uvedbi carin, kar bi v Veliki 
Britaniji oblikovalo kapitaliste in presežke. To je Velika Britanija kar nekaj časa skušala 
uveljaviti z zakonom. Zaradi skvoterjev, ki so si na ta način prilastili velike površine zemlje na 
ostalih teritorijih in ki so ji rekli "pastirska oligarhija"623, so hoteli ustvariti "čisto" družbo, ki 
bi zemljo seveda kupila. 624 Sredstva od prodaje zemlje bi država zbrala v skladu in ga porabila 
za uvoz nove delovne sile iz Evrope, s čimer bi porušila zakon ponudbe in povpraševanja na 
svobodnem trgu in omogočila neskončen pritok poceni delovne sile za kapitaliste. 625 Od leta 
1836 je združenje za propagiranje svojih idej uporabljalo humanitarne slogane in zatrjevalo, da 
bodo “Južno Avstralijo naselili vrli industrijski naseljenci, ki bi varovali Aboridžine pred pirati, 
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skvoterji ter pobeglimi kaznjenci”626, ter razglasilo, da bo to “daleč od tega, da bi bile kratene 
pravice Aboridžinov”627.  
Britansko vlado je zaradi poročil o pobijanju domorodcev v Avstraliji že skrbelo, tako je 
minister za kolonije leta 1837 v pismu takratnemu guvernerju Novega Južnega Walesa dejal: 
"S tem, ko jih obravnavamo kot tujce, s katerimi lahko obstaja vojna, jim zanikamo zaščito, ki 
obstaja iz suverenosti, pridobljene skozi celotno njihovo dolgotrajno lastništvo." 628 Zahteval 
je, da morajo biti zaščiteni, ni pa bil uspešen noben načrt. 629  
V tridesetih letih 19. stoletja je bilo kot del južnoavstralskega humanitarnega projekta 
organiziranih več eksperimentalnih “domorodskih praznikov” po Macquariejevem zgledu, ki 
naj bi z razdeljevanjem hrane varovala Aboridžine ter jih hkrati naredila odvisne od kolonistov. 
630 Do štiridesetih let so te razdeljevalne centre nadomestila skladišča, kjer je policija 
nadzorovano odmerjala dnevne obroke. Na obmejnih področjih naselbin se je tekmovanje za 
zemljo in vire zaostrilo. Takrat so Aboridžini preprečili naseljencem, da bi prignali živino s 
pašnikov nazaj v naselje, kar je bil za naseljence “prepričljiv dokaz o sovražnosti 
Aboridžinov”631. Skladišča so zato začeli varovati oboroženi vojaki, mirno razdeljevanje hrane 
pa je zamenjalo nasilje, predvsem med skupine upornikov, kar je Aboridžine privedlo v reden 
stik s policijo. Ta skladišča so do petdesetih let postala orožja na obmejnih področjih ki so 
perpetuirala odvisnost Aboridžinov od naseljencev ter jim vsiljevala disciplino. 632 Samovladje 
tega stoletja je poskrbelo, da je bilo interesom naseljencev ugodeno v nasprotju z 
aboridžinskimi interesi. Naziv zaščitnika, uvedenega leta 1836 je bil ukinjen leta 1856, poleg 
tega pa je bila večina aboridžinskih rezervatov do leta 1860 oddanih v najem naseljencem. 633 
Prav tako kot vladni so bili ukinjeni ali pa prežeti z nasiljem zasebni misijoni in prevladovala 
je vdanost v neizogibno izumrtje aboridžinske rase634.635  
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Domorodska policija636, ki je bila ustanovljena najprej v Melbournu (takrat Port Phillip) leta 
1842 ter zatem še v Queenslandu in Novem Južnem Walesu, je bila najmočnejša in 
najučinkovitejša sila boja proti Aboridžinom ter odsev slabe vladne aboridžinske zakonodaje, 
saj je rekrutirala aboridžinske moške. 637 
Na območju Melbourna so eksperimentalni protektorati zdržali le do leta 1849. 
Aboridžinske skupine so napadale živino, pastirje ter tiste, za katere so vedeli, da so zlorabljali 
aboridžinske ženske. Naseljenci pa so odprto prisegali na uničenje Aboridžinov ter izvajali zelo 
nasilne povračilne ukrepe, čeprav so bili ti po sojenju v Myall Creeku638 bolj prikriti.639 
Zaščitniki so bili proti takšnim dejanjem nemočni in razen razdelilnih centrov oziroma skladišč 
niso bili sposobni doseči bolj bistvenih sprememb. Proti koncu zaščitniškega eksperimenta so 
bili humanitarni motivi bolj ali manj podvrženi naseljenskim interesom. V Melbournu, na 
primer, je skladišče bilo sredstvo, s katerim so preprečevali, da bi “Aboridžini prihajali v mesto 
ter vplivali na belo populacijo”640. Na tem območju se je populacija ene generacije Aboridžinov 
zmanjšala za okrog 80 odstotkov. Milijoni ovc so uničili njihove vire hrane ter skalili pitno 
vodo, v petdesetih letih pa so jih pregnali s tega območja še iskalci zlata. Kot vsiljivci na svoji 
lastni zemlji so se Aboridžini preživljali  z delom na kmetijah, s sezonskimi deli ter občasnim 
razdeljevanjem živeža iz skladišč, večinoma moke, sladkorja, čaja in tobaka, kar je mednje 
vsejalo alkoholizem, bolezni in malodušje. 641 Razvili so učinkovite strategije prilagoditve z 
učenjem novih jezikov, novimi metodami nabiranja hrane, povezovanja s prej neprijateljskimi 
aboridžinskimi skupinami in izumljanjem novih načinov upiranja. V misijonih so iskali načine, 
kako bi prišli do zemlje in ti zgodnji poskusi, ki so izražali hkrati obliko pribežališča in zahteve 
po kompenzaciji, so jih sčasoma pripeljali do začetkov političnega dialoga s kolonialno vlado 
ter do vse večjega zavedanja o upravičenosti do ozemelj. 642 
Širjenje naselbin med leti 1820 in 1850 je v vseh aspektih vključevalo razlastninjenje 
Aboridžinov, ki je temeljilo na radikalni ideji da Aboridžine lastništvo zemlje ne zanima in ga 
ne poznajo ter, da nimajo vidnih zakonov ali političnih skupnosti. 643 Pravnega statusa in 
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lastniških pravic Aboridžinov nista specificirali niti Ustanovna listina sodišča644 za Novi Južni 
Wales niti prvi guverner. Ministrstvo za kolonije je zgolj kot navodilo svetovalo prvim 
guvernerjem naj poskušajo spraviti in zaščititi Aboridžine, drugače pa naj jih pustijo pri miru. 
645 Odnosi med Aboridžini in naseljenci so torej kot posledica zakonsko neurejenih dogovorov 
prevzeli zelo različne oblike, od sodelovanja, do državno sponzoriranega nasilja in neuradnih 
pogajanj. 646 Predvsem v drugi polovici 19. stoletja se je doktrina terra nullius uveljavila skozi 
geografsko in demografsko širitev. Začela se je z deljenimi pravnimi mnenji o davkih in divjih 
živalih ter nadaljevala z obširnimi debatami o tem, če naj se Aboridžinom sodi na kolonialnih 
sodiščih ali ne. Guvernerja Brisbane in Arthur sta na obmejnih območjih v zvezi s tem razglasila 
vojno stanje, ki je poleg tega, da se Aboridžinom sodi po britanskem zakonu določalo tudi, da 
se jih sme vojaško preganjati. 647  
Bolj jasno se je formalno stališče o aboridžinskem ne – lastništvu izrazilo v primeru, ko je 
Združenje Port Phillipa leta 1835 podpisalo pogodbe z Aboridžini, po katerih so si izmenjali 
neke dobrine v zameno za uporabo oziroma lastništvo tamkajšnje zemlje. S tem so Aboridžinom 
izkazali lastniške pravice, kar pa je tamkajšnji guverner Bourke s podporo Minstrstvo za 
kolonije razveljavil z izjavo, da je "vsaka […] pogodba, sporazum z aboridžinskimi domorodci 
[…] ali prisvajanje aboridžinske zemlje nična in nima veljave proti pravicam Krone". 648  
Nasprotna in deljena mnenja znotraj britanske politike glede aboridžinskega pravnega 
statusa so še bolj jasno izražena v pogovorih o ustanovitvi Južne Avstralije. Čeprav so lastniki 
Južne Avstralije obljubili, da bodo varovali domorodce pred zlorabami naseljencev, pa so se 
predstave o tem, kaj to varovanje vključuje razlikovale že med Komisijo za kolonizacijo Južne 
Avstralije649 ter Ministrstvom za kolonije. Zakon o kolonizaciji Južne Avstralije650 iz leta 1834, 
na primer, trdi, da je "območje prazno in nenaseljeno"651, korespondenca med ministrstvom in 
guvernerji slednjim veli, naj poskrbijo "za pravice vseh aboridžinskih domorodcev […] do 
dejanskega lastništva in uživanja svoje zemlje". 652 Na to so guvernerji odgovorili, da se je 
"poselitev […] že nadaljevala" na osnovi trditve, da je avstralska dežela prazna in nenaseljena, 
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ter da "ta ljudstva, ki jih še niso našli, niso na stopnji družbenega napredka, ob katerem lastniška 
pravica do zemlje obstaja".653 Trdili so, da lahko dobrobit Aboridžinov zagotovijo le ob 
predpravici kolonije, ne pa na osnovi aboridžinskega lastništva zemlje. 654 Če bi torej priznali 
in sprejeli lastniško pravico Aboridžinov, bi pomenilo, da so ustanovili državo v državi, kar bi 
spodbilo britansko suverenost. 655 Ta logika je razkrila pravi razlog razlastninjenja Aboridžinov, 
njim pa zgolj sporadično zaščito na mejnih območjih. Poleg tega so se poskusi legitimiranja 
aboridžinskih dokazov na sodišču izjalovili in čeprav so v naslednjih desetletjih obsodili več 
ljudi zoper nasilje nad Aboridžini, jih je večina ubežala dejanski kazni, dosegli so le, da se je 
nasilje izvajalo bolj prikrito. 656  
Abstruznost problema aboridžinske suverenosti je britanska vlada – brez pravnega 
svetovanja – rešila z uveljavitvijo Zakona Kolonije, leta 1842, s katerim so vse Aboridžine 
podredili Kroni in jim s tem tudi legalno vzeli neodvisnost. 657  
 
8.8. KRATEK ORIS DOGAJANJA PO LETU 1850 
V Viktoriji je leta 1858 nova kolonialna vlada ustanovila odbor, čigar naloga je bila 
ugotoviti, kakšne življenjske pogoje imajo Aboridžini. Na predloge Aboridžinov samih so 
ustanovili vladno financirane rezervate, na katerih so skladišča razdeljevala hrano in ostala 
sredstva. Do leta 1863 je bilo na tem območju ustanovljenih pet rezervatov in 23 taborov in 
čeprav so sčasoma oboji postali sredstva zapiranja in omejevanja, so jih Aboridžini videli kot 
kompenzacijo in bistven pogoj preživetja in kontinuitete. 658 Ker še vedno mnogo Aboridžinov 
ni živelo v rezervatih, je kolonialna vlada leta 1869 sprejela Zakon za oskrbo in zaščito ter 
Upravljanje aboridžinskih domačinov  v Viktoriji659 z Odborom za zaščito Aboridžinov660, ki je 
imel moč določiti identiteto Aboridžinov, prebivališče, pogoje zaposlitve, porabo in zaščito 
njihovih zaslužkov ter ohlapno definirano “oskrbo, skrbništvo in izobrazbo” aboridžinskih 
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otrok. Podobno kot sistem razdelilnic in skladišč je ta zakon s svojim odborom ohranjal 
odvisnost ter pripomogel k eroziji njihove avtonomije. 661  
Tisti Aboridžini, ki so bili mobilni – vlada jih je poimenovala nevarni postopači662 –  so bili 
vir informacij med tabori in rezervati ter med njimi prenašali vesti o razdraženosti in 
nezadovoljstvu. Vlada je ob tem pojavu prilagodila Zakon za oskrbo in zaščito ter takšne 
prehode kritičnim posameznikom omejila in jih izključila iz taborov, kar se je obdržalo vse do 
leta 1893. 663 Aboridžini so vladi tudi s pomočjo belih podpornikov vročali pisne zahtevke za 
zemljo v obdobju od štiridesetih let naprej, v obdobju znanem kot načrtna akcija za ozemeljske 
pravice664. Tako so se zavzemali za zemljo, ki je bila last njihovih prednikov Sanj.   
Drugače je bilo v Novem Južnem Walesu, kjer je tamkajšnja vlada prav tako ustanovila 31 
rezervatov in taborov na zahtevo Aboridžinov s pomočjo leta 1883 ustanovljenega Odbora 
Novega Južnega Walesa za zaščito Aboridžinov665, velika večina pa jih je bila nenadzorovanih, 
kar je Aboridžinom omogočilo višjo stopnjo neodvisnosti. 666 80 odstotkov Aboridžinov na tem 
območju je tako bilo samozadostnih brez pomoči plač ali prisilnega dela.667  
V tem stoletju je v vladah različnih območij po Avstraliji obstajalo 67 različnih načinov 
definiranja in upravljanja Aboridžinov, zapisanih v več kot 700 pravnih dokumentih, ki so 
podpirali ali pa zavračali njihovo identiteto in neodvisnost glede na interese države. 668  
Po ustanovitvi federacije669 leta 1901 so vse avstralske države uveljavile podobne zakone 
upravljanja z Aboridžini, ki so temeljili na tistih z Viktorije in Queenslanda o tej problematiki, 
ter jih povezale v mrežo, ki je nadzorovala prebivališče, zaposlitev, poročanje in sobivanje 
Aboridžinov. To je bilo obdobje administrativnega nasilja nad Aboridžini. 670  
Reprezentativna in preroška za sentiment obdobja naseljevanja avstralskega kontinenta je 
izjava kapitana Patersona, ki je poveljeval oddelku tam nastanjenih britanskih vojakov leta 1795 
in, ki pravi: "Skrb mi povzroča uničenje kateregakoli od teh ljudi, posebej, ker ne dvomim, da 
                                                 
661 The Cambridge History Of Australia, 2015: 355, 357. 
662 The Cambridge History Of Australia, 2015: 357. 
663 The Cambridge History Of Australia, 2015: 356. 
664 V izvirniku land rights campaign, The Cambridge History Of Australia, 2015: 357. 
665 V Izvirniku: the New South Wales Aborigines Protection Board, The Cambridge History Of Australia, 
2015: 357. 
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667 Prav tam. 
668 The Cambridge History Of Australia, 2015: 358. 
669 Razglasitev in inavguracija Avstralske skupnosti narodov (V izvirniku Commonwealth of Australia) v 
Federacijo šestih kolonij (Novi Južni Wales, Južna Avstralija, Victoria, Zahodna Avstralija, Queensland in 
Tasmania) je potekala 8. 1. 1901 v sydneyskem parku Centennial. The Cambridge Histroy of Australia, 2015: 242. 
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so bili prvi naseljenci do njih kruti, ampak predel [Hawkesbury] je preveč pomemben za zaloge 
hrane te naselbine in mora biti osvojen." 671 Torej ne morem reči, da nihče ni pomislil o 
spornosti poseljevanja ozemlja Aboridžinov, saj obstaja dovolj razmišljanj posameznikov o 
tem. Vendar pa je človeška nespravljivost in včasih tudi nuja pogosto premagala strpnost. 672 
 
9. SKLEP 
V nalogi sem okvirno predstavila evropsko družbo v dobi geografskih odkritij, aboridžinsko 
kulturo, njuno bližnje srečanje ter družbeno teorijo, ki to poskuša razložiti. V prvem delu 
sledečega poglavja bom poskusila na podlagi že napisanega ugotoviti, ali se je v več kot dvesto 
petdesetih letih med odkritjem in uničenjem prvih družb in civilizacij v srednji in severni 
Ameriki ter ustanovitvijo kazenske kolonije v Avstraliji odnos evropskih raziskovalcev do 
staroselcev, na katera so na novoodkritih ozemljih naleteli, spremenil. Drugi del pa je namenjen 
mojemu lastnemu razmišljanju o temi. 
 
9.1. PRIMERJAVA ZGODNJE IN POZNE DOBE ODKRITIJ 
V tej primerjavi dejanj v dobi odkritij se želim predvsem osredotočiti na razlike med 
značilnostmi zgodnjih in poznih osvajanj, med Cortésom in Cookom, med stikom med osvajalci 
in Azteki ter osvajalci in Aboridžini.  
 
 
9.1.1. PODOBNOSTI OSVAJANJ 
Neo – Evrope v dobi odkritij so se vzpostavile in obdržale zgolj na podobni zemljepisni 
širini ter podnebjem, kar se od 16. do 19. stoletja ni spremenilo. Samo tam je Evropejcem takrat 
uspelo pustiti opazne sledi. Prvih stalnih kolonij ne najdemo v centralni Južni Ameriki, Afriki 
ali kasneje na Novi Gvineji z izrazito tropskim podnebjem in klimo, saj je bilo okolje preveč 
drugačno, da bi ga mogli prilagoditi sebi v prid.  
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V Ameriki in v Avstraliji so raziskovalci našli tehnično inferiorne civilizacije, ki so jih 
bolj ali manj zlahka vojaško premagovali ali potiskali stran od željenih, pogosto 
najrodovitnejših območij. Aztekom, Aravakom in Aboridžinom je skupno to, da so jih pogosto 
že preden so videli prišleke pokončale ali izčrpale evropske bolezni, ter da so bili večinoma 
slabše oboroženi ali organizirani za fizičen spopad (Azteško kraljestvo je bilo poleg tega še v 
politični krizi), ki se je povsod slej kot prej odvil, ko so se na njihovo zemljo naselili Evropejci.  
Povezane s tem so takšne ali drugačne družbene spremembe povsod, kjer so pristali 
marinheiros, naj bo to izumrtje, površinska asimilacija ali pa sprememba načina življenja zaradi 
premalo sredstev za preživetje. V primeru Aztekov v začetku 16. stoletja je to popolno uničenje 
civilizacije in izkoreninjenje njihove kulture z organizirano in dokaj hitro vojaško osvojitvijo. 
V tistem obdobju so bili namreč lahka tarča, ker so imeli jasno vidne in osvojljive stalne 
naselbine in mesta in ker so hkrati prestajali politično nestabilne čase z nepokornimi in 
podkupljivimi podložniki. Aravaki, ki so se preživljali s požigalniškim poljedelstvom in imeli 
manj centralizirano oblast, so se ravno zaradi politične in geografske razdrobljenosti lahko dalje 
upirali osvojitvi. Zdesetkale so jih evropske bolezni, preživeli pa so bili izpostavljeni 
brutalnemu ravnanju kolonistov ter pokristjanjevanju. Ti procesi so uničili velik del materialne 
in religijske aravaške kulture, niso pa je docela izkoreninili, saj se njeni elementi še danes kažejo 
v karibski kulturi. Popolnoma asimilirani v zahodno kulturo niso bili. Proces akulturacije v 
kolonijah lahko razumemo kot proces transformacije v novo, drugačno, a predvsem še živečo 
družbo in ne kot izginotje pristne, izvirne totalitete v docela okcidentializirani oziroma 
evropeizirani civilizaciji. 673 Prvine kulture, ki se lahko spremenijo v asimilaciji, so pogosto 
vezane na religijo, ki pa je osnovana na naravnem okolju. Tako so Evropejci skušali svojim 
kulturnim elementom prilagoditi novo okolje z ljudmi vred, kar je uspelo je delno, tako so se 
morali prilagoditi tudi sami. 
Vsa ta območja – srednja Amerika in Avstralija –  so premogla vsaj eno od surovin, ki so 
jih iskali kot so zlata ruda in predvsem ogromna prostranstva rodovitne zemlje. Čeprav prvi 
raziskovalci niso iskali dežel z namenom jih zasesti in podrediti evropski oblasti, pa je to kaj 
kmalu prišlo na misel komu od naslednjih raziskovalcev.  
Med vsemi novoodkritimi deželami in Evropo je izmenjava bolezni ter flore in favne z 
ljudmi in njihovo kulturo na čelu potekala izredno enostransko v korist Evrope. Neprimerljivo 
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majhen delež domorodcev (Indijancev in Aboridžinov v Evropi praktično ni) ali živali (alpake, 
lame in kenguruji za vzrejo niso primerni) novega in najnovejšega sveta je pristalo v Evropi. 
Nekaj več se najde bolezni (sifilis) in rastlin (poleg nekaj ostalih predvsem koruza, krompir in 
paradižnik), nobena od teh pa ni avstralska.  
Prav ob vseh stikih je bilo razumevanje druge kulture povsem napačno. Seveda so se 
zmotili Evropejci, ko so izjavili, da je azteška civilizacija sicer visoko razvita, a neprimerljiva 
z univerzalno krščansko, ter da Aboridžini nimajo vere niti politične ureditve. A zmotili so se 
tudi domorodci, ko so mislili, da so svetlopolti, čudno oblečeni ljudje v nenavadnih plovilih 
predstavniki njihovih božanstev.  
 
9.1.2. RAZLIKE PO OSVOJITVAH 
Pomembna razlika je, da so evropski raziskovalci v pozni dobi odkritij lahko svoje odprave 
osnovali in bolje pripravili na podlagi poročil o prejšnjih poskusih in izkušnjah, domorodci pa, 
katerikoli že, so vedno bili v povsem novi situaciji in v primerjavi z Evropejci na slabšem, saj 
niso imeli nobenih informacij o prišlekih. Prav tako v 16. stoletju še ni bilo posebnih 
znanstvenih in etnografskih ekspedicij v Ameriko z namenom razumeti novo kulturo. Opisi 
domorodcev so tako pri Cooku za spoznanje bolj nepristranski, ker so bili na ekspediciji 
izobraženci, poleg tega pa so vsaj približno vedeli, kaj lahko pričakujejo. 
V zgodnjih ekspedicijah do Amerike država ni bila pobudnik, le sponzor. Kasneje v 
primeru Avstralije pa se prav vlada odloči za vzpostavitev kazenske kolonije, kar je poleg 
napredka znanosti in tehnologije pripomoglo tudi k večji tehnični pripravljenosti in 
organiziranosti. Ob kolonizaciji Avstralije, ki je za razliko od ostalih novoodkritih območij že 
od začetka kazenska kolonija, je država poleg pobude o ustanovitvi podala tudi navodila o 
vzpostavitvi kolonije, z napotki, kako ravnati z domorodci, če jih najdejo. Za izvedbo napotkov 
naj bi poskrbel uradni predstavnik britanske oblasti guverner Novega Južnega Walesa. 
Navodila so velela, naj naseljenci domorodce pustijo pri miru oziroma naj bodo z njimi v dobrih 
in prijateljskih odnosih, medtem ko se vladarji v preteklih poizkusih razen izkupička plena za 
dogajanja na drugi strani oceana niso zanimali v tolikšni meri. Iz tega lahko torej sklepam, da 
so o spornih dejanjih osvajalcev novih dežel vedeli in jih vsaj formalno v bodoče skušali 
preprečiti. Prizadevanje oblasti je sicer bilo protislovno, saj so na kontinent poslali naseljence 
in kaznjence z namenom zasesti aboridžinsko ozemlje, je pa nedvomno bilo prisotno, kar 
moremo šteti za napredek v smeri proti strpnosti in empatiji do drugih in drugačnih. Vidimo, 
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da je v srcu britanske kolonialne politike ležalo nasprotje. Prvi guverner Novega Južnega 
Walesa Arthur Phillip je dobil navodila o spravnem in naklonjenem ravnanju z domačini, hkrati 
pa jim je vzel zemljo in skušal ugotoviti, kako bi lahko od njih imel korist. Za to seveda ni bil 
odgovoren zgolj guverner, saj brez sredstev in orodij kot je pravna država in represivni državni 
aparat pač ni mogel uveljavljati ukazov. Mnogi britanski uradniki in naseljenci so imeli 
nedvomno dobre namene, vendar pa je želja po prevladi, posedovanju in koloniziranju 
prevladala nad humanitarianizmom. 674  
Veliko razliko v podnebju in okolju je bilo videti že na prvi pogled, čeprav je na isti 
zemljepisni širini. Nerodovitnost in pustost terena na južni, severni in zahodni obali ter v 
notranjosti kontinenta je bila še posebej izrazita, na kar so prvi raziskovalci najprej naletel in 
kar je poselitev oziroma vzpostavitev stikov zagotovo odložilo za nekaj časa. 
Posledice odkritja in zasedbe Avstralije so v veliki meri čutili le neposredno vpleteni, 
vpliva na svetovno prebivalstvo ali gospodarstvo v takšnem obsegu kot odkritje Amerik pa ni 
imela. Domačini so bistveno manj naklonjeni tujcem, komunikacija in menjava dobrin med 
njimi je bila omejena, trgovina v večjem obsegu neobstoječa, kar je bil za naseljence le še en 
pokazatelj odsotnosti civilizacije. 
Kot so ugotovili že prvi raziskovalci, Abordižini niso imeli vidnih državnih in religijskih 
institucij v fizični obliki niti stalnih prebivališč, zato jih je bilo težko že locirati, če niso želeli 
biti vidni. Tudi njih so napadle evropske bolezni in jih oslabele, še preden so bili zaradi širjenja 
pašništva izrinjeni na nerodovitna območja, kjer ni bilo hrane, ko pa so jo šli iskat na običajne 
kraje, so jih ovčjerejci zopet pregnali. Zemlja pa jim je bila pomembna tudi zaradi njihovih Sanj 
in ko niso mogli izvajati ritualov na določenih mestih, jih je to spravilo v malodušje. Ob 
vzpostavitvi razdelilnic in misijonov v začetku 19. stoletja so si sicer fizično opomogli, niso pa 
nikoli zares sprejeli krščanske vere, ker so bili njeni nauki tako zelo tuji in nekompatibilni z 
njihovim dojemanjem sveta, ki ima bistvo v religiji in odnosu do okolja. S problematiko 
prijaznega, človeškega pokristjanjevanja se ukvarja že duhovnik in borec za pravice 
južnoameriških Indijancev, Bartolomé de Las Casas. 675 Vzpostavitev misijonov, ki naj bi 
domorodce rešili iz krempljev bede in preganjanja naseljencev, jim je sicer pomagala pri 
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fizičnem preživetju, vseeno pa jih skušala spreobrniti in ni dvomila o svoji superiornosti. To 
pomeni, da so postali nadomesten ideološki aparat države, kar jih ne naredi strpne. 
Ne morem torej trditi, da se v tako dolgem času ni nič spremenilo na bolje, človekova 
narava pa je v svoji biti vendarle ostala dokaj nespremenjena.  
 
9.2. RAZPRAVA 
Obsojati dejanja ljudi izpred več sto let po sodobnih moralnih merilih je anahronistično. 676 
To niti ni moj namen. Lahko pa ravnanja, prikazana skozi celotno nalogo, kritično ovrednotim 
in poskušam ugotoviti razloge zanje.  
Ker sem opisala razmere v Evropi v obdobju novih geografskih odkritij, si lahko mislim, da 
je bilo ob lakotah, boleznih, vojnah, pomanjkanju, veliko razliko med bogatimi in revnimi ter 
drugih tegobah, ki so pestile ljudi, težko živeti, kaj šele živeti udobno. Sredstev za izboljšanje 
položaja je bilo kaj malo ali pa niso bila pravično razdeljena. Vselej pa so obstajale ponudbe in 
obljube o hitrem dobičku, ki se jim grešniki težko upremo in ki igrajo na strune nezadovoljstva 
ljudi. Človeška ambicija in želja po hitrem in velikem obogatenju677 ter podreditev vseh vrednot 
tej vrednoti je neposredna spodbuda, ki pripelje do pristranskega ravnanja Špancev in kasneje 
Angležev, na katere se osredotočam v nalogi, kar ne izključuje duhovnikov in svetih mož. Z 
denarjem so si lahko priskrbeli vse posvetne stvari, saj je univerzalni ekvivalent vseh 
materialnih vrednot. Homogenizacija vrednot prek denarja je bila v zgodnjem novem veku novo 
dejstvo, in je naznanjalo moderno družbo. 678 Zato na racionalni ravni lahko razumem pehanje 
za zaslužkom v obliki zlata ali zemlje novih dežel. Skušnjava ljudi še vedno zapelje, kot Adama 
jabolko.  
Tako je vsaj malo logično, da so ljudje pograbili vsako bilko upanja na boljše zase in za 
svoje potomstvo, najsi bo to iz sebičnih ali altruističnih razlogov. Modus vivendi vsem živim 
bitjem, vključno s človekom, prioritetno narekuje borbo za preživetje. Ker je ljudem torej boj 
za preživetje prirojen, poleg tega pa neukim predstavlja težavo izluščiti resnico iz informacij, 
si lahko predstavljam, da so zakonom o terri nullius, razlagam o nespremenljivem naravnem 
pravu in poročilom o plemenitih divjakih zgodnjenovoveški ljudje verjeli in se po njih ravnali. 
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Širše opismenjevanje, ki nas poleg osnovne izobrazbe nauči tudi kritičnega mišljenja, pa še ni 
dolgo vzpostavljeno in še to znanje se ne oprime zmeraj vseh. Tako so pri interpretaciji novih 
družb osvajalci pogosto pred očmi kot največji kriterij imeli tehnološki napredek, ki je najbolj 
očiten, ni pa edini aspekt blagostanja ali napredka neke kulture. Religijski pogledi, sodelovanje, 
ki temelji na empatiji, odnos do narave in politično aktivnost pa je veliko teže zaznati, sploh pri 
nomadskih civilizacijah brez fizičnih institucij, ki so tipične pri sedentarnih kulturah, kot je 
zahodna. Tako verjetno zaradi nezanimanja in dejstva, da so z domačini pač preživeli premalo 
časa, ti kulturni elementi niso bili očitni prvim raziskovalcem, kar je poleg splošnih verjetij o 
divjakih in njihovi manjvrednosti v njihovih očeh upravičilo dejanja krutosti.  
Sčasoma so skozi raziskave znanstveniki dokazali tisto, česar raziskovalci niso spoznali ob 
stiku z domorodci in sicer, da so splošni in dolgoročni preživetveno – naseljenski vzorci in 
trendi aboridžinske družbe podobni tistim evrazijskih družb in prikazujejo zmožnost 
prilagoditve – kar je bila ena od utemeljitev primitivnosti aboridžinov ter očitek – in posledično 
zmožnost doseganja bolj kompleksnih ter bolj intenzivnih lovsko – nabiralniških družb. 679 
Torej dokazali so, da niso Aboridžini nič manj primitivni, kot Evropejci. Ob nadaljnjem 
raziskovanju so pokazali še, da v bistvu delavci v industrijski družbi povprečno delajo več časa 
za preživetje kot pa ljudje v lovsko – nabrialniških družbah. Slednji morejo več časa posvetiti 
kulturnemu in religijskem udejstvovanju in počitku. 680 Civilizacija ima tako tudi svoje slabe 
lastnosti. Napredek kot naraščanje količine materialnih dobrin in storitev ter vse večja 
produktivnost, kar je značilnost evropske družbe, pelje do večje osvobojenosti od okolja. To 
omogoča vsaj navidezen družbeni red, kjer naravni red ni omogočal razmer za človeško 
življenje. 681 Tu se seveda vsaka kultura znajde po svoje ter glede na naravno okolje, saj 
kognitivne kapacitete, kot sem pokazala, dosegajo vse rase vrste Homo Sapiens. 
Univerzalne osebnostne lastnosti večine ljudi nas postavljajo v paradoksalni položaj; to sta 
radovednost in ambicija ter hkrati strah pred tujim in novim. Človek torej želi novo, a se ga boji 
in ga zato v primeru, ko je to tuje človek, podzavestno ni pripravljen v celoti priznati kot sebi 
enakega. To se v 500 letih, menim, ni spremenilo. Temu, da so želje po bogastvu nadvladale 
človeškim vrednotam, lahko v osnovi rečemo boj za preživetje. Ljudje ravnamo instinktivno v 
skladu z varovanjem svoje osebe. Ker pa obstaja možnost, da novo oziroma tuje predstavlja 
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grožnjo za naš obstoj, se pogosto novega bojimo ali pa mu nadenemo podobo slabega, kar 
upravičuje nepravičnost ali pomanjkanje empatije.  
Seveda to ni edina oblika kompenzacije. Mit plemenitega divjaka, na primer, je v bistvu 
tudi izražal sanje in željo po bolj pravičnem, boljšem in preprostejšem svetu, kjer bi bila na 
prvem mestu družbena enakost ter ekonomska svoboda na podlagi zasebne lastnine in delitve 
dela. 682 Sčasoma je ta mit postal utopična predstava prihodnosti, ki je človeštvo do danes še ni 
doseglo. Prav protejsko pa se je našim predhodnikom izmaknilo spoznanje, da je bila 
Aboridžinska kultura precej blizu temu. Brez vojn in skoraj brez konfliktov med plemenskimi 
skupnostmi so mirno živeli na dokaj gosto poseljenem, majhnem, neprijaznem kontinentu, brez, 
da bi naravne vire izčrpali do točke neobnovitve, kljub temu, da so bili skromni. V njihovem 
realnem življenju je to včasih pomenilo tudi infanticide ali senilicide. Njihove Sanje zelo 
učinkovito povezujejo človeka z naravo in mu velijo dejanja, ki naravo ohranjajo ter skrbijo za 
prosperiteto na osnovi sožitja in sodelovanja. Najbrž pa je takšen družbeni red neprimeren za 
dosti številčnejše družbe. Kapitalizem, po drugi strani, pa je s kakršnimkoli stabilnim 
ravnovesjem v biosferi nezdružljiv, ker za realizacijo presežne vrednosti zahteva neomejeno 
rast, ta pa v omejenem svetu in naravi ni mogoča. 683 Svoje nedosežene sanje in frustracije 
prenatrpanega in prenapornega vsakdana pa je lažje, kot se z njimi soočiti, utopiti v 
nakupovanju dobrin. Skozi potrošniško kulturo pa se vzpostavlja in obnavlja sodobni 
primitivizem, saj je to lažje, kot pa se soočiti z novim in tujim in ga sprejeti. Kot torej vidimo 
pri reševanju družbenih ali ekoloških problemov niso sodobne evropejske družbe nič bolj 
učinkovite kot starodavne, saj ni neke "absolutne avtoritete", ki bi zagledala problem, naredila 
načrt in ga rešila. So samo družbeni akterji z nasprotujočimi si interesi, z omejenim pogledom 
in vednostjo, z različnimi agendami in kompetencami, različnimi govoricami in verovanji. 684  
Še celo v današnjem globalnem in bolj izobraženem svetu imamo ljudje težave sprejeti tiste, 
ki so od nas drugačni, pa naj bo to sosedov otrok s posebnimi potrebami, nekdo, ki ima drugačno 
barvo kože, način mišljenja, Rom ali morda imigrant. Ta nezmožnost človeka, da razume druge, 
viša napetosti tudi v našem današnjem industrijskem svetu. Naše obnašanje do ne – zahodnih 
kultur so oblikovale močne in malo znane sile zgodovine, ki se je razvila v srednjeveških časih, 
vrhunec pa dosegla v zgodnjenovoveški dobi odkritij. 685 Razprave o tem potekajo in so 
                                                 
682 Fagan, 1998: 147. 
683 Vogrinc, 2006: 391. 
684 Vogrinc, v Crosby, 2006: 388. 
685 Fagan, 1998: 34. 
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potekale, a najpogosteje med nami, za nas in z nami. 686 Navsezadnje so misijoni še vedno 
aktivni. Ne moremo pričakovati svetniških dejanj ljudi izpred 500 ali 200 let, če se sami še 
danes obnašamo prav tavtološko zmedeno. Ravno tako je mogoče potegniti vzporednice z 
družbami v dobi odkritij in današnjo: obstajajo velike razlike med revnimi in bogatimi, 
nepravično razdeljena sredstva, priložnosti, ki obljubljajo hitro obogatenje, odsotnost neke 
absolutne oblasti, ki bi rešila težave, imamo le prednost dostopa informacij. Tudi ljudi novo in 
tuje še vedno hkrati privlači in odbija.  
Človeštvo je tako še zmeraj na lovu za mističnim El Doradom, le da je ta zdaj moral dobiti 
drugačno podobo, saj je zemlje za osvajanje in neodkritih ljudstev za pokoravanje zmanjkalo, 
nedosegljiv pa je še vedno enako. 
 
 
 
 
                                                 
686 Tuhiwai Smith, 2005: 94. 
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POVZETEK 
V nalogi se ukvarjam z odkritjem Avstralije za Zahod in njeno poselitvijo v prvi polovici 
19. stoletja. Zanima me, kako so se do domorodcev vedli raziskovalci in naseljenci ter ali se je 
ta odnos spremenil od zgodnje dobe odkritij, ko so odkrivali in naseljevali Ameriko. Ker so bili 
raziskovalci morij Evropejci, na kratko predstavim evropsko družbo od 17. do 19. stoletja. V 
tistem času Zahodna Evropa okreva po reformaciji, tridesetletni vojni, in demografski krizi 
srednjega veka ter se pomika v dobo absolutističnih vladarjev, renesanse in agrarne, 
demografske ter industrijske revolucije ter predvsem v dobo odkritij. Pokažem, kako z 
iztrebitvijo Gvančev na Kanarskih otokih Evropejci dobijo zagon za raziskovanje Atlantika, 
hkrati pa je to pokazatelj načina ravnanja z domorodci v bodoče. Prve raziskovalce je poleg 
gole radovednosti na morje gnala želja po bogastvu, ki naj bi obstajalo v novih deželah, ter 
predvsem širitev trgovine, kasneje pa potreba po novih ozemljih. Ko leta 1770 kapitan Cook za 
Veliko Britanijo kartira še zadnjo neodkrito vzhodno obalo Avstralije, tam naleti na lovce in 
nabiralce, ki nimajo nobene želje po trgovanju z njim. Ne vidi pa – kot mnogi raziskovalci – 
njihovega edinstvenega in bogatega kulturnega življenja, ki je v skladu s Sanjami uspeval več 
kot 40.000 let ohranjati ravnovesje med družbo in naravo. Tam na pobudo britanske vlade 
ustanovijo kazensko kolonijo, kamor že leta 1788 prispe Prva flota, polna zalog in sredstev za 
vzpostavitev naselja ter s kaznjenci in vojaki z navodili guvernerju, naj, če bo našel domorodce, 
z njimi vzpostavi prijateljski odnos. Kaznjenci ga pri tem ne upoštevajo in ker je zemlje na 
pretek, širijo naselja in izrinjajo Aboridžine v puščavo. Takrat so svoja dejanja upravičevali z 
zakonom terra nullius, po kateri naj si lovsko – nabiralniške družbe ne bi resnično lastile 
zemlje, saj je ne izrabljajo. Naslednja takšna doktrina govori o plemenitem divjaku, ki 
predstavlja naravnega človeka, krotkega, gostoljubnega, golega, iz česar sklenejo, da je po 
naravi suženj. Ugotavljajo tudi, ali živijo po naravnem pravu in v naravnem stanju, ki je 
predstopnja civilizacije, v katero naravno sčasoma nujno evolvirajo vse človeške družbe. To so 
sklepali predvsem po tehničnih iznajdbah v družbah, še posebej aboridžinski in tasmanski. Z 
vzpostavitvijo mreže rezervatov in misijonov so, podobno kot v Severni Ameriki, skušali 
domorodce asimilirati. Sociološka teorija to zavračanje tujca razlaga s principom drugega, ki 
predvideva njegovo delno prepoznanje, a ne tudi enačenja z jazom, zaradi česar mu je dodeljen 
status manjvrednega, kar poleg že navedenih razlogov upravičuje zasužnjevanje, odvzem 
zemlje in brutalnosti ter nasilje v imenu teh. V primeru poseljevanja Avstralije se pod vplivom 
humanističnih mislecev vlada zaveda krivičnega ravnanja, a zaradi slabo vzpostavljenih 
represivnih aparatov v najnovejšem svetu ter potrebe po novem ozemlju to spregleda. 
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